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Nazis In Theatre Scuffle 
As Play Opens In New York
M .W  Y n i lK  <Al"''-TTie ap*
IPkr it? Urate To )■, ..rvy. c a « ird ,d rn ce  t f t  th ;  
la tw ra l  K i V  f  i v r r n f i r r !  nerrt.', hacking lion .
id the itrujj.*
:rc » J in  rrrvtncnt d r f r a t
.4 fuice fciw,,brr rlcctK’n . ’ ( 'u n n t r v a t h r s  b o u n c e d  tu c k  
!«■»! cjut'tiijn facing r .ttni.j  .iCj arK'thfi r?i»ti-cv>iif.'U-ncc si.’*-
t ! ^tt.r liVutal .»j„.iii.trj i.at-jt.,,>n "regfrltir iK  ' that tJic gg-v- 
iti.ai) t .,1 th il i  I„X> th’CX; I'fr.nierit liid cKtriMfnl lam*
: an rltitif,>n now r-r later
.< •.:!«■. toKhl l!o- K-.vi i n . ; a g , . , j  51,
(".■ii'i’.r ('•■•I- !i> (Icfigit a n d ' i ! ; . . ! . r4.
I ' . i i n . i t  li 1 nil I nh  11\ r  . j. i
;i, n MPk a*, a ('. n ' r tv M iv f"  .H.AV.S M tUlRAI-S PROMI.SPI)
T>.<Hkj'rr.r Hk-aitl iP C —Ft Hv- 1' f a r . in f r  <4 14 un if i .rm rd  rncm- 
.u'inth('-l!.-if:oti '.iiil in inUi*li;c 1 lycrs o f  the A m c n c a n  N .111 
ing the niutmn tha t  the UI-^t.iK I’ar tv  Itxl to th e  only scufric riv 
liriitntied Mich a n i r a r u r e  in t h e 'a ' " 'n t  IM  iicrfons dcm on '; tra t i’4  
lt»62 and ltx>3 I'Icrlion cam-! niitMih' the Hrookc Atkinrnn 
SMign?. hut h.id failed to a e l J 'n i e a t r e  w h i t e  lTi<* Deinily 
.Mail' t .ikin^ idlice lavl Ai ril 1 ojx nml VVcdnevday night.
It wav i.nlv one of ni.inv! P tn 'a 'c ^ l  U’r  any
   .. . . .  . .  I r'-ii ouilirc.ak*. M i r h  occu rred
TX)KONT\> ^CI  ̂ An j ,tt ■ u *»• oivralini? on Mn s M(Ui;an '  * * ' * | \^ h rn  th r  * on tn> \r i  uial plav  was
ruuM' tr 'Iil iMt Vk!,*u {i?j ,hi inU'‘tuval MorkaKr. ■« < ' ; jkt fni m r d  in Europe .  More
th a t  d'kiririE ,.;i iiix‘i .1’1 in on 1 ,1 The ] iioeeduie w as viopjM-d in Ha. 'inond lung lo iv  iCrcxtiti.ctc, p.airolmen. 'o m e  on
tH( la .doi.;,.si i.i ' 0 .!  IH i ‘i;c ||..,j . ( .jetiil loll I"  l t |  ltiitn>. It.ilit l>, I tlirii lIltliKfiii ed an  ̂ (̂-,,,,-15 Itent t.e<»n’e ni
of Ih f  dorto i - i-reM id Pii w , -. the hospitnlV th ie f  oT
;i the
Alt,K'5t.i. tL.i.y<yi t.o' TtiCge 
lX.?w:i tit D a w C i r t k , .  It V
iliis-'ltst W'.tlllil o f ir  g i i l l .r  I
•I not* t i s , ; j , .  Tisd <Utu!;i!,g feiob'-t ;Ui«i'e W ilti
'“.S i d ’i r ‘he in tr  rV'rfU 1.1 n i f  IMl (> by „i«--1 1 f N i”« !r g; r r 1 n  !
■<;i-.*ivr" K y 'f f r ’Ci Affs'J''  1.01. S Ht'icfl lIs!
ter P.si.! M a t t . ' i  Mr. M ar- '  r igh t 's  (.hdJioi tu ik  f rom  t.»
ref-M"r’n>» ,j. \\Ur,>d':-:.,’T t'd -  taw a tsruKt;'. wis..k! ai.;i.,ite Mi-.i ii'Ti'"-.".
■ Down and h t r  i n a t r i  id teconti 
l l i ' i l v r r  a g s i r i  . 'a id  h e  i la c e  M anilo tva, A!l'*-Tta a n d
Nviv* S-cu'ta were tied for . .5
on*d t i la c e  k 'fo re  the e li th th  ^UC-’dP ( or.-t 
round -Ctcivi n x.aid h
Twins' Bloodstained Clothes 
Shown To Jurors At Kamloops
KAMI .(Mil'S
h ; i . ' k i ' S  s I, Its- k .,f tt:
ft.'lj* t'lVi’O Wile 'h?itf.n to b f’
ki U' ?i; 1 :  ?. I r '  t».i'',;lt j,.rv o'lt
tis; d'S*
n '
I rt.hr r i t u t
d I, (ily litter.
the caiutaL rnu ider jc luc ln l
1-aw tt-nce H ft inar i  fingernail
S a sK a tc h c n  a n 's t t . i in
c h a 'e d  U’ova Scotia out of the cvhit., 
th ree-w ay tie wit.h a 10-1 tri- hs'ix.i 
urnjTi ‘"
Tri ec>rni>.VIf the eighth m.ind. 
flnt.'irio doaned .New iUs.nv !•'> n 
'Ah k lO-f). S a  ■. k a t c h e w ,i n t*!'" '
ti ri toe  (>■
<' rri rjr-rMr.f w 1th five i t a b
rv:',v I'l t.y.f- g ir i ' i  B,.:y
hit its j r e r t  ri’.ed ir.-
'iySoi o f  hair  and
Cf4iIor’j,;v t ik e i l  from 
t f i e  t w i a v  i c i d  til.* accu*o,1,
plccr* (d b iok tr i  rsnev fi»unii 
n ea r  where ih* hortirt were 
fiMud. U’» ks ami »hoe«, c l o t h l n i j  
H . i . i ' e  w . i s  VM u r i n g  w h » n  a t .  
j r i i b d  D c t  «  ( : ,i*. 4  k n d e  h e
e. cf K( lo'Af.a. M ihurgfe! .  w..» i;ur>;f:r; and  .1 r.ecklacrj
thi,- -.ti.lbiriy death  «dj V si iny tfu’ 11. ■ ci lythM ■'Donn:i ’*
.ir:d Diji.n.i TUny. 14.1 T f i . ie  'Aire 1 ,'i tl.C
b i ' i i t i  n Ixvin 1 w i r e  f o u n d  kni 1 . i,f tih- r s . i n ' . ,  ] .(nt'
(»c«>r£e Henry 
r r f s u o e d  tha t
on th< 
t-  h-'
t’T ttiinc and < ther  
I ' j c ' f  n trd  wcfc
Surgeon Said Not Competent 
In Fatal Hospital Operation
B la n d  9-S
Air Crash
•topi.xMl Nova Scotia ITS .in't •‘‘'•»r th.-ir MutsU- I„ike r o n u t j  Itie i i.iv-t ,d s r  *.iid he tovV th* 
Quetvec edged P rince  EaUvard hoin«u .itvo'it i,» imli . I'nirih id i i ia j in t ' ,  of the r*l.il,)itv ,rr»d
Keliiwn.i. jt)!f,<*i .».iin|i!r'. of the g i i h  and
TTif tvKlies wore found in ilTi.ive to the HC'.MP TiB ia tu rv
--M l i u lii 1 h u iii riKtmc n j>eom rnoving.
fl.nendinK rnolioii reifietting' the r i i e  fnllnwers id  C eo rgc  lun-
'•i.lgoiv , when exeesMVc Idei'i!- k ' x ‘ > f iilu te  to I**!''! Hockwell
f.imilv Bilnwnnrt's in line wiUij 
inoreaM's in the c ic t  of Uving,
the A m er ir .m  
Nn/I le aa d e r ,  wore the ‘ watilika 
InMgnia on th e ir  brown uni*
f ie i l  to an .ith i i  that l!so m u -
gron 1:1  ̂ i ! i . i iy e ^  d i a ’ i i l  know j,)g develoi'ed. Mi<*i Morg.i.n
what h r  (l<onr  ̂ auli>ii-.y r i’-|
Irene W i n n i o  As u -ii i i ! .  vi ali-d the  r a t n e  of dea th  «> 7T‘i‘ Ci eclitistei Inouftht in; forms,
mirtte, told a eo ro n e r '‘. yurv t h a t ' a  Mirgliu-ii r l a m p  left in her  i n - j '^ f t ' f  Jbfferenl versioni; of this* P au l S te rn b erg ,  a .‘ .alesman,
the w u td '  Wi le  ' i« i le i i  I v l)i i le  tiiHs, j motion Monday and T iie jday . j  laceil into the Nai’i jiicket.s, who
Antlrony V.iu m  ehud re idi n' O ni.n io  Attoinev - ( ie n c n i iU '“ ’ *•>•' <dinir ru led  them  out d ;e n r r i e d  i.ign.s rending: "D epu tv
doctor m M.i geiy  ,,t T o r o h m iT m J  L'ajgj o id m x J  the  IxdaJtxJj‘’'" 'V  *>'>bjecv m a t - i j s  h a te  , . , U»s Is a  b a t e  pb’"
F.iirt G .m  r.il Hi. i.it.d. aVouV m.jut t when re la tives  id theU''*' *be .s.nles
Dr. K enneth  A Itiown, who u^.vear-old vietlrn learneii the^
r m e e  of her d ea th ,  wliirh liadU**’” d 'en  iK'tme the Com mons 
.not lieen lejioitiHl to the euro-N arrow Squeak  
For Chou En-Lai
(Cl* from  AP-Reulrrn)
COLO.MHO —- C om m unist Ctfl 
nese  P re m ie r  Chmi En-l.at lie- 
gan  ta lks  with Cevlon'.s |>iimt
ner ' office L)v the hospital 01
doetor,',.
!){)( TOIL WA.S UORRII '.I)
Ml s W agenanr  said tinlav 
Dr Varga —whom Dr. Plcwes 
; .dd  he iissigned to the oiH'ra- 
tion to keep  an  eve on Dr. 
Ih o w n 's  work—had  In-en “ ron- 
e e in e d "  and "obvioiislv wor. 
minl-ster. Mr.s. S in in av o  Hand out .some
arann ike ,  twiav af te r  a n e a i v v o m a n ’w ana tom v 
incident a a ra ilway  e io sM ng ;, , ,  d ,,
a few m lle i  om tide  ( e v io n 'v ; , , , ,  , , „ i  ..^^ed
‘ ***‘ “ • I Dr. Hiuw n w hethe r  he agreed
A speed ins  expres.s tn u n i  with the idenlilieallon.
fhishcel o v er  n g rade  eroasingi She testified th a t  a t  one imint 
Jvist a h e a d  of the  Chlncxe pre- I*** ’' “ •‘I under hi.s l i rea th  to Dr 
m ie r ’s m o to rcade .  Police m an- *'/'"* I 'nkahashi, the  xecond as-
-Kcd U. h a l t  the m oto rcade  in S l d N n o w  w hat he'.r




Cuba M oves For Oil Takeover Talks
MIAMI, F la ,  (AP) — H avana  rad io  sa id  tiKlny tha t  the
Cuban governm ent ha.s ta k e n  firs t  .steps to nego t ia te  with 
Shell Oil Com pany over  co m iu n su t io n  for hc ln ire  of the 
f i rm ’s H avana  ref inery  in lUiiO.
Budget Statement Not Ready Yet
O ITA W A  (CP) — F in an c e  MinI.ster (Jordon said  tiHlav 
he l.s not yet in a iKisltlon to  r a y  when he will p resen t hi's 
next budget,  .
Drug To Be Taken Off Market
OTTAWA iC Pi -  Thv' m a n u fa c tu re r  of the unti-
deprc.s»ant drug.s P a rn a te .  Par.stelln and P arh tc l in  S2 has 
ngreiHt to w ithdraw  them  from gene ra l  circulat ion  in C anada  
im m edia te ly ,  Health M inis ter  l,aMav.sh inform ed the  Com­
mons fiHlny. Tire drutt wa.s sa id  to have caused  fa ta l  strokes 
In som e cases .
Laos Reds Seize Key PositiQo
VIENTIANF. <AP) P ro -C om m unis t  forces In laro* 
h av e  KcUed s tra teg ic  Mt. P hou  K he overlmiklng the  Plalne 
dc« J a m ' s ,  a r ight-wing m illt. iry  sixrkesman rejrorted 
today. Gen. Uounthleng Vi'nevongsos said P n th e t  I jto and  
North V ie tnam ese  triHip.v forctxl two rlRht-wing Irattalions 
to e v a c u a te  the  7,073-fool ipom ita in  W ednesday. '
Ilie l . i tc ' t  C re d l tu te  motion i; 
c \ |K ‘cic<i to In' acci pil'd by till- 
cliair liKiay m iuc  it seeks an 
expiiiiMon of the  family a llow­
ance  t i io g ra m  mentioned in Mr. 
H ica rd 's  motion. It would be 
voted on f i r i t  tonight.
The new tests  of confidence 
will lx‘ the th ird  and fourth in 
the  1!M»I .se.ssion. Tlie Lilrerai.s 
survivixi nine .similar votes in 
the ItKkl ses.sion lait the eight- 
vote m a rg in  T uesday  night was 
the slimine.st of all.
OTTAWA i C P i - T h e  C rc l i .  
tl.stcH .succeeded today on their 
fourth a t tem p t  to move a non- 




WA.SH1NGT0N (AP) ~  The 
United S ta tes  an<( P a n a m a  arc  
re[K)rt«sl to  be considering a re ­
tu rn  to n o rm a l  d ip lom atic  rela- 
tlon.s In a n  effort  a im ed a t  aolv- 
Ing the a ta le m a ted  dl.spute over 
the P a n a m a  Canal.
T h o m a s  C. M ann, undcrHCcre- 
tn ry  of s ta te  for in te r-A m eri­
can  a f fa irs ,  m e t for an  hour 
Wcrlnesday with a five - nation 
nuslia tion  subcom m it tee  of the 
O rganization  of A m e r  i c n n
j S tates.
'I’he session was de.scriboil as 
".• 'atlsfactory” Iry Amba.ssador 
.Juan P la te  of P a rag u n y ,
A new plan tow ard  settling 
the h i t le r  d ispu te  was nil- 
vanccd  by  P a n a m a ’s GAS a m ­
b as sado r ,  Miguel J .  Moreno, at  
a m eeting  with U.S. A m baasa-  
dor  F.llsworth H unker n t  the 
ParnMuaynn Kmba.say Saturt lay  
it , -waV,..r«iiortad. ....................•
J u s t  w h a t  P a n a m a ’s new  plan 
m a y  1h* w as not revenle<l.
P a n a m a  b roke  rela tions with 
the Unltesl S ta te s  a f te r  rkda 
eruritert in the Conal / auiu J a n .  
0-10,
. . , th is  pl.Tv l.s anti-C.nthoiic 
. . . J e w s  mock Pius X II ."
Police g rab b e d  Sternl)crg  as 
he tr ied  to lainch one of the 
.Na/i pickets . O thers  who tried 
to Join in w ere  .shoved back by 
officcr.s.
SternlH'rg la te r  told re ix u te r s  
he w as not for o r  agaim.t the 
play, adding:
"T he  .swa.stika should not l>c 
allowed on the  s t ree ts  of New 
Y'ork. I w ent over  the re  and 
punched one of those  giiy.s and 
a cop hit  m e on the  hand  with 
hi.s hilly. W hat a re  they p ro tec t­
ing tho.se crumlxs fo r . '"
i „ v in  NO ('iiARC.i;
Police did not m ake  any 
cha rge  agn ins t  S ternlx 'rg .
Hockwell d id n ' t  show up. Nev/ 
York City ixilice h ave  a w a i ra n i  
for his a r r e s t ,  cha rg ing  th a t  hi.s 
remark.s alxnit N egroes and 
Jew s  a t  a  ra l ly  a y e a r  ago 
tended to incite a riot.
h i i 'h  Get. 8 . tlic (s.iv idP-r they 
(ailisi to i i t u i n  home f tom  
schi'xvl.
Const. Cro'Mm, of the HC.MP 
det .u 'hm cnt .d F.ndeiby, 23 miles 
from Mahle l .ak r ,  • hfiwcd the 
d r c " .  of Doiui.'i which w.is cotn-
in V.uicouvir.
E ar lie r  Cunvt. Kenneth  McK.iy 
H(...'A!P doKimidcr, said h ii  dog 
se iichi 'd for lu a r ly  th ie e  bour.s 
Is-fi re fiiullng the l.s.«.ly of 
Dianiiii,
Continued on P a g e  6
: pictelv ruv i ' ted  bv '.tain and con- '8F .E : TH'I.NR BLOOD8TAINED
UN Diplomats Again Grapple 
Thorny Problem Of Cyprus
( TOKYO ( A P ) - A  two-engln<',! 
proiK'llcr-drk cn Ja t ia n c -e  a ir- |  
liner c rashd t while coming in, 
for landing at Oita, .southern!
J a p a n ,  trxlay killing 20 persons! 
and  tnjurtng 22. <
The airline said no fo re igners |  
were  .amonR the 21; p a -sengcrs :  u m t E D  NATIONS ( A P i - l o v e r  Ihe constitution that ex-
an a  five crrw menuH'r.s, ,p'jg , j ,p jo ,„ 4 ts turne*! to the  Se-jp!>xle<) )» v j o l w a c e  bc iw crn
Greek- and Turklsh-Cyprlot.s in 
late DeccmlM'i’.
GKORGF. ROCKW ELL 
. . . d idn 't  »how up
An hour af te r  the play s ta r ted ,  
the Nnzi.s left.
Tlic controvers ia l  jilay a t tacks  
PoiK* Plus XII for a llegedly fail­
ing to condemn Hitler'.s m a ss  
m urrler  of Jew s  d u r in g  the  Six’- 
nnd World War.
O ther  groups p icketing in- 
cliidiHl memlM'rs of the V e te rans  
of F ore ign  W ars ;  the Ad ,7oc 
Com m ittee  to P ro te s t  The D«'p- 
iity; Citizens for M utual He- 
s|H'ct, whose m em lK 'is  handed 
out nnti-SemitIc leaflet.s; nod 
eight " ind iv idua lis ts"  who said 
(rerslom should not Ih* impairrxl, 
and ca r r ied  signs .saying " h u r ­
ray  for fret'dom of speech  . . 
only to ta l i la r ians  would ban 
Thr* D eputy ."
fo tfc e  saiif the  I 'w in - i-ngS r .tH t , ' | )y  t 'ouncil  once m ore t<xi.iy 
pro|H‘ller - ilriven C orua i r  was effort to resolve the crisis
amling at Oitn Airjiort when it- oyer  C.vprus. Hut there was 
its b rakes  ni>p.irenllv f.uled j ,,earit hope th.it agreem i'n t wn* 
plowerl Inlo a r ive r  dike n e x t | , „  | , , , , . | ,e e t  on .t formiil.i for a 
to the  runwny, broke into th ree  !.eltlement
Drama-Packed Baker Hearing 
Shifts Sights To Gambling
WASHINGTON. (A P i -  After 
two d r a m a -p a c k e d  hear ings ,  the 
se n a te 's  Holdjy B a k e r  invcstlga- 
tora ahlfted th e ir  sight.s torlny to 
vending m ach ine  oiicrnllons and 
to gam bling  t'oncc.ssiona in the 
C aribbean .
Witiu'sfics called  by the Sen­
ate  riiicM com m iltee  w ere  E d ­
w ard  T o rre s ,  irientlficd as  vice- 
p res iden t of the F rem ont Hotel 
in Gi.s Vegas, Nev., and John 
G ates ,  a vice-president of Pan  
A m erican  A irw ays and p res i­
dent of In tercontinen tal  Hotels
T orre s  has  figured in te s ti­
m ony alxiut tlu5 financing of the 
,Serv-U CoriMuation, a vending 
m ach in e  com pany  In whicn 
B a k e r  is a  m a jo r  ImiL unlistcri 
■tockholder. Q ue it ions  al»o havn 
Ireen ra ise d  nlKiut w hethe r  hu 
had gam b lin g  lntcre.stH.
The n a m e  of G ates  has  not 
been tMtnight ui> in the  jHitilie 
h ea r ings ,  but th e re  has licon a 
re fe ren c e  to the  In te rcon t inen ­
tal Hotels and gum bling  conces­
sions in the CarlblN'an.
'Die rules c o m m ittee  Is Inves­
t iga ting  how B a k e r  Liuilt up  a 
fortum* ho has  put at m ore  than  
$2,000,(K)0 while he wa.s serving 
us .secretary to the  S enate 's  
Demo< ra tlc  m ajo r i ty .
B aker ,  who res igned  hi.s SIO,- 
fiOOa-year |Kist last Oct. 7, re- 
fii.scd a t  a hearing  two diivf, ago 
to answ er  (|ue.Nllons or  Mir- 
reiider  iiihiKienued ilociimenlH 
nlxMit his financial and  business 
dealings. He said he m ight in­
c r im in a te  him.scif by doing >o
Ami at a televised  hea r ing  
Wi'dnesday, N ancy  Carole T y­
ler, 24, Bnkyr'a s e c re ta ry  and » 
fo rm e r  T  e n n e s n «' e licnuty 
queen , also re fu sed  to answ er  
questions.
.She invoked tin: Fifth A m end­
m ent protection ag a in s t  |xisslble 
sclf-inerimmatlon. But she d e ­
nied she was guilty of " a n y  
legal o r  m ora l  w rongdo ing .”
p.irt.s and liiir.st into flanu 
Oita is (IFO mill 's soulhwc.-t of 
Tokyo, on tin- .noutheiiimost J.ip- 
anese  i.sland of Kyushu, 'I1ic 
plane was cii rou te  from Kago 





In lulvaiice of the afletiK»on| 
coiiiii il m eeting ,  interest cen-l 
tred 00 the m ediation  effurta ofi 
Ihe MX non-perm anent mem-! 
lie is of Ihe II • nation council. 
They tisik over af te r  Secretary-!  
I G ene ra l  ti T han t  announcrxl 
tliat his pMv.ite di|iloimitic ef- 
foil.s had met with an im |ia s f t .
'Die six a ie  Bolivia. Brazil. 
C/ei tio,'lovakia, ttie Ivoiy Coa.st, 
Morocco and Norway. Ambus- 
,'adoi Carlos Alfiedo Hernarde.s 
of H ra /il ,  preiddcnt of Ihe coun­
cil. met se |)nratelv  late Wed- 
, , , , , ^  nesday  with i«'|ire.',entatlve.s ofj
clerk was liack In M ontreal to- ( ’vpiu.(_ Turkr'.v, Greecr' nrwl 
<lay to facd a ch a rg e  of theft 
a f te r  a Unilixl S ta tes  iKU’rh'r |ia- 
trol Inspecjar w as  i-eiiorted to 
have found II.TT.VK) in Canadian  
cu rrency  imd t r  n v e 1 1 e r'n 
cheriuc'i In two suit cases,
Tlie clerk, J  o s e p h P ie r ie  
Hoger Ca/ii, .'11, of laibiirban 
Verrliin wan brought h e re  Wed­
nesday  nlglit following his a r ­
rest try U,S iKirder oalrol in­
spectors In Mas.senn, N.Y,
In Montrnil, w here  C a /n  w as 
an employee of the Bank of 
M ontreal for 12 yea rs ,  acting 
chief ses.slons J u d g e  Armiind 
Cloutier of c r im inal  court had 
issued a wnrrant containing the 
tln'ft chnrgi' agninst C a /a .
Tlie bank reported  to U.S. of­
ficials enrllor W ednesday  that it 
was mbslriK J(lfl,(K)0 In cash  and 
an umleteinilned num ber  of 
I ra vc llc r 's  fberiries fr<im oni' of 
its brancheii here . It said offi­
cials discovered Mondav tha t  
the m onev itad Ireeri stolen.
Cn/(i wan iirrested  on a bus  
I>ound for Albanv, N.Y. T he  Ixir- 
Her imlpil niiid tiiev fouml abou t 
*133..%% on (he bus, including 
$78,840 In cash In a flight b ag  
and  $52,800 In I r  a v  i» IT e  r ’» 
cheques,
III' wan held in M esscna on 
a ff^rlernl d inrgc of lllegn! e n ­
try  into thii United S ta tes  but 
Ixuder  offldnls said he ag reed  
to r e tu rn  to C a n ad a  voluntarily .
B rita in  and  then  re|MiiT<xi buck | 
to tlie six-nation group.
D iplom ats  siieculaled tiie six 
m ight concen tra te  on a reso lu ­
tion to .semi a high tank ing  
civilian merllator to Cyprus. He 
would try  to settle the dis|)iitc
Huge Blast 
Wrecks Train
ST AUGUSTINE. ETa. ( A P ) -  
A " r e r r i f i c  b la s t"  blew five 
d iesel iocomotivc.H and 27 c a n  
of a noith-lKMind F lorida eas t  
coast ra i lw ay  fre ight tra in  nfl 
the t rac k s  tmlay 10 milen south 
of here , No; one wa.s iiijurerl 
( I I loiisly,
The expio.sion shook the sm all  
com m unity  of DuiJont C entre ,  
wliere tlie exploxiori occurred  at 
a  crossing.
"Tlie ch a rg e  upparen tly  went 
off u nder  tlie lead  locomotive," 
Bald W, L. Tliornton, chief o p e r ­
a t in g  offieer  for Ihe Minmi-to- 
JhcksonviUc. lUic. *'There. It no 
quentlon nlKuit it ImjIhr Bnt)o- 
t a g e .”
CANAIIA’H IIKill-IABV
N annim o , . ............ ...........




Marathon blaze at Kan»uB 
City Bcnt up huge columiin of 
fire and mnoke t m n  this pack* 
Ing plant burned. F ire r e ­
mained unconqtMmed for Boven 
tiflurK denplto <he beat effortt 
Of flferrion. R8v«iHl fireiirtciii 
were Injured. Heat from (ho 
laim lng flour, plum bing tup . 
plic.s, and oilier m erchandl»e, 
woh deserllred an tiitcnue. Thit 
is un aerial view  of the con- 
flugtuUun, (AT* Wlrt|)l»aloI
r A C l  t  KELOWNA DAILY fO L E IK E . TMl lA . . .  FEB. t l Balcer W arns Separatist Rulers
NO BETTER USE THAN HYDRO, , j  ^  .  r\ h _-  BENNEH ON COLUMBIA CASH WouU Bring Queoec Depression
Third New Bank 
Financiers' Aim
FtiEiur W'tdMsday wiu
l u i i t s i  S d s  t M  i i . u m i  t o  
Ui« liMWttK-*
Cwr.n'a.'4..K« with data
to r  a  f r a ’ud iEvcatsgatkxi, i t  wa* 
l i i f  f i r i - t  t j n i e  s u c f i  »  c f c * i ' t «  h a d  
b e e s  i*i4 ic toe a i e *
V i v T v ' H t A  M : F  ■- A l . t i c t * !  .;4 B . g U g R
C’gi-"' '".9 .t.d 'tcU  34 i, 4i,e'.r s.; l, ft.il :;-,ur»
B z ; l : i a  r t v u e  '. ie :  v ' g - . n
%'ti'y £e f t  fT-atce ,.."igft f t ;
F ears  Hiver r e a r r  project.
A‘ s.g ; v'-»s> '" a ie  toe ,re'!'»r'»i a t’.if
Pre." t. -HA' ’ft' " ;.c> . re f t t '4 : "
t ' .r-.3.iW : i . g  i f  I t e  B €  H - g . o  * r f t  P r " : ' i "  g
i a ' a  A A.I-.a'-la ■ e. i ' .- f- i .- . , '  P  V ” '  e . r  . - e  V J  . i  *.
UMj * -  i i ;  a a i i r r c  i . i -  ' ! ! , . r n  .r<; I -■ s .4  ' > ' = . 4 -  : : .,g •. t .
b e r . e (  f t  - . i . t n ’. e - ' i  _ r !  r .  r,5 ' . . j e a ' , *  g i i  f t <
C i . t . . a  H i i e . ’
T lc joverc,rr;,ei.,i'i f.ftft- «. . ' . r . r f t * .  #
rn'jiU'fi'.i - f t c f i  ckiilar po-«s.r a . e i e i ? : - f t ' r t r a  l a  t o : ,  c-ftftars ;
Fcacc p.,'.*r ai.iU;c» it  r ia  t-eeli :gli4fef !u:e froi'a *g i-e <jp- i
p o a i m u  c % M j k t i i n t a  O 'c e r  i.n«' '■e.4i.» p . r  *<> i c i  i , r ; e i . d  '>«iiri f t ®
P e a c e  J. { ‘> j « c t  b e  t o r e  i*--.e ' “ b i a  M r  B e f ^ J i - e u  V ; i i  M t
M ir'fjriaue fte fft c«y k'l\ t*e •u.s'.esU-ii f r fte t-e--’ . . f t  
ft.ere i; cr r«uer ' ftftw H ■''''"
S o u t h  V i e t n a m ' s  P r e m i e r  
S a y s  F r e n c h  W a n t  H i m  K i l l e d
SiAlGO.N 'A P ‘ -™ M»v-Ge.ri ft a V P vi.e;; gg.g. ir.t
K |a> tst K'.aito S o'w t u Vic; l.ft-r.c-r ft.gu. lie iAaiacd t.f tt t  
N sf’- 'j  }.*2ern ier. Vcii c ' -e i t l» d iS . ’. e »  cJ f t e  y e ft'!*  
h t  bad ;_r..cv»etcd as a s i* ;tc  »■ I>w.t V«:. :.'.3 Mi
li„« »s«.l.'£ist t . ; r  'VAZktd Uf H-., X..;' .-— Si.ft.g, iftrC
F r e u - c t i  g f i , c : « i . >  t r » * t  ' i i i  f t  » »  i d e i - f t .  » 4 e - f t  f t  a  t -
tii^e t*'ea C ilfied v-.,.’. '.t , : .i. ...i
I'Ve jV . j. i  .»i;
'..J f i i ' . e  :i..S t-e 
iciSlvt'd \!  '.:.t i ..-c-t ...: '-.'‘.V.e 
i ' i ’ . s d  i J !  a  V f t g  P i  b a d  
t.e-J
Kl-ki.Ts 
C«;eM -ic if t .V. IJ.e 
l i . i e ;  C l t . l i  I V «  Ct*J
wfuk 4 tt.e i t  a
' t p j o c y  t l k i h  b e t a t t a  t o *  t o i c e * -  
i r .,1 ih t  V .ti Cft£.| As kUPutvu 
{.■e'li-ftftei c a r r i e r  l.»a ja ia*
fiw u Ki.»tto a»» fc.p aSvS
iS Li1 e. i a . r f t  R f t f t
K liilft i» I tf t 'i le d  f t L»»t l - f t  
C I a s e vg }v.,.;u V.al
‘ F res .ti I.mi gueiv a
leiH 'fist tv titir*  -a iiftl
I P W i  f t  k i l l  
A sjn-kctfti's Sgf tPt i'uift"-St 
e.T.l-ast j Let* a e b ! e d toe
ttoi.'kc
" ' i ' V e  l - e * ' a t  i ‘*.T e R , l . ' a ; i <
* J t  c ; , < t t o i l  t o . e y  i i r i  
C f t s i t o - e  f t  V . t  - f t  f t  M , r i
S k i l l ,  toe i te i .iS
raid, " b i t  bie.e cf -s i» fv n
e&o’c.i.h to file r 11W.(C*3 jc a i 'je :  :
We rwi.ll le t  l! Awse rLti|-iei J 
T t i i i  l i  a  c i s a i d  d a l i e  r ^ i r . i i "  j
I l ie  {Veifuei ji.u it t - i i e  1-ex.ii! 





Bai.er i i' i
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■a Ci iii f V ' C i
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T h i s  S u c k e r  
T h e  G r e a t e s t
B u r t o n  M a k e s  " M a s t e r p i e c e "  
A s  L i z  W a t c h e s  I n  W i n g s
Mr la |.leaJd«al ftit.  _ ,
.’L«9ieiit.u,« Cwpcf*-} VANCO'CVEK'CF<--TEe Veil-
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■ l . l i lL ea  t o  ”«  t t i t o  S S f t . i f V  AW.
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LONG SUPER DRUGS
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(a* at 12 noon)
I N D P S T a iA l i l
Abltibl 12t, 13 (
A lgom a Steel 58V« 58'*
A htndnum 30V* 30%
B.C. F o re s t 24% 24%
B.C. Pow er ,42 ,43
n  r .  S ugar 40 «i 41%
B.C. Telephone 55 »i .56
Bell Telephone 53% 54
C an  BrcxAcrles 9=*i 9%
C an  C em en t 41V* 41%
Can Collieries 10% 10%
CPU 36% 36V,
C M A S 31% 32
Cona P a p e r 39% 39%
Crown Zell (Can) 28 28'*
D is t  S e a g ra m s 50V* 50%
D om  Stores 16% lfl‘ i 1
D om  T a r 18% 18%;
F a m  Player.s 19% 19%
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IftUurentidc " A ’’ I5V* 15%
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W.C. S t t e l Q% 10%
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In. Jnve.'.t. Fund 11 05 12 12
vefttr.r-. Mutual 13 3.3 1L-I'.»
Il t ’dn. ( 'omi«iuud .5 37 5 8!)
il t'dri. Dlvldetid 7,3(1 H (I!)
r ra n x  Cnn. Si tie;! C 7 (H) 7.70
iM fifd A 2150 Bid
r.stfied B 4 05 5.41
United Ai cum, (iOl 7.62
AVIIKAGK I I  A.ftM. E.S.T. 
ft York Toronto
Inds 1 47 ln d .u -0 8
B biU t 59 Golds -  H3
Utiliti. s ) 23 B. Melnhs 33 
W. Oils Hneh
; T he  leKi.daturc approved  $69.-, 
ofiSOO in spending e s t im a te s  for) 
security  m e a su re s  w as  in it iated  the  p r e m ie r ’s office and  $4 7 ,-1
l.i«t f.all about the t im e  Georgo 
McClellan b e e  a m e  com m is-  
siotrrr of Ihe HCMP.
" T h f  • c r m i ty  measure, ',  have 
been survrM 'd  and rea-:.es.sed 
and th e re  luis been .some reor  
fliitil/atlon done a s  a m a t te r  'if 
c o u rse ,” n M o u n t o  d Police 
ip o k e sm a n  raid
690 000 for the finance dcp.ai t- 
ment.
P re m ie r  Bennett  said m in e  of 
Ihe $275,fJOO,WK) to txi paid  B.C. 
hv the Cnited S ta tes  uniler Hie 
Coluinliia I tiver t ie a ty  ''will Im‘ 
U'l-d fur the r 'eneral financiii); 
,nf B C  I ly d io ,"
The ilou .e lose  a t  6  02 p.m.
^ , . 1 to '
Liquor, Love 
And Teen-Agers
T een*agero who drink in- 
crtMiao their ctiancee of be- 
coming problem drbikeni in 
Uitor llfo. In March Roador’o 
Digital rciad why liquor and 
aex are ouch "frequent bed- 
fe i lQ w « '\  T h e  t i a g o f t o  
can  reault ft’om  teen -age  
"drinking are reventcd in an 
infonnative ariiclo ~  “Hoowt 
and Ymi". (Jot your copy of 
Reader'a Digeot today.
NEW NfARINC AID OBSOUTiS All 
OTNMS WITHOUT THIS PIATURIf
ALL N*W
Z E N I T I r l
SENTRY HERRING AID
w/fA C O N T R O L L E D  
D Y N A M IC  R A N O E
CO NTRO LS TH E  SO U N D S  
FOR BETTER H E A R IN Q
f  1
t l t lU llR
KKI.OWNA 
O n iC A I .  CO.
1453 E l l l t  84. 7«3-£M7
CASEY GAME ' B'
V O D  C A N  W I N
*5 ,0 0 0 0 0  CASH
l o r  II B lae l iH io f  In 5U N u in h c r b  o r  lesie— feduti inq t  
e a c h  n u m b e r  d r a w n  t h e m a N e r  l o  a  m i n i m u m  
p i iz t i  o f  $ 1 5 0 0 . 0 0 ,  P l a y i n g  r o e m h e rb  a r e  e n g ib le  f w  
Ilw* iMrisc n( bay  l im e  durlitdi (b e  g a m e ,  | ir i/ .e  aiNl 
H i n n e r  d e t e r m i n e d  m i E A R h l K S ' i  m im l ie r  p luyad*
PLAY CASEY BINGO
IIKHIVS AM. YOU HAVE TO DOi rUIlCIIASE ONE OR 
WORE CAftSEV BINOO CARD8 AT $1.00 EACH FROM ANY 
OF THE FOIXOVVING FIRMH:
KKLOtVNAi Ap««y M»r» -  Il»rr * ARAfiHii —. nay nhcp —
H«*«tulln H«rilr* -  MrM»* «*r»lr« nul l**  -  C**lr»l B«rlt*u — I'opp 
ah** lur* -  (••*'• Hm*kj a*d OKI ah*pp* Kt'i (Umttty — <llr*m*r* 
nurr -  llultli rrtRucli -  K.4..0. ltor*llU -  L*k*,Uw Ortrtrj — 
M*rl*‘» Baihir Kh*g -  Mtrll*'* V»il*lr nur* "Mii|l*i4 Blur* ~  
r**Bl«'i r*«4 Mifbtl -  Rh*t>-Kur, C*prl -  Sli»y-t!**y Huy«r«tl* -  BI4'» 
OrMtry — lllllt'* Orlll — V*Hfy (Irtctrr — MUil** Auyyly — U*r4'* 
Ortfny — K.l.O. ()i*«<rr — t'r*il«r M*l*u -- t.*ai*i Hu>«r Druf*. 
Clly **4 C*pil -  ru *  Brl4|tt‘ Ui*cery -  r*rr*'i nilll*i4*.
KI'TI.AMli n*b lllill-4 fifrilf* — J O  OI*n A ~ 4'l**‘p .'lf*l 
Mirktl -  Brhnfl4*r (lr«f*rr — J»k»*;'« H*rb»i Hh*i< Tk* T*y lUt 
<»r*,'rr|i — I liaiinuu Csiu* nh*y -  Il*r4«n'« a,,*, -  XI A .XI 4'*llt* nti*p 
r i , *1 III.A.MIl I'alL'* (lr*r*r7. ni.HTIIANRi t 'rtita f**4 l.*«k<r>. 
WIMII.Mli K«l-V*ia M*if,
n u m b l :r s  d r a w n  t h i s  w e e k
G - 6 0
N U M B E R S  P R E V IO U S L Y  D R A W N
B 1 2 3 6 8 9 10 13 15
I 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
N  31 33 34 35 38 39 41 42 43 44 45
G  -16 4 7  4 8  -P) ,S0 5 i  5 3  54  5 6  59
0  61 62 64  6 5  6 6  6 7  6 8  6 9  7ll' 71 74  75  '
S p u iu o rcd  bv l  lir  C a llio lic  .Md S o cic ly
3
m i
D c i r pCARLING
Plioiic 7 * 2 - 2 2 2 1frM  homo denvory
1
IHE CAWLINQ BWLWLIIItlllB.C.II It)
This adveflisomenl is not publisT.ed or displayed by the Liquor Conlfol Board or by the Government o( Biitish Columbia
(' ' ' ’ , '
I\
T h e  D a i l y  C o u r i e r
CITY PAGE
I li i i i 'M iix ,  I f b .  27 ,  l*Nk4 l l w  Ikirf} im u im t  -3
Production Plans 
Gala' First Night
Higher Education  
Convention Theme
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Theatre Schedules Series 
Of World Heritage Films
Cloud Cover 
Due Tonight
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Winfield Residents Hear 
Proposed Hospital Plan
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•:•! the  i iC lY  f a r  ie-'iefil >e*rs;
i .  i. 17.1' .fti.ss. e.’.r : i ita .t® r) ' c _ i-  
I h t o t o h  to to iu -U tftt f'ftftftf She Ge- 
5,s«.lll'ft'.rt.t to  (tol-i.*hftiei. i  h j
'* ft-ii4  'fc.sifti t.he t'«Llto.,’a  to-'i.ftftXt"
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Ax.''..’ir t C'.f Cha.!K!i I.toiketi.:
A. M tr r i l .A tL
h 'f tn p itt!  C O iti 
cittl U s r s .
thtoftftfch 1
.NOT B im P O N S lB L E
Althi'j'jgh n was gene rally 
•greeel the  hospital l>oard or 
m e m b r r i  of the o rgan irm g  
com m iU f«  •meTe not mi*ftnftit.ile 
for money ra is ing  mrthfids, the 
m a t te r  lUll r e m a in e d  a sore 
point.
No one q u e i t loned  the  need lo 
«*pand hospital faclltUes.
•  Mr. H ad d a d  told the group 
g uno rgan lxed  area.s ro n tn lm ted  
no m ore  than  urt>an dfts'ollers to 
hosjilDl cap i ta l  costs, If they 
con tr ibu ted  as  much.
*'Hfsidcnt.s of unorganized 
te rr i to r ie s  In this a r m .  p a y  u 
school tax ,  plus a g ene ra l  tax 
lev'y of 10 m il ls ,"  he said.
‘T h e  school tax  goes to 
schools, the  10 mill levy is used
iftiitoh'let i,s going to pay. M -.i:
r a t e ,  a s s e u m e t U  a n d  fu ia rK .v.g 
ii lip to t h e s a d  Mr
WhftUu.
ft. H r  : * « i  t h r  . . ; ' f f t ;g ! ih  
ft .•.i.ftl l» r  C i i s X r t o  H:  
t-atoi 'U..1.JA
.t ft s r.J '  t ! ' „ , i . i r r s  i t ' r . l  teft 
ftf.'-y 'taC',.:Vi fftt
? ,t  ' p . t i I  t* > i : d
H r  atoft) lil. ftl  t h r f t  W r r c  i!ft»ft*! 
ftS .ihO r.afrft- rs  i»n t h e  V o t c f i '  l i s t  
1 il l t h e  u r K . . r g a r . . i r d  a n c i n  b u t  h e  j 
Icii.'a.ldn't rif t ' e x a c t ly  h o w  in a r n
Society Elects
Kelowna Girls I Kelowna Man
On Honor Roll
s-t-.fC i'.V|<'>'ftrft.t .Ml K.i;c.'l' ¥»'i‘..'ft » . t , ; . i r ; s  » £■!;.;*.■ 
y\ t%... t'^ c i a i  liftt'ctftl'ig toil 1 . I f t . * ; n t  tr*  '
h=ift« ft> '! .e  ’ to I  s.;X£*t.U't;i to  llftr i H 'f ' l  i.n t h r  
i ,.to s / i I ; K rX .’» I - i  &rift.k>r 4.e»\ft£to*Ift r . D v T
gft h r .A*y »t f  Ito a  m
l>i l io * * a  '̂..U »ft.ftc*k i t
i ‘' J . c  I  | .r !..,r J 6 1 Jft . r tofta.g  1 1 'kSM >' j 
*ft,i y.. t f . - .  2 tfti 4 p if t ' to U.C K.to-!
a.-fti.l h.ftft’.'.h t ',. .ft ft..'ft _ v 1T rs.'.!.r t'fti
ft,.,: ft «  tie , i';<-hlcift'.s ',-fti hhe Ik L  r 1 .> ;;..rh t t i
I ; . . ' a f t ' .  ft' i.. .. ,.t. .' l i . , 6 h i r r  i f t .to_ . '* t’ , c .  j
i ~ e  C ' l t r  i s i . t i f t  * n t ; r » . : a € »  ! '
i.* ,;he t 1 1.jieft'!r..ftl to  t r f h - j
Sft»r:j j H ' - l r  V t t o r l i  *» .to i.ftg't.t
Uftfti.' t.ft.toftght ifthX hftfch F i i i * ) f t
a t  CxarihbftA.i 10 a n i  12, C ie>
ftCrht S 'alief  15 a a J  W, Revel- 
i th - k e  ?;! s.>*t M
Tlie CaritAss, F tUice C«ft::.tge 
an-d ISulkSey Valley tegio&s »*.tl
l,ft« matoJy ci(*.Kty Icxtay an'd lev 
r-!f t |h t,  tjriT'.;r.tog t*.;r.r,y ear ly  
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Series Of M eetings Scheduled  
For Closing S ession s Saturday
Mr. H addad  said th a t  cvc ty  w ere  rUgible.
J A. M a c l’fiail of Kelxwna
was r ‘.rto.,...,.t rrgr.ft.ft;al \ 'k - r -p t f5t-T*o Kekiwoa s tu d e n t ,  m a d e  *!
the N otre  Dari'ie I 'n iv e rs t tv  boa-
Organizing C om m ittee Chairman 
D elivers Summary Of Position
Mr. Haddad  sum m arized  the I a l l  pay th rough this source, 
c o m m it te e ’s position: "W c all s im ila r ly  contribute
■"We have firs t  to l>e c lea r  to hospital con.ftstruction through 
in our  own rnir.ds how the capi- o u r  feder.nl taxes.
I nr roll in the  first half  of the 
I se a r ,
j 1‘a t f i d a  M .itchett  and K lainr  
W i l l i a m s o n  of Kelowna a r e  in- 
jdu ii tv l on th e  d ea n 's  list ofi 
a c h i e v e m e n t  ju i t  re leased .
Church Parades 
• Held A t Rutland
T he I lu tland  Hoy Scouts, Wolf 
Cubs, Girl Guides and Brownies 
tu rned  out in gixxi num liers  on 
S unday  for two chu rch  jiarades.
T h e  Prote.stnnt.s n ltcnded  the 
Anglican se rv ice  nt St. Aidnns, 
w here  Rev. Cyril C larke con 
d u c ted  the  service  and  stxrke to 
th e m  on the .subject of their 
m otto  Be P re p a red .
T h e  rep resen ta t ion  p resen t 
f rom  the four groups occupied 
half  o f ^ e  seating  capac i ty  of 
♦U>e c h u i rh .
Catholic Scouts,  Guides, Cubs 
and  Brownies a t tended  Mass at 
St. T h e r e s a ’s R om an Catholic 
Church. A ver  60 membcr.s of 
these  group.s attended . Rev. 
F a th e r  P a t r ic k  F lynn  conducted 
the  aervlce.
tal co.vt of ho.spital construction 
IS met. 11 is m e t by .sharing 
cost.s between the provincial 
governm ent,  the federa l govern­
m e n t  an d  the com m unity ,  and 
by the com m unity  wc m ean  the 
re.sidents of the  di.strict served 
by the  hospital. Whichever way 
wc look a t  it the high co.st of 
ho.spital construction  is m e t by 
taxation .
"W e know th a t  the  provincial 
g o v e rn m e n t’s s h a re  i.s p rov id­
ed f rom  tax revenue. Wo know 
th a t  this  tax revenue  i.s constn-  
buted  by all ta x p ay e rs  r e g a rd ­
less of w hether  they live in the 
city of Kelowna, the m unic ipa l­
ity of P each land  o r  the u no r­
ganized areas .
DISPARITIES
"A t various mceting.s at  
tempLs to d e m o n s tr a te  ciispari 
lies h av e  been m ad e ,  1 have no 
doubt Uicy will continue to be 
m ade ,  but let us not get  lost in 
this issue and  r em e m lx 'r  we
the at'.fi'Jal ro'..ifictl meeting of 
the B C t.rafii h of the Canadian  
I trd  C fo ‘* S'».,'ie!y in Vancouver.
Mr-. Gf<irg.e kXtzger a l l  of 
liU 3, K r ’t.i‘.ntia a t ' .en 'hd  the two 
day  nu 'f t .ng ,  a,*, the official Kel- 
ov.na dclcgaftc. T here  were 134
On S«turd»y , OVTA tchedu le i  A b ‘.;!inei» m eeting  t l  lU o  
ru n s  from  9 ' id  a m .  unu l mx«j;kcbe'-ixied for tna th  l e s c h e r i  on 
when tiie conveRtion ends. |Ift.*.„''e P la n i  for G rades  v l l l  
A rn e e U M g  t o  the a g re rm e n ts  j fco-i ‘ i’; M ath and  Trirtr I rojec- 
cciminHter ch a irm en  fn'im th e j t io n  udo  High Schtxd. 
t/.K-als (if OVTA wiit be beidf H 'tm e Ecoonm ics teachers  w'tU 
(r«.’!s 9 30 to  10 a rn Itoftjr the  k itchen  of the C ap ri
B ic v d e  owners wtoi be pre- Provinc ia l  Sj>eciaUsl Aasocia-1Motor Inn with M ua U>la Jack* 
*er;*e»t with ce f t i f ica tr s  if t b e i r ' t»<‘0 Meeting!, and  Wo!kshoj>s «,on. Music teachers  will h e a r  
txc>c!f» pass in-|.cctK>n a t  the iw ill  begin a t  10 a .m . |D r .  AiUn CLingharn and Mta»
Ja v c e e  Bike RcKdeo M arch  15.1 Secondary  te ac h e rs  of E n g - • Mould.
Bill K nutsrn  s&id today, j l lsh  will m eet with Miss Molly j fo re ig n  language se m in a r  for
T h ere  eer!if:tui!es r a n  be pre-j Ctv'.tingh.vrn in Room 5 of th e j{ |  ^̂  during  lb«
... I! ... i ^ • S' . 1 I ..̂  t I * ..̂  1 .. n. *, 3® V® / A! 3 . . . B  Wfllfl
Jaycee Bike Rodeo 
Offers Certificates
■("n!e<i a i  City Hall lo  c'bt.nn a l ' .e n io r  secondary  schfsjl. The
Highest p lace  on the list w e n t »“  
to S id e r  M ary  G o m a g a ,  S.S.A I ' "
Virtori.v.
" I t  is the c o m m u n i ty ’s .di.iret 
of tlie cost alxiut which we are 
vitally concerned ,  and the com ­
m unity  m u s t  Lw p re p a re d  to 
ta x  it.self, to  find th a t  .share, 
if it w ants  to m e e t  the necd.s of 
the ho.spital. T h e  com m unity  
is m a d e  up  of th ree  comixin- 
cnD  and  not one of these  com- 
ixmcnbs can  b e a r  the finnncial 
bu rden  of the  com m unity ’.s 
.share by  it.self, w hether  the 
com tioncnl be  Kelowna, tlic 
proposed d is l r ic t  o r  the Muni­
cipality of P each land .
If the re fo re  you a r e  anxious 
to p reven t the ho.spital facilities 
de te r io ra t ing  to a level where 
you and  all of us will suffer, if 
you a re  iitixiou.s to luovide gocxi 
liosiiital ca re  for the coiiiiiiiin- 
Jt.v, if you w an t hospital se r ­
vices to be th e re  when you need 
them , then we know you have 
no a l te rn a t iv e  but to vote in 
favor of u hospital Improve­
m e n t  d is t r ic t  on  T hursday ,  19th 
M arch ,  1961.
H ighw ays Clear 
In M ost Of B.C.
Westbank Credit Union 
Records Membership Hike
WESTBANK — A four p e r  O rd inary  sh a re s  to ta l 140,812,
B.C. h ighw ays a re  beginning 
to ta k e  on spring-like condi­
tion. T o d a y ’.'i road  rep o r t  from  
the d e p a r tm e n t  of h ighways 
sa id  ro ad s  o re  m ostly  liare.
H ighw ay B7 from  the  txirdcr 
to Vernon to  Kamloops is bare .  
Slcamoii.s lo Revelstoke i.s also 
bare .
R ogers  Pa.s.s i.s 60 p e r  cent 
b a re .  Sli|iiK‘ry .section.s a re  
sanded . W inter  fire.s o r  chains 
a re  still nec es sa ry .
Allison I’a s s  i.s m ostly  bare ,  
I.lie .slippery .sections, sanded. 
Tlie P r ince ton  highw ay is b are  
10 iriiies w e s t  of P rince ton ,  the 
r e s t  i.s comi>aet snow, sanded.
T h e  F r a s e r  Can.von Is bare .  
Road c lo su re  In e ffec t Monday 
to F r id a y  7.30 a .m . to .5:30 p.m. 
be tw een  Y ale  and  Bo.ston Bar. 
A change  will bo m a d e  M arch  
2 to Aiiril 15 when the  closure 
will Ix! f rom  8:30 a .m .  to 5:,30 
p .m . M onday  to F r id a y  except 
Good F r id a y  and  E a s t e r  M on­
day.
T h e  Cariboo ro ad  Is b a re ,  
som e n igh t frost and  heaving.
Alan Gilroy, prp.'.Kicfit of the 
Krlnwna Rod C ru is  S«x'!ety in­
vited the B C. divi-sinn of the 
Canadian Red C ro 5«. S jc ic ty  to 
hold their 1965 annua l divisional 
meeting in Kelowna. T he  invita- 
tinn was Mipi>orted by the Kel­
owna de lega tes  and  w as accept­
ed  by the council.
licrnce.
The ro a d io  wid t>e held :it 
the Aquatic luirking lot st.srt- 
in? at 1 p m.
T h ere  will he SO J a y re e s  
assis ted  liy the safe ty  council. 
RCMP, ,ar.d city hall offifi.aB, 
on ti.'ind to tn'‘)ftect b ikes,  whe­
the r  tliey a re  enteri'ii in the 
ruadi'o o r  nut. Mr. Kruilsuii s.iid 
the J a y r e c s  h ave  o rdered  
enough reflector tai>e to outfit 
•SCO bike.s.
T he  bikes will ta k e  p a r t  in 
skill test.s, ha said. Som e iinzes 
h av e  a l re a d y  been  dona ted  and 
the J a y c e e s  hojx* fo r  m ore.
convention on .Saturday. M odern  
languages  re se a rc h  se m in a r  will 
iKgin a t  9 a m . in the senior
hou.se.
O kanagan  te ac h e rs  of .si>ecial 
education  will hold a workshop
in Room 23, P r im a r y  te a c h e r s |  ,e"o r ida ry  with Mr. T h o rn a i ,  
will m ee t  with Miss F ra n c e s jA .  a .  Snowdon. L. B. D aniels .  
T readgold  and E. I. Thom as i n . p  p a r k e r  and T hom as Brig* 
th f  C fn tra l  c l e m e n U ry  aclivily 
tijom .
COENSEI.LORS M E E T
t ’ounsellor.s m e e t  in Room 25 
a t  the Kelowna senior secondary  
school with Mr. Thom as. Com­
m e rc e  with W illiam Wright and 
iibrarian.s with E. Albrec, In­
te rm e d ia te  A rt  with Miss Sylvia 
Mould; secondary  m a th  te ad i-  
e r s  with Bill Seaton.
CAR MrKHINO
R C M P said Richard  l*aw'son 
of 822 M artin  Ave. reixirted a t  
8:15 a .m .  today tha t h l i  c a r  
w as  token  from  his p roper ty  
overn igh t.  T he  c a r  is a 1958 
F o rd  two door two tone g ree n  
with a B.C. license plate. INsllc# 
a r e  investigating .
cent d ividend wn« dec la red  on 
persona l  .shares n t  the recen t 
nnnunl m eeting  of W estbank 
C redit  Union. In hi.s p re iden t’s 
report ,  V. E. N orm an pointed 
to a .steady increa.se in m em - 
b( 'rship over the p a s t  y ea r .  
Alxiut 60 people a t tended  the 
m eeting.
PERFEa MARK
A Kelowna girl ,  Kliirley 
Giggey 18, a t ta in ed  « iierfCct 
m a rk  in rec en t  Royal Consci'- 
v a t lve  of Mtisic of Toronto  ex­
am inat ions  held in Kelowna. 
She rece ived  100 |»er cen t  in 
G ra d e  I theory  which .she has 
been tak ing  nbout nix months, 
fihlrley has  been studying 
piano for fivo y e a r s  and  is the 
g d a u g h te r  of Mr. an d  M rs. J .  
It. G iggey of 693 B ay  Ave.
Although South Korean wo- 
I m en  h ave adopted w estern nt- 
| ' » l l r c ,  their attitude toward men  




RUTI.ANI) — 3’he annual 
m eeting  of the  Rutland p ark  
and  rec rea t ion  society, s lated 
for Tue.sday niglit was (Hist- 
ix)ned lo Tue.sday, Marcli It) 
for lack of a (|Uorum.'
E w ald  linnet,  p residen t said 
tha t  everyixHly in Rutland 
wnnt.s n park ,  bu t nolxxly w an ts  
to ta k e  the responsibility, and 
give the  lime to the  opera tion  
of the  .society. T h e  aa m e trouble 
o c c u r re d  last  y ea r ,  when two 
meetliigfi w ere  requ ired  to ob ­
ta in  a  full s la te  of officers,
Tlie d irec to rs  held a m eeting 
and  m a d e  plan.s for r e p re s e n ta ­
tion from the d is t r ic t  r e c r e a ­
tion council a t  the Okanagan- 
S im llkum een  - Boundary  r e c r e ­
ation com m lssion 'n  annua l 
m e e t in g  a t  P en tic ton  M arch  7.
R udy  R unzer  and  Anthony 
D lllm ap  will Ihj the official 
de lega tes ,  and  o th e rs  ottcnding 
will Iks Mrs. B irt  Showier. M rs. 
D illm an and Bob Waters.
Canadian flve-ceht coins arc 
m ade of pure nickel, whiii 
bronze onr-cent coins contain  
cxqiper, Un am i xinc.
and  endow m en t sh a re s  $40,000. 
Eoan.s to m e m b e rs  dur ing  1963 
.'imountcd to $.53,527.
Suiicrvisory com m ittee  c h a i r  
m a n  H. Brock.s reixirtcd tha t  af- 
fnlr.s of the We:itbank Credit 
Union w ere  in gofxi shape,  and 
th a t  he and  oilier dircctor.s had 
bencfiied  from a t tendance  nt 
two work.shoi);i du r ing  the year.
W. J ,  Hewlett  for the credit  
com m ittee ,  r epo r ted  th a t  rep a y ­
m e n t  on loan.i has  been excel­
lent, with all npplicaiions a l­
lowed. Amount.s va r ied  from un­
d e r  $l,(MHl lo over  $5,000 to be 
aiiplied on the  p u rch a se  of cars,  
pro|M>rty, working cap ita l and 
for iK-rsonnl iiso.
'Hie resignation  of Mrs. 
WiKKis, Kecretary-m nnuger. d u r ­
ing tlio y e a r  w as accep ted  with 
r eg re t .  I’e t i 'r  Roinaticliuk was 
U))|xiintcd ill h e r  |>lace. Appre 
ciutinn for Mr.s. Wcxxl.s* services 
o v er  the  y e a r s  w as  unanim ously  
exprcH.ned.
E lec ted  officers w ere  W. V 
T ru i t t  and  Sid .Saundera as  dir 
ec to rs  for th ree  y e a r  te rm s 
Rem ain ing  d irec to rs  a r e  Hazen 
Maiidertion, Phil Wakefield, t ’ 
F. II. Hoskins, H enry  I’ouisen 
nnd V. E. N orm an .
Mr.s. Woods and  II. O, Payn 
te r  w ere  e lec ted  to  the  super 
vi.sory co m m ittee ,  the  fo rm er  to 
fill the vacancy  causzxt by Mr 
Rornnnchuk’s ap ix iin tm ent as  
M crotary-m anager. They will 
work with M r. Bnrcks.
Apiiointed to the c red i t  com ­
m it tee  w as C. W. V, Ouweliand 
woh >8’lll w ork  w ith  Knzui Tan- 
cda a n d  W, J . llc w le lt .
TRAFFIC INFRACTION
Only one  person a p p e a r e d  In 
M agistrate '.s  C ourt  W ednesday, 
P c ie r  G. M alinin of I .akeshore  
road  |>leaded guilty to  failing 
to .slop a t  n stop sign nnd was 
fin»Kl $15 and  costs.
"A- I
m m f d
ik U i ik i t ik AiiUidiS
VETERAN FIREFIGHTERS AHEND DEPARTMENTS ANNUAL MEETING
J u s t  l ike  the  p roverb ia l old m e n  a r e  fo rm er  m e m b e rs  of the fire  hall  this week. F rom  K ennedy (1010-20), C harles
fire horse.s, som e firef ighters  the Kelowna Volunteer F i re  left, J im  P a t te r so n  (1912-22), Gowen (1923-51), Eslie Wil-
just c a n ’t s tay  far  aw ay from B r igade  and a t ten d e d  the de- Charles  Ktrkby (1912-47), son (1012-23) ond Karl (P inky)
the fire hail. Tliesc gentle- p a r t rn e n t’s onnual m eeting n t  F re d  G ore  (1018-56), George R a y m e r  (102.3-47).
Courier  Photo)
KELOWNA GENERAL HOSPITAL NEEDS EXPANSION -  III
Space Shortage Hampers Physiotherapy
EDITOR’8  NOTE: A vole of 
residents In Uie iinorganlxed 
area around Kelowna has 
been called  for Aiareli 19 to 
decide If they want to form a 
hospital Im provem ent dlstriet 
to assist expansion at Kel­
owna G eneral Hospital. This 
Is one of a special series of 
arU cles describing Uie pres­
en t hospital and onUlnIng Uie 
Im provem ents planned In the 
expansion.
Ily BI:N CA8IIMAN 
MaiiaRing Editor 
4l( The Dally Courier
Till' prc.'.cnt l ihy . 'lo thcrapy dc- 
p ar tm cii t  a t  Kelowna (Iciicral 
is hoiift'cd ill a r<K)m .some 17 
Icct by 21 feet.
ficnt phy.'«iotlicrupy dcpu r ln icn t .
PhyKiotlierapy, the t r e a tm e n t  
of difieaHo nnd in ju ry  by physi- 
cal niciins kucIi a« hea t  light, 
water,  e lec tric i ty ,  lunHhago aial 
the rapu ilc  exerci.si'K, ha.s only 
come into p rom inence  in rec en t  
years .  Alnuml all iia tients in the 
hospital now obta in  som o phy­
sio therapy  t ren lm en t .
I,1TTI.K l<:qi)irM ENT
" I l i e  hosp ita l has  little equip­
m ent of it.s o w n ,"  Huid Mias J e a n  
Unwin, who I.s in ch a rg e  of the 
d ep a r lm en t ,  ‘’mo.st of our t r e a t ­
m ent e(|ui|inn;iit belongs to the 
Canadian A iliir i t is  and  R h e u m ­
atism  Society. I l i c y  provide 
mont of tlio mnchinc.H nnd wo 
provide iiu) H|mcc.
"Of c(uini<' We coviidii’t  have
In ill'' ii'iutHielied pai l of llie any m ore  ( ipiipment anyw ay.
l iresent ho.S|>ital building, when 
expansion  Is com pleted ,  the  «le- 
partm ent w ill take all the  apnee 
now occuiiied by the (lailiologist, 
radiology, -X-ray, outpa tient
exa m in a t io n  room, p ’a lei' room, 
adm iss ion  oflicn, i iha rm aey .  
e m e rg e n c y  ward am i tha pre-
we would h ave  no place to  pul 
It."
The w a r d  la now equipped 
With two sliort w ave d ia th e rm y  
nmchinea for deep  Iioiit t r e a t ­
ment, an  e lec tr ica l  Ktimuli m a ­
chine for m usc le  t r e a tm e n t ,  an  
Ultra v ioU t lam p for  healing
JIJJN lJ^WTN
skin nnd a modified bicycle for 
Ktrcnghtening leg inuhcles. Over 
in a co rner  is a sinuil imrnffin 
w ax bath  for w arm ing  the 
inuHcles nnd tissues of the hands 
nnd feet.
C R A A irE D  QUARTERN
'll ic re  ore  Uireo t r e a tm e n t  
Izeds, with ha rd ly  any riKun la -  
s ide them . Tliere is no rozim to 
w alk  around  the  bed a s  the 
phyniotherupint som elim es  need.s 
to  dofi 'Dresslng I'ooms a r e  non­
ex is ten t,  as  a r e  showers o r  ex ­
am in ing  rfKiin. 'ITiere is only hue 
window and th a t  often m u s t  be 
CloBO when p a t ien ts  He under  it.
"W c lack m a n y  pieces of 
(H|uipmeiit,“ sold Miss Unwin, 
" fo r  in s tance  hydro therapy ,  
wlu'i'c the  p a t ien t  Is ImmerHcd 
111 water .
"A  iiersoq who cannot walk un 
land ,  can  Ica rq  J p  w alk  aga in  
i f  p laced In w aie r .  Tjie watirr 
el iminateii the  iKsly weight. We 
need a ix>oI.
" In  our  p resen t  q u a r tc ra  
th«r« la no plack to  toach poopl*
to  w alk on land, o r  If th e y  cnn 
walk, ll ie ie  in no place for them  
to p rac tice .  At p resen t we walk  
th e m  in tlic busicsi co rr idor  In 
the  hospital.
GROUP 'I'llERAPV
"W«- liiive no wall bar* , no 
parn llc l  b a r s ,  no  s la lra  o f  v a r ie d  
. ,  ft. . nu siiapcs, iio walking 
iidis, a n d  imssibly the g re a te s t  
defic iency Is in o u r  lack ^  apnea 
for groii |) th e ra p y  In o u r  p r e ­
sent quarteri l .
" I f  you cnn put n class  In a 
g y m  It atimiilntca tha  m orn la  
and  eacl) pat ien t  cooito jit ly  
t r ie s  to  outdo the o ther  a t  tha  
exercises .
"D ress ing  and  washing facill- 
tlea a r e  so  n ecessa ry  a f te r  ex ­
o rcise  iKirlods," ahe said.
'n ic ro  will Im! provision for 
al l  thin In Uio new a re a .
Now coiisultotiona bo tw een
th e  (lootiOT and Uw ^akdlMHriif* 
tost take iilaco In the  hallw ay. 
^ 1 0  ramcxlellcd d e p a r t in a n t  will 
provide s |iace for this  very ne- 
ce tsa ry  part o f  any patlant'a  
troatmant.
The Daily Courier
PuWiihcd ^  lteoiB40ts ii.c . N e*4 »»p«r*̂  ̂limiicd,
4V'2 A vomm, § . C
R r  M ae tx « « . l^iWiRief 
TUI K iU A t, r f c j i i tJ U iT  n .  i m  -  r tC iE  i
Vernon City Council 
Respects Public Voice
I ti< iA Ih i pubik* i»*lt t4Utl 
I k i i f d  in  If'Wsi ik v *  irf 4p<ilhy.
But k tk o  Uk is if ix is id  by
u m u  i i a i v n s  u l  i t i e i f  t k a t d  k i J i C i s ,  i t
I s  4  sC>ua*i I h a t  Ulus I  tl<f it ' it tfi fd.
A  CAW ifl |:»o*at ivcujrisU  la  Wi'ftiMj 
a i  M a o d a ) ’s  c i t >  c o i j r w U  n i e « u H | .  i ' t w  
S k i y  b f i a l i  a t  L is t H*C<IUS|
I A «  C i> u ix " i l  i  i v . a i e  fcur
s  bilavs to he di'^'an up that ikixikl 
COnUX'i CiiiC «U1pl«l)C<» to  t»(XX'»iUC 
i c w i e r j i  l a i p i s y e i s  m  t iw  v U) .
Aldv'firien at tha I tone itppAieaUy 
{ i l l  t h a t  t t  c t B p i o y c c s  * a ' c  b c i f l |  p a i d  
b >  t h e  v H ) ,  t f i c i  s - A K iW  p 4 i  U i c s  to 
lUe i l l ) .
H o t  i t  S U m , d s \ \  n  c x w i-
j4 c ic  s u i i f ' f A i i  f i m u i i c d  V\ l ica  the
byU*» moiiuio '*iii pftnlucieii 
« a d  A lecuiodcf C'AiitSil txH a<M o m  d t  
itie itrfunifiiffed. 1ti«
c a lk 'd  out a w c iw i ik i  itw  cu»to«ftAry 
t i i iee  tiniis,, bu t  itw- re s t  w*» s i k a c f .
i t k  t>)Ui» kt'iu.ki h » c e  b c e o  « b a d  
I s k .  It viCHiid h»s«  ( k p f i iC i l  tr«i< CiU- 
u r n  ot the ri|.ht lo live whefe they 
want lo livf. Pto'sideJ citv cmplovees
C i J f )  i X t  i t k  t J u U e s  t o t  it Tu^dt tb . e v  s a te  
p a id  iO a a  ^ .^vcpljh 'e  Ui.aiiiWt, tlifv 
slvCXU-ld rn.'it t’*e jXftaiocd ofi ItiCif CUOi.v 
o t  a d o a u c ik .
I h «  ccxitiCii s h c x U  t <  c r i t i a e s d  tof 
pft-daciRC this bvla* u's me tirsi pxce .
i i y t  s;iv'»uld aisii tV ra'iiS-i'J -*'-t
t:i i:.,'; t’̂ OSiO'Û  ilii 
f ' U i t t f J  t'UHfiif IHI h(.HlOe pi,nisi iSis- 
tSilC fi‘< the :I‘.C
Island Under Shadow
( MiU'u. hf iter CiU:'̂ fdiiln }
PU iuidi ts ia f iJ .  tl'ie on the
Fwctiti i «  witicTi Uis tiiuUficet> ttoiii 
the H»*unt> Aisd tiiCif iks..eiitiaui» 
lhci.f hontc, tovcs •  M eal tu lu ie  t*#i» 
c a u s e  ll-.€ o! ; .nde[»  h iv e  lost thctJ  
o a i )  liXifce tt| tucon.ie~c?'.e » * k  td  
ikKiVetof*
B : | I'aiWRjter L nea 4eh:ng  to nad 
Nc'tt / r i k h J  used lo cad ftfvi- 
laity At tiiC l»i*nd, but flow all but i  
lew tnsletd  to  I nbtj,
la  the UiS tviu yeafi auRV R iiv iifa 
U kn d cra  L*vc ra ig tiied  to New Zx*« 
land and now tbjefe n e  only SJ k i t  
on  the is lan d  li »i dillicuit to get 
enough ib k b o d ie d  o»en to  m ia  the 
fam ous P iicann ki«g Iv a ti ,  used to  
land cargvj lioiit afups aacliO ftd off- 
ahofc.
P itcairn ii adm tn itte rtd  by th« 
O o scrn o t of Ftp through the South 
P aa fic  Office, which recantly sent its 
conunisstontr M r. T. R. Cowell, lo 
the island to  study its social and eco­
nom ic problems.
T o  help the tslanders, B ritain has 
given financial aid and Fijt technical 
advice. R ad io  com m um cationi and
liftdifig facitUiSs «l Bouaty B^y iiavc 
l:«cen i i tu 'u n tJ ,  .st'd s a u x i tu f e !  cs-
j*enc‘WE\ii l i n e d  uat a titcu l-
tUiai and Ui M'.iv it  tl ail’.Uig M lit \'~C 
tkftcfcd and a s u tif )  cl wiiiff ie>.*u!i'c» 
ussik itsleii
But a se io :' 
i*,a l<  lO'aftd 'to fC'! .SiC
uak iS  
S ite  aivci£i.c 
the k«( titalkcts for C-J»cd
fufit:** arid i tv a v c f s u .if t ic h f  i ei siu*
atioo of th r is U c d '—d c s .c / id ir i i  td th t
Bc«ufity is:uiif»t'Cii h a s e  tw sic  {Vifi'jc
left the nli'iv t i u j  i;»cu ic iu i ic d  o
the profpcct the biaEnkls {»U£t u!u-
roauiy fa».e.
.Mr, S A Kifidrr, the L n n itt  cducs- 
tkm  oflicct on tljf island %»tvs has te- 
lurnc'd to  Scw /c i la n d  ‘ tlie
whole siscw ts fttfhttg No tiottSi-
bouftd ship w-tth tr.otc titan 20  ti­
gers had ca lk d  lit the bvt s u  
H s e  islander had £mgi.itcd to Ncrt* 
Zealand wuh him. Of i!;c j>fo|'k 
now on the lsi.-..nd i''£i!y 15 arc ilialcs 
between the age of !.*' uiul w>.
SouvTntrs ate Iscmi* ^o!d by p m t to 
the Ignited States, but the rc tu tn  to 
the islanders is insufticirm  to cover 
the cost of fi>(.>d and fuel.
Is This Trip Necessary
(iVesv Y o rk  T im es)
T here arc growing signs that official 
W ashington may Ik  gallicring up its 
courage for a badly needed decision 
to  free this counliy ftom  tlic convic­
tion that a man must l^c landed on 
the moon by 1069. President Johnson 's 
proposed 1965 civilian space budcet 
of $5.3 billion is $600,000,000  le u  
than the am ount requested by the N a­
tional A eronautic and Space A dinin- 
isiralion.
T he best that NASA A dm inistrator 
Jam ei E. W ebb can say now is that 
wc “ slill have a fighting chance” of 
achieving the objective this decade. 
C linton P. Anderson has called a t­
tention lo  a serious danger m anned 
space travel will face at the end  oC 
this decade. A t that time, the sun will 
be near the maximum point of the 
to la r  storm  cycle with cortseqeently 
high probability  of intense radiation. 
I h c r e  are  already enough hazards in 
tlte enterprise without courting this 
particular one whose risks w ould b t 
m inimized if the attem pt wore m ade 
in the m id-19 70’$ instead o f several 
years earlier.
T h e  case for the 1969 target date  Is 
even less defensible now than  it was 
w hen President Kennedy first proposed 
it. T he likelihood that the Soviet U n­
ion il shooting for a m anned lun.tr 
landing this decade has been reduced 
by Pfcnucr Khrushchev’s own state­
ment, by ilic C entral Intelligence 
Agency’s es iin u tc  of Sosict Fconoim c 
diflicuitics and by the latest evidence 
of major .Soviet dom estic capital in­
vestment culback.s. M oreover, since 
lltc goal was first prtxUiimcd, there has 
been enough slippage in the nation’s 
lunar progiram and enough technical 
didiciiltics have been encountered to 
m ake it dubious that the project cnn 
be achieved on schedule, even if all 
the funds requested w ere to  be grant­
ed.
W ishington may be deterred  from 
a frank change in target date by fear 
of the consequences to  the nation’s 
prestige abroad. We are m uch m ore 
Impressed by the possible consc- 
queiioes to  A m erican  prestige of an 
attem pt m ounted in hurried  frenzy 
and ending disastrously for the men 
directly involved.
A delay, too, m ay increase the 
chance tha t the project of landing a 
man on the moon will become un 
international effort, m obilizing all the 
resourtxs of world technology. T hat 
certainly would be appropriate  for 
man's first landing in the cosmos be­
yond this tiny planet.
Bygone Days
la T IA ltH  AtiO 
F eb ruary  ia.'il 
Alex EdmlHon. CiC, will sneak  to m em - 
tH'rs of the Ciinndinn Club a t  the illnner 
m ee t in a  In the  AnKtlenn C hurch hull 
T uesday ,  on the topic, The I 'rob ls in  of 
C r im e  and  Criminals.
29 TKAR8 AGO
February 1944
W. J . ” J u d “  Rltielln w as e lcc tad  to  
tha pres idency  of the Kelowna J u n io r  
B oa rd  of T ra d e  by a c c lam a tio n  la s t  
W ednesday  niRht.
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Colorful C osters 
M ay Quit "T he Lane"
m  M. 'M oO iT ttK  HOdO
tibat.}
fo r  H h  i»«iy Ceeiber
IjOh’tMJM —. Suty'-fSve of tfc* 
oukjrb4 cAarari«.r» «4 Layeitkin, 
*00  opet'sis as
P etm u et l-SM r««ry S-oiday', 
a r e  rhr«it*&«4 wtva of
tna piiches am vtucb tfi«y pia.c« 
meu They tm
iikR atiesufcHuiy tke po*-
sitiU ly  ul W in s «j*clea  tnjio  
tb.« sree Uvey y«vu|^y, sail s ie  
«'*«« cfiki'UAg Use suiipjirt vi 
Bmi uoMMiatii UMd'Ult tim a 
m m m m *  who  k>ds a  vitU
lu FviUv’w i  Le,&e s.* » mu»t m 
Hmsi atvMal Luo^keii,
A pecvdisr sjcu iu oe  
t k u  prva:^!*!^ m  d«f»"tv« v&e*« 
S rsd e r t  ^  ibe ir  sites,  la i&et the 
pa ft Us»y VKXupy ii la ifie bof'- 
ougb oi Sieimey. v-ade 'the r«jl 
cd F eii ic \«n  L a e e  i» i s  Vfit Cii> 
(d Lceiidioe, ilM cte teo  v>iNiACil» 
m e  St k»g|ei'X«iMSs st*>..t wkkx 
to  do sbcpvi th e  61
tr'Sdcii.
l O l f  E BIVm&SIGM
T te  iMotltm ks* S fijsa  fc-c-
C # ■*' c : 'C t c   ̂  ̂V ■' - i
*«'<.. U,! |. *-i V .t :-i *
» U c f !  -A'
\ t  I'cl
vi U-c !!'■
M idsbw io i Rattow Pteee. 
H IS terrkity isatak'. AM
*t
REACHING FOR THE W R O N G  W E A P O N S
Cheap
Guards
fM i >«tt WkiAs yrt 
sfej-UtrttAri ei IA« fttsrt ef 
- ik r  «» r I* eaJ esr.''* Cs­
s s  etse  F't'est r«tktn«r CsrsI 
K tk s t4 r , •« a visit Is IM 
bsitir f t s 1 d t  s i H s s 4 m . 
s r . t  wsb.y t t a i i a d e r t  e l  UM 
Z u tt lt««M War sad Um 




M-,. X-: t','.. /  ̂ £',C"'. it
s v _ k 1  t , .e e  t j  t f t :  t ' . c t i .  n . i j t ' ,  e . e
10 Xtt a'-J.-e! e.:.l l !  '.£'»? 
i„Sl'.r. V.’ ' , '!i !-'■ *̂ ',r t ■' * v?
t i . ' l  n  a L ;  v : , :  i s . . , ;  ; : , e  • * ;  c
la.vU s;'-.t. £■•$ lUe ^
V'C-' I t  ,1 ij,.
i  ! t i t  , ; i  t i : .  , i . . |  t ; t '  ‘ s t ‘ . t  ,!
I;. ';lit ; i ; .s ■
p ^ f  «iii> o re b#i»i ilim ad a r t  
okl-'Uitt*jr« w'&o iMtv'e i^xnt a  iiba- 
biiie vtv»t1uyi|| la  toe S y id e y  
tnsrkel dow* They ore Ib t
cbsrsvier'v 'wkMn the iMitis'la 
lave so nswrb, llury s te  Uni im»  
pie who have msdse the Lo m . 
end }« i iA«y m tt  lo  be
Out
*Tber« u iwa resson a t sM w'by 
lb« City <d LfienSuei vibouiiii tsA 
slius iLe-m k> itvove due 't taio 
m  There u  m  anarry
ebovi u slti£  C'on4 ««uoa. ta d  rt 
u  « |,re*t eiirsruM a. We
SI'S 'tp •  i*eU«<aa
s b i .a  cv-Jii a w e  
6w-'ii sii u'.wr l&e wwkl., sod 
pe'jiiei'u ifie city fsi& ei* m il rw- 
cva*.d«r c-ur p*«e.*'*
T b < * «  «  t r s i e i ' *  t c a -M  a l » © i t  
a i.«si ' .ie ci N eU oes mmamjt 
U ie-iini.*•*. Tlwfx* sr* liiiia&t 
IE Uitu’ ocicj'fM vlo-ttiei, I te i i s s* ,  
fc*4 u*6 stvil eve* Js -  
i9',tii-s£.t m«s« dtv* U 's te f  ta 
Ui« it  u  cs iis if i iy  m m
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.!a tCFf —^'Cs- 
■j'w/'* n ) »  fS.e
it II.C <ln'»Ci 
the i s t ' . s t i a i  !>aS* 
a n r ta s f  J’ Wtiod "  
ve fts!»:;« eiv't H rp  
A u i'-.T- 
S ilh  af'.i-lrn{ tl-  
Sftcl r u i ty  t i n  h i t s  ka'.N 
,1 s  fftiVe cf I f r e s
Su'kienly )..»u c-xne u!«>n a 
d< sd  U«'t‘, jagt.f.:! «ih1 e ih r n  » i  
though • t r u c k  by lightning. 
T here  a re  i “.hers  nearby ,  so 
fre il  that they iw s y  s t a U>urh.
With u s h i - ( ‘ k, realUatk«n 
daw ns l!i.vl t h e s e  irurre<l 
f i re the re m a in s  of the 
old . s « n c t t i ; i ! W i - . l ,  w here  t.he 
C.tnadi.in Cori*i fi»uRht in Ju n e .  
I'JUi Fiolding th e  .Alllerl lino 
ag a in s t  one cf Ui'* l u a v i e ' t  a r ­
til lery t s in i l . i id n i r i i t s  of Ui«
E'ir-1 Wiiild War,
"T h e  ( ‘.inndinn* did not su r ­
r e n d e r , "  recorriesl a G erm a n  
h is to rian ,  " b u t  a t  the ir  Runs d e ­
fended thcniM-lves with  revolv­
e rs  to the  Inst m a n ."
Toilnv the t ren c h es  Ihfv  w ere 
e \en(u ;il lv  fon ed to abandon a t  
such  a  co..t a r c  a fuw
hundred  ynrJ.s of siR-rag d itches  
vanhshing into a plowed field. 
I t  Is a  m oving  exper ience  to 
t ren d  the ir  ro tt ing  duckboa rds
and  squelch  Into the  dank  con­
c re te  tunnels  w here  soldiers
she lte red  from  G e r m a n  guns.
Most of th e m  now Ue In tha  
fan-sha[>e<l c e m e te ry  below.
TOURISTS IM P R E S S E D
Dacli la  the  ca fe  m u tm im  
th e re  a r e  s te reoscopic ,  g r im ly  
lifelike w a r  ivhotogrsfvhs, spiked 
G e rm n n  he lm ets  and  pa the tic  
r e m n a n t s —buttons ,  badges ,  w a-
i « » i  — t ! - |  i'.‘. kl
1»J Kiel !
Yuf*eg it c
a e t l  rv»jim I 'is j  {.&« »:..ke5.«,.s v.» 
v&em, ti-t ■ » * i  'w t . i i
Vi'W' tr  *1 len'iote t.t A !.
t*yit It St£ll d.few» .if
ttW A  ihe lyg sx: tB,; |c -  
•BtXlS 5-d *ru';rs *» aj .
"E t icv  g i . : c  »*. ih i*  \ h t i  w t r  
ee:S;tr’.r i .«4 .  the tevB-dsng 
tV,Vf.U, lil t  Bad f..iS> •...f
Uist far-cdf *-l*«,g&ter m d  {nr-
Srti:C II.C S.I' <4 j a . I . t . i ' c  
It.at i 'tit  tjBVri W'tflc: d e - 1 : dx .t 
• i "te.ttl sr»d {-{if Bi.'.g'" Sa ihcte 
listh ( s r s ' . l s n  1%
W rt!  I ' in f j ' l r j t  H i ,‘.r h-iye 
g! aV «•> #til tjf wF.al li«» b e ta  
"tlje l4?l! t l e i t r i s t i j t i  "  
TTvrfC »rc  11*9,S41 g ia .t-*  i;t t.'.e 
Y j  f r i  S a l i t n t  i k i t l e .  !rr«ctect l iy  
the  t ’t>runu«w esith  W»r G r s v n  
thirntniiBkin-'-t« sr tv  SO.CifcJ Hut* 
l.*h atvd Goltui.fuw c a H h  
g i v e  th r t r  l lve t to Uie defence 
of Y p re i  frum  K t t  to 191T, with 
a ln io i t  a t  tn in y  aga in  ll!te<t a i  
rr'us-hig,
.Vowhcre, one f c e h .  will thS 
Nnh a n n l v e o a r y  of I'.ilt friil 
m ore  i>oignarit!v th.vn in Use l,t- 
tie gab led  m a rk e t  In.vn the 
Hfltish  T o m m lc i  c.allf-l " W i;-  
e r s . "  whose n a m e  l iecam e .syn- 
onym ou!  with the m ud, 1i!(m«1 
anil m ise ry  of the W e s t e r n  
F ron t .
a iU D  WAH DF.AT1I T R A P
The Salien t  was a horscshoe- 
shniK-d knob of unconqucieri 
land  n round  the town, p ro tru d ­
ing Into the G e rm a n  lines and 
g u a rd in g  Uie ap p ro a ch  to  the 
KnRllsh Channel. Uarely 10 
m iles  f ro m  Ijondon, the  boom ing 
of its guns w as h ea rd  in White- 
hall  offices. It was d rea d ed  by 
ev e ry  fighting man. for its low- 
lying clay fields, unat>le to a b ­
so rb  Ui€ pertKjtiial rain, Ijccam e 
a swampy deathtrap.
R ound Its r im  from  M esslnes 
In tha  south  to Dolsingho in the 
iKwth r a n  the  notorfous Ridge, 
a  n ec k la ce  of low hlUs form ing  
a vita l  m il i ta ry  atrongixrlnt In 
the F la n d e r s  plain. F o r  m ost of 
the  s ta t ic  th ree -y e a r  cam palRn
A,
i. I ft.lN-:  ̂ w ; jj 
£S-.\-'C ,CS|
i tr.' ll ■! t
V-  'i. s t  
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TO YOUR GOOD HEALTH
Draggy Discomfort 
R upture Symptom
By JOSEFII MOI-NRR, M.O.
-  ,h{ J i i i i t n .
WiwbI and Wi 
C l i r l l d i U - l i * .
' I t t n . 'h  life h.id its rno incn t i  
of l>iiit.vl hum or .  It wa-. ca r -  
tivmi (t nu  nH'ialdy in the llhis- 
t i a t n l  lo n d o n  Ncw.i by young 
C'npl H iucc l l .u rn -fa l i ic r .  wlio 
w as  killial In the la s t  yc.ar of 
the  w.ar. l l is  walrns-ruusta i 'hed  
Old liill Ijecnrnc a nat iona l 
c h a r a c t e r  vvtn'ii he tuid the  r.iw 
rec ru i t  In the  dui;oul: "W ell If 
you knows of a iH-tler *ole, go 
to it "
Tcxl.ny, with a sha rp  eye and  
a da.vh of im agina tion ,  you can  
slill tr .u  p the path  of w a r  in 
tho.se Flnnder.s field.s w h ere  
Canndinn A rm y  doctor Jotin  
M cC rae  w m te  h is  fnmous jKx-in 
of the i)oiii)ie.s and the c ro sses  
" ro w  on row ."
F a r m s  nro  fenced with r u s ty  
barlxxl wire held  by G e r m a n  
corksc rew  s takes .  'Die fer ti le  
m ead o w s  heave  nnd dip w h ere  
the  shell-torn e n r th  has  not y e t  
levelled out.
RECORD YEAR
C.ni.td.*’'  nd r .f to l  !!i»d\..'r. 
ti-m du r ing  T> I reached  a 
record  vbIuc of SS.'j T.V hbi.ooih 
up from  l4.Hll,9w>,f,Mro in 196J, 
(;i.o, h t i .u  i upwiJid trend 
ill m iisci.d  value i i t i ic  1U.'»2.
—  ( t ' l ’ N c w M i i a p i
TODAY IN HISTORY
By T H K  CANAniAN  PRI-XS 
F eb .  27. m i  . . .
T he  B r i t i s h  f re igh ter  
B la irgow rie ,  bntterrxl try u 
h u r n e a n e ,  sank with lu.s'i uf 
28 lives l.POO miles off New­
foundland in tlic m ain  Noi th 
A m er lcnn  shipping lane 29 
y e a r s  ago  tiMlay—in 1035, 
T h e  3,2ri9-ton f re igh te r  lo.st 
h e r  .steering g ea r  and b<‘gan 
to fill with w ater ,  (hie 
ship m cs«ng(d ; ‘'B la irgow ­
rie  s a y s  she canno t las t five 
mlnute.s m ore.  Lying r igh t  
on side. Very rough seas 
com ing  alKirird. Will hang 
on until the  last "
I&58— R u ss ia 's  flr.st t r a d e  
mission  to Kngland reached  
London.
1899—C harles  11. Best,  co- 
d lsc o v cre r  of Insulin, w as 
iKirn.
I !! ie tmiii.ug f ' in .1*  fd inflation 
lu.d it:, a i t t i . d  m t B.H-lal s t r i f e ."
I ' l i tK i  i l a im  I ’r c i id e n t  T er-  
n iii i ) UeU indc i s  padd ing  tha  
r  I'.i-irm.t lit ,.ayroll.s. and  rala- 
i.-:g i:vM- , t.t I ,iv (i.r a balloon- 
if g l / i re a  u r a c y .  ond to offset 
ml.iT h i . , ' .  V e.s!>erKiltures.
Laitor f i ' t l  a re  up  13 to  20 
p. r cent ( ver .i >ear ago  whlla 
j i . tdueti . in  is down. S ho rtages ,  
j.ai i ieuh ir ; '  in ngrleuH ure. a r a  
p i e d i . t i d  .v..me ca -e s  of ho ard ­
ing have been le is ii t i 'd .
liureaM  d co ts nro p as sed  
ali.ng lo till- con iimcr. sending  
up the cost of living.
The g o \e in m e n t  l i lam cs m id ­
d lem en and  ^pe<■lll^ltors.
b'H ial lime-1 is sen ring  off 
.soi ie f o r e i g n  iiivcrtment.s.
k’oieign Invcslnrs a r c  con- 
c e in e  l u'. i r the a lm o s t  dal ly  
a rm e d  invasions of lands by tha 
coun lrv ’s r e s t l e s s  Indiana 
agam  t li ttle gnvein rncn t rcsl.st- 
nn<'o T he n tlm  k i  could lead  to 
civil w ar  if not curbed.
BIBLE BRIEF
Let us not be w ea ry  tn wall- 
clolnx. for In due hrason  we shall 
r e a p .—( ia la l ta n s  8:9.
The rew nrds  of godliness are 
seldom Iminedliitc . But he  who 
se rves  God fnlthfully for love 
and not for pi of it will find Ufa
nlwHya Mithfyiiig.
ALMOST LIKE BEING AN ALCOHOLIC
Torture For A Gam bler
30 Y FA R 8 AGO 
F e b ru a ry  1931
At the nnniiid ineeting of the Kelowna 
lloHpltal Society to fill the  vueanc.v on 
the iKiurd cauricd liy Ihc re.slRnatlnn of 
C. n. Winter,  who hud moved to the 
coast, C. J .  F rerlcr lckaon w as  elected  
and II. C. S. Collett nnd O. A. Melkle, 
whoso tcrniH hud exp ired  w ere  rc-elcct- 
C(i.
49 YF,AR8 AGO 
Februanr m i
At the  annua l  vcNtry m eeting  of St. 
Michael aiul All Angels* C hurch ,  on Ja n .  
30, with Yen. A rchdeacon  presid ing,  
favorablo reim rls  w e re  issued on the 
work an d  the s ta te  o t  the  ixirish d u r ­
ing 1923.
B9 TKARS AGO 
February I tU
At the firs t  ineullng of  the  Ixtard of 
tha Kelowna G ene ra l  Hospita l,  II. J .  
Ilewctson w as elect<-d p res iden t,  P . B, 
Wllllts, v ice-president,  M. G. G orrlc ,  
t rea su re r  and  G. A. F is h e r  se c re ta ry .
In Passing
ir«  prcnt pity tha t tho average per- 
ton’# will iwwcr isn’t nenfty so strong
at hi* woflrt power. '
The only lhlng.s of value not affect­
ed hv risinjj inflation ijrc treasures 
Morcti up in heaven.
f
D e a r  Dr. M olner: I have boon 
told I h av e  a ru p tu re  (not by  a 
doctor)  but 1‘m  not ce r ta in  alxiut 
it.
W hat a re  the  K.vmiitoms, and 
would any th ing  serloii.s hanpon 
if it doe.s not h av e  im m ed ia te  
a t ten t ion ,—.I.S.
You m a k e  m e  curious. Who 
told you you hud  a ru p tu re ?
However, le t’s g ive you aom e 
nnswerH.
A rup tu re ,  by deflnillon, is a 
fau lt  In aom e re s t ra in in g  tissue, 
a l low ing tho t is sues  Inside to 
push  th rough  th e  w eak  place.
F o r  p r a c t ic a l  purimsos, this 
m e a n s  a w eakeneil p lace  o r  
a p e r tu r e  in the  nlxloinlnal wall ,  
o r  in tho groin.
A bulge a i ipcars ,  and  this en ­
l a c e s  w hen you  cough o r  s tra in .
T h e r e  m a y  be  no o ther  sy m p ­
tom s. O r the re  m a y  bo som e: a 
so r t  of driiRgy dlNcomfort in the 
a r e a  of the  r u p tu re  is one. This 
aga in .  Is a g g r a v a te d  by lifting 
o r  s tra in ing . O r  you m ay  notice 
tlio d iscom fort  when you s ta n d  
up a f te r  lying down, as w hen 
g e t t ing  up in tho m orn ing  o r  
a f te r  a nap.
I t  ia poiisiblo, but r a th e r  r a r e ,  
for a  ru p tu re  lo bo so located  
th a t  a n  ex te rn a l  bulge ia not 
d iscern ib le .
In  m ost  c a se s  tlie d iscom fort  
an d  anno y a n ce  of Ihe rup tu re  Is 
sufficient to  lead  the  su f fe re r  
to h av e  t r e a tm e n t  liefore it 
readiC'! a dangernux  ^lngc, Rui>- 
(nrcs  CAN ho serious indeed. 
This depends la rge ly  on the  kw 
ea t  Ion. If a loop o r  |>ortion of
the bowel ge ts  tlirough tho rup ­
tu re d  p lace ,  and  liccom es tra|>- 
IHid (s t ran g u h ited ) ,  the bkxHl 
supply  to the  t rap p e d  thisuc In 
sh u t  off.
T h is  is e x t re m e ly  dnngerou.s. 
I t  a l so  will be ex t re m e ly  pa in ­
ful a n d  re(pilros e m erg en c y  
au rg c ry .
So, o f  course ,  it is w ise to 
h av e  a  ru p tu re  (or hern ia )  r i s  
p a i re d  before It gets  to tiiut 
s ta g e ,  for  the sa k e  of sofe ty  
a n d  for the  sake  of y ou r  com ­
fo r t  in the  m ean tim e .
How to t r e a t  a  ru p tu re ?  T ho  
iMJst w ay and  tho p e r m a n e n t  ono 
is to  h av e  It co r rec lcd  su rg ica l­
ly, a n d  this is a type of o pe ia -  
tlon which is p e r fo rm ed  v ery  
f requen tly .  I t 's  noUiing to  w orry  
alwut.
If, in som e casc.s, the re  a r e  
rea so n s  why the  pa t ien t  should 
not h av e  .xurgery,, « l iu 'ts  m a y  
Im! used. The tru ss  s im ply  a p ­
plies p reshure  nt tlie ru p tu re ,  
p revcn ling  o ther  tissues  from  
forcing the ir  w ay  tlirough the  
gap.
T ru s se s  a r e  a nu isance  ond 
so m e t im es  uncom fortab ic .  T hey  
a r e  t ie t te r  than  nothing, b u t  
they  do  not cure . A ru p tu re  does 
no t go t t>etter by itself . It can  
only g e t  w orse  a s  t im e  passes ,  
NO ex c ep t  in uniiHunl c lrcun i-  
i t a n c e s ,  I Wrongly r e c o m m e n d  
su rg e ry  e a r l ie r  r a t h e r  llinn 
Inter. Besides the  reasons  i ’ve 
m en tioned ,  th e re ’s th is ; T he  
sm a l le r  the  ru p tu re ,  Uic ea s ie r  
to r t p a i r .
NFW AHK. N.T. (AP) -  Mr.
I, sa t  in a m ovie th e a tre ,  e n ­
g rossed  In tho film. 'I'iie exc ite ­
m e n t  grew  a:i tiie scene sh if ted  
to a gam bling  casino. And Mr.
I Htpilrmed, to r tu red .
A com pulsive  gam ble r ,  ho 
couldn 't  b e a r  lo see gam bling  
w ilhoul getting  Into the action , 
l i e  (pilckiy left tho movie.
Nervously  puffing a c ig a r ,  
snd cyed  and  upjict, he ta lk s  
alxail the movie as  a n o th e r  
m iles tone  in his fight w ith  an  
incu rab le  dl 'iease.
"A s I w a tched  th a t  movlT?* 
he says,  " I  snid to myself ,  'w h y  
c a n ’t 1 be the re  now?’
"A couide of ycara  ago, I 
would h ave  hoppe<l a p la n e  (o 
I<o.H Vegas. But now, I sw e a t  It 
out, All I need is one slip. Jus t  
one  ix't, and  i could l>o w o rse  
off  than  befo re ."
In 3.5 y e a rs  of dally  gam b lin g ,  
Mr. I. w h o  1 1 .5.5 lost S500,(KM), 
a husinesH nnd hi.s wife 'Fhe 
only thing he saved was sleeiv- 
lug plllH for the day  h e 'd  h i t  
rock-lKitiom nnd give u p  com - 
plelely.
But now he Is in G n m b le ra  
Anonymous, a group s im ila r  to  
Alcohoiies Anonymous, w hich  
seeks to k ee p  m en from  g a m ­
bling a day  a t  a time. Mr. I. 
h a s n ' t  g am b led  for m o re  th a n  
50fl d a y s ,  his wife is back  w ith  
h im  and  h e  h a s  a s te a d y  jot), 
l i e ’s slowly paying off 17.5,(KKl iio 
still owes from his gam iiiing  
d ay s ,  giving one th |rd  oi h is  
t l 3,000 a-yenr income n« an  In­
v e s tm e n t  adv iso r  to  Ids c r e d i t ­
ors. About $55,000 Is owed f a m ­
ily m e m b e r s  who a r e n ' t  Ixdng 
paid yet .
INUURAni.F, IBKKAHF,
"Y o u  see, I know gam bllg  in 
an incu rab le  d isease ,  he says.  
All 1 can  do la a rros i  Ihe s ick ­
ness. 1 fight It day  by day .  
When i get up In the m orn ing ,
I tell m yse lf  i 'm  not going to 
m a k e  a bet  tha t  d a y . "
G a m b le r s  Anunyriuais, which 
Ircgan in Los A ngeles  seven  
y e a r s  ago,  te lls its m e m b e r s  
Uiey h av e  this incurab le  d is ­
ease .
C h a p te rs  a round  tho coun try  
hold weekly  m ee tings  a t  which 
m e m b e r s  s tand  up  and  talk  
nlmut the  gam bling  exper iences .
E a c h  m a n  Identifies h im self  
by f i rs t  n a m e  only nnd says  "1 
am  n com puls ive  g a m b le r . "
TTiero w as  Heymour, who re- 
memlHii'cd one d ism a l  d ay  In a 
M iam i hotel n x im , broke and  
*‘on the la m ."  l ie  ha<l stolen 
furs and  Jcwols. solii the in  and  
blew tiie m oney on dog ra c e s ,  
He trxik a n  " in v o n to ry "  of h im ­
self an d  c a m e  to tlio conclusion, 
■T’in a b u m ."
Tlic ro  w as liarcxl,  wtio, a f te r  
CHshinR b a d  chequea o v e r  one 
w e rk a n d ,  found h im self  d r iv ing  
on a b r ld g a  "looking  for an  ex i t  
in the  m idd le  of i t ."
T lic ro  w as  tho  cop  who ol>-
talnerl loana from  i» m o n «  to
whom he had  ifituiwi traff ic  
HiimmotiheN.
Why doi H a m a n  gam ble  coui- 
iHilslvely?
8 o m «  ixdnt to d»«P psycholog­
ical r e a s o n s - n e g le c t  in chlld- 
hiKxl, a subconscious d esire to
lone.
Tiiero h ave  tieen num eitlua  
sludle.s of tho problem . O ne waa 
conducUst tiy Dr, Donald  J .  
Ixiwls, C ha irm an  of the R u tg ers  
l ln lvers l ty  p.Hychology depa r ts  
meiit,  who t«K)k th ree  g ro u p s— 
college stiidciilN. ch ild ren  and  
rills—and  broke each  into th ree  
nmiill dlvlnlons.
GAMEH CONTKOLLKD
H«i set up controlled gam es ot 
cliiince for each  group, and pro­
vided rew ard s ,
The eollegi) s tuden ts  played  
slot m ach ines ,  the  children  
guessed wlilch buttons to  presa 
for a toy, and the r a ts  h ad  to 
run down a c e i la in  p a th  to get 
food.
One divlfdon In eacii group 
wa» m a d e  to win all tho t im e,  
aiiolhcr to win part of th e  t im e  
ami the ih iid  to lone nil tho 
time, ' \
At a Klveii |xilnt, all r e w a rd s  
were  Nlo|»|*e<l. The Idea w as to 
see wiiicli d lv ls lon—the co n s tan t  
losers, tile cons tan t  w inners  o r  
(hose who Ixitli won nnd  lost— 
wo'dd (|u)t playing first.
Dr, Ix.'wh. says ho found that 
am ong all the htuderits, children  
nnd ralN, the reniiits w ore con- 
Htunti 'ihce.e who won less  
pliiyed the longest a f te r  ttio re-
wnfds Rfoppcd Tom ing. ' ....
l ie  Hiiys o ther  psyvlioli'igista 
iiave trlerl ulhei ex |(«rimeiits ,  
Tlio rcsu its  a r e  a l w a y s . the 
sam e, Dr, la  wls says, T lie inore 
tliey joi e, tiie Tnore they play.
4
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It's  au'fuliv h a rd  u£i tno ther  ti.t’ n.;,>w arid Apnl.  If h e ’* t.:i;ari 
p-i ev e ry w h e re  with u?, est'Cuiai- . he'll fctv.m n  hi tlse ;e \ i r le r  a&.t 
ly s A t i r . g .  h h r  fell last  wuiter o i i g i l  w hatever  he  r a n  l . ’ t i t .
Paris Fashion Houses Release 
Photographs Of Spring Modes
PAR IS  ( A P ) - O h  la-la. thmei 
P a r U  DackUoeat I
T h a t  w a s  tha  w m m e D t  by  a low belt m a r l in ,
tng Ihr-ough hau te  cx>uturc cir-l*®'*' Lm w j , ur a fu o l- th tey e  
c i e i  Uxiay as fam u u i  fashion ’ >'ole. C a r d i n  fcx^lrd
b o u K i  r e i e a t r d  photographs  of «‘\ r r v o n e  byy filling in a kinK* 
the  ip r in g  ar»d surT.mer mrxle*’ \-n<-ck with fTe\h-0 (;.iiore»l
they  d isp iaved  for buvers  andi chiffon. E . t e r e l  u -r?  a -Ahi’e
fashion w ri ie r i  In khrm lngi that! In a long V dm pfe^ l to
*n<led th ree  week* ago.
Tlie hem line* rem a in ed  about 
th e  s a m e  — generally  cove r ln i
■*xlt U.c t..sL
T ta  iu-aia.tJ> wurkihwjp w«»
fie.4 iJj i»„.;;..iuei . t t i iJ  Vo...Ui 
t..'ts..i;se Ha.il l a s t  ’Ttv*
. i i lc rA f  i l  her* ii)*l a t  1 , w .t!i
i l . c  dcicg*l*.» figvi'i Uit- etui'.* Toil Ar.:;,.*.! ijyd ,:"g{
S’ , a t  ;  fcad U-* w vjk* .L i4 ' : Tt*'.*' F i t o t e r t i k v u n  i*
i 0 .n.C!iei...iLg at 3. K.i>..,.:.4 ui t.t.c 
. gvtM'iCc.Ui tuj Tts..iiL iS Ftix.s.*.-
; ! . f  i f c s . . 3  V i f t . t i
l,y i . . 4  *,i...4 i.,.c-.,Oa i . 'c f c ,  f. I .*
H e r  i/rtv;.Lc tvi t i . r  i;.u.*,Ui_
, C u rc ti fu r A , i i i  l i  iX .D V e N, . tL- i  
.:ig, a . .tt..c ti*u sS*o.
*1.3 ta -a t i t  h f  }  l e . i  a.Cj4 ^
! Verji* Tiv'v-la ui u.ivcr, Md»t ui\ 
ihe t.i,.s:e Ci!.,vc Llaiic? f.ri;*.; 
theu' te*nm  x  piCi tfuji
I* the feki-.va f,.i the  J o u c i  of '  
the tur A j t d  t.<«a;g ih-:»e:t
r j  far *u fc4*ame T he  tiiwia fui 
.■’he wvikA.i'p were Uie Ogi,>- 
? Togus. uf the t;ka:i»j;a.n Lamtijig,  ̂
the; t^ fu d  a Ciliiiovs rt;j-jier o f’S-iiest
!!et
Ui* Wc»i. 
;t their  be-
il the C...'h- 
VV titJ>a.hL 
c n i re r  ar.:l 
U  id u'.g *
TV40 %1E « X a L I -
L i k e  Hc«. ;th Mu 
L 6.M »id t,  t!i# ts 
ith rrj are ,.'c*.a t.'*i 
--Ci' cP ; .c-I).u«d»5 * 
i f a r e  5 K.>.*fccu T- 
;S_f.itlji. boUi arfciows.
i.)r Jcwc’tt ha* a f;.;fnudvt!e 
U;t i.f aci-viciruc fcciueve'i ieiU 
to  L or c fev itt. S h e  r e c e iv e d  h e r
..*ter J i i iy  
t.t„g4e,. TW
cLsas'i 'Ft.'
I t 'C g
AROUND TOWN
The lVu.»it.-e*a fcfid P tu fn a a a c id
W,.”hc£,'i C.:.-b held thetf lute}.
N ight c u m e i  a t  Uie
C*;jn M ato r  Irui m  T jcaday  
e i ' c - n u t g  w t v e r *  t h e y  w e i a  )€(4cei,l 
t-y a  | . . - 't i t 'c i ' of ! : . . r t « e l  5 flvoV- 
Uie P«r t i t iv t . . . ia  ami V e n a : « n  Ciub* 
F'c.Tlowicg d m n e r  thetr  C andle­
light S e rv i fe  w&i held and  thetr 
f “j e s t  Mils M a rg a re t  
M'Aiktni i * y e  an  io te re s tm f  
talk uti A u i t ra l ia
t o t  casuero.f!: amt sa lad - ,  etc ' 
The;r  MC was C.eoige F , 'all of, 
Ktl..;w£ja with the l o t m U t i  o(] 
i h e  C * U f-T r» c h « f  Asvsi r P T .n g ' 
uo  hi* p rogram  j
Ai.A I «■ '• i * i £■
3 A s. .̂<1 i«- * >
hull u*4 l.ric l l ih ,  if y \.<u ivw.>.t. i
t w .  k a  . w i p . e  v-t W c c h j  i i ' . u  w .  
f..!;Ct .full de'iaU* «.*« U i e  T f U W ' t o j  
i l a . ' : ; t« o !e 'e  ,
U se  M C ,  I
vvu a re  *kL»d w  le te - v S 't  >vK..rj
h i  k t t s  f ., I ” .«r t : « l c  r . L  ; . P i e . !  . 
t*C t wc t  !1 L P'V S J O;




C H I C A G O  ! A | ' L - A  U S  te x l -*  
e ra l  jvidge a w a r d e d  1 1 1 ,.toil Mf n h i  M m  Hen H e u th r r  U
d a m a g e s  lo a s a l r t f n a n  who R r t i e k e i .  A i U f r ^ ,  were 
a r c i i ' r d  a  I t t  r r ' i i n  ( ' . o . t o l i c  h i t s .  'M . S v t e i n k e ,  T a y l o r  Ruad,
o f  a i s e n a t m g  h : s  M r * .  H e u U h e r  i*  a U i t e r  « f  M r a .
i S t r i i i k #  am i Mr*. H. l.* iiner.
£uU« 4  weat i d  B«4ievtlie. Her.'  
umammt. Mr*., r .  C. .JcwsKt. k» a ;  
c k w e to te a t  at  IfartL  x t t t e r k t o i  j
tT.xto. ty ’* td'}%  White *eutef», ’ 
the Sj.tf.pK® faiTiily, w to  wrttied* 
sccr* to il'te A s a cfe-vai Pwwi-, 
toe J e w « u  d i m  vketod her  ‘ 
gi fti'ialwttcr"'* f a rm  i t e r a .
P l O R f l J  A T T f T t '© ! *
Df. Je-wett'* iwu cas!B#*.igc**,
' to 19G and 19Q, ve.rc based
h -  c«  persiuGal cctolfcrt atth 
tfc.t the 
*.,£ie i * a  {'fcfiest'ted a  -.xsi-
Utoow'-s',,̂  itotc-Icjit 2Ii ^x.T.UlCj ii.? 4
s.sc'.f.'.e a* well *» »c, »r1 
SJ:..,' t r s r d  to  iiwt 
B-.ai;.'- actJ'i vvted eaacl 'y
a s  the .4 h . .f tam i*  d a l  ai
:whc!ri«r * 'wiu!**!; e a to a i s t e  
; f i i r '£ , , t d  VOtM'*' UCifck'taf
’T d..-.ri'i t,tito.k areiivefi v„'.«*d: 
f.'T t>cC.a-se ! w as a wtu'viea 
•:»j ttokt t tu s u  vutod a g a - iu t  t. 
fur tihat refcikto. I d id  fuid tha t 
i the  w u r .e c  w ere  u.*%*aily pretty 
'vtjvtog to their puiitical beTe!*
M BUDG
M t A l  s r t c t v . u
F m l i  l i . 4 \ I B l ‘R € £ J I  .     ..
‘v A l .A tO S  Sni:,.AIkS tu  p i t x t  ..................
r i t f M J u c e  s n c  i A L S
U T ' r i ' c i   .............   ,  ...................
ORA N G ES ................................. ..............
  IR  4 9 f
. . I k  S t f
3 i t e  I f f  
4 a r c «  4 f f
yrvtoved svvfflcter.tJ* fry«n re 
ce s t  s~.ig.eiy at the Kek'»W''na 
b,*^au*i to iaiu.rik lo her bi»ci.i.a 
Cear Ali:*«U\tog
M i s . Anne l-ar.ge and  aun.
Kerry ,  o! htor.te !.,akr, a t e  visit- 
ijif t h e  t - i i m e i ' i  fa th e r  and 
!.»((,ther on T ay lo r  Road. N. and
affeftior.5
T he  y .id g tr .e n X  rc-vered Bftua*. 
pfcneti d i to t t t ics  tif m edica l,  le­
gal and  l e la t r ' i  evi>etitc5 tuf- 
ffttM py Ht.bfst R. M i'A tfde
Saturday r .g M  Is aga in  j a r t y : J «  Sit . . J e r r y  Duly to y .
• flight In \  erts'*n. Tnt* Sat'.;rti*y.| Ju d g e  J u ’.!-u» J  H'dfrtiSn r-fi
. Uie 29th, the BuUi-as and iTrwalU S. i lu t r i c t  cu-art told MrArdSe.j Mr.. and  Mr*. F ra n k  Sm ith ,
t a r e  the host* in the S<x>ul Hall, iw H i bad suetl fur lltSO.C*>L he | Jfipprklt Hoad, retum erf  r*cent»
I'TlieIr party  will be  fun l e v r l . i m a k l  tiot dc te r tn lne  w fu t  con- Iv from  a v in t  lo P o rtland  
Sand Grc.rge F.sal! Is the MC. itlr.ued s rp a ra t io n  from his wife 
Focu* Is oo the  w a is t l in e .* [ynfjceri a re  asked U» tirtng a'wt.itiki m ean  in monev. 
which tend* to dro.p to Uie b ip» ;*ack  lunch, | ’T h i*  u  not a r r i rn loa l  ca se
A I  l I J s n O . N  l . \ U l t S
Wmt*'f g e t t a i f  you tiowa? 
CTt«#y youraait up  with a 
bv c ly  new p e rm  and  hair-do 
a t  Chei M aufic*  w here  you'U 
fiml Per-rt'.aoent Wavirig a t  
Its bes t 'n»ct» la  a  week or so 
com e in (or a free shanifioo 
and  s ts le .  We g u a ra n te e  y to  
wx’.n't need to set your hair  
for th ic e  wtx-ks c r  mot'e.
CHEZ MAURICE
HAIRSTYLES
t t t i  PawdMg l u - m i
R * ) i i  C itv P E A O i U
S L icd  m d  J W ie * . ! 5  or. tm i  ..................   2  (nr 4 f f
G R O C E R V  S T E C IA IN
NaJbwk C A N 'D llN  —  A ito o r te d  3  ^ ed sagea  (nr l.dO
S fc U d a T l’A  B .U ih  ~  P r w  Y u \ ,  i m  ....................   T f f
i x i r r r r  T hat d m c *   ,    ib , * f f
CirmMkwi M IL K , 15 eg , u r t i _____________  6  tta i f f #
C * * p * » c r i T O A IN T O  S O L E  ,  7  (b a  W |
Fredh Farm  E G G ! ■—  G rade A  L arge . . . . . . .  3  d o t. f f f
B r ttw  B ttj M A R G A R J .S r  .. ............. ..... . S toa. 1 .0 0
§WeM K K )T H P A S T f;— R eg  63#   .......  S pecia l 4 f f
C O F F L E  B E A N S  -  •‘G rtx ind  W hile Y ou  NVait“ 
S w a -R jp t C h m  A P F L E  J L T C t, 4 8  og^
S p re a d r M y  C M E IN E  —  ' i  lb  p k g ...........
S H O r  N O W  A N D  S A V E
3  tb a  l.ftO  
. 3  t« t  5 9 #
CAPOZZI GROCERY
2 7 9  B erw ird  A t* . riMNM 7 A M 0 3 4
Also on the ^Rh, and a Little 
furUicr away is the Undesv illc  
I tosp Y ear dance Tlus one will 
1.® held in the Con;inunt’.y Hal! 
in Hridesville F ie d  I’fud .s  i» 
the MC and n j i y e r  wiH U- pro-
jirvd I canned p unL h  the  defend* 
a n t .”  Judg«* Hoffman fald.
Rev. Ronald H. Runklc, 50. 
rif'iw B tilgncd  to r id e isa .  Tex..
ai;aln*t whom the RKlgrnent 
wa* av tfs  td ,  did not a ruw cr
v idfd
hirdine level. ' h a lu td ay ,
* The spr ing  mood Is r e l a te d  i two dances near  to home. iiMf 
for d av t im e .  wiUi glarnccr saved Kelowna, the \Vag...n W heeler* ;
the  knee*. But th« neckline* 
.  . . well—
Neckllnea var ied  from  a «exy 
low cut, a d iizy ,  dan g e ro u s  d a r ­
ing dep th  to »coop«d out front*.
Suit neckline* and  bouie*  are 
bu i l t  up, with suit* featuring 
white  linen collars and  cuffs 
and  blouses with U rg e  pu*«y 
c a t  o r  bu tte rf ly  bows to short 
n a r ro w  ascot*, w orn off centre.
If bem ltnes  a re  a t  a s ta tus 
quo. genera lly  cover ing  the 
knees.  In teres t  is len t  by p leat­
ing. E very th ing  flu tters ,  sways, 
swirl*. P lea ts  a rc  bo*. Inverted, 
m ult ip le ,  iu o ra y ,  fan .  accor­
dion. o r  shu tter .  K erch ief  jxilnt* 
apf iear  on d ressy  sheer  fabrics, 
■cnilops ami flying p l e a t e d  
panel*  on  d a y i lm a  sh i r ts  and 
d re sse s .
for a f te r  d a rk .
rO C V S  OM S H O t’lJ^E R S
Focus too IS on shoulders. 
They a r e  a rched ,  som etim es 
built out or slightly puffed.
T e i t u r e  In te res t  this season 
sh a re  honors with  Hom an and 
( lypsy  b a y a d e re  *trli>e* usetl 
vcr l lcal ly  or  horizontally. Vy­
ing with these new str ipes are
j the suit Siiid m ade  no asipear- 
aiu! aga in  arice, persona lly  or iLirough 
JfLe. iinsel, a t  the trial.
McArdle of .S'orlh T a r rv law n .  
will hovt the ir  fun level p n i ty j . s 'Y , .  fo rm erly  lived in Hi«h- 
nlKht in the Centennial Hall trLi„f.,i m  F a th e r
Kelowna, Ray r re d r l c k s o n  j, a<,5 (xta[if
S um m erland  is the e m re e  and 
dancer*  a rc  asked to br ing  a 
sack lunch.
Satu rday , M arch 7 In I’enllo- 
ton, tlie I’e a r h  City R rom enad .  
ers will h«.st th r l r  fun level 
pa r ty  In the High School cafe* 
tc r ia  in I’m lic ton .  Chuck ItiRlis
se n ia t io n a l  p lakls,  hound’s t iy i th io f  IV nd i land  is the MC for Uiis 
and  crow  fool tw aeds ,  all Inj 
k lng-slz t pa t te rn s .
Suits look younger  with their  
Just - below - the • h lp tonc  
Jncketi ,  p lea ted  skirt*  and cut, 
which f l u  the bod;/ closer.
Model* wore  ro m an t ic  or *o- 
phH llca ted  hairdo* for evening, 
ca refu l  m ak eu p ,  new tyroleun 
exd tidttet |«welfT , f lower boufors- 
n le res  and  fea th e r  fans.
one and  rcfrc&hmcnlj will be 
servevl.
l-ooking to the l l t h ,  aga in  two 
par ly  nights in the Valley and 
a liig jamlKiree not loo far 
away, i b e  Of-o-Hogos S<(u*re 
Dance Club of O kanagan  L a n d ­
ing will host their  fun level 
p a r ly  night In the Scout Hall In 
Vertsoti. Blafr P k m m a n  o f  
Sixrkanc, Washington Is the  MC
Kie wns nri avsHtant isuvtnr 
of the  p a r ish  church, M cArdle 
nbtainesi a d ivorce last y e a r  
f tom  F u tn c ia  Rice McArdle. 38, 
whom he ac c io ed  of iidultery 
with the priest.
T It K $ S t ' 11! • I) I : N O r  N ( IT)
IX)NTX)N tC P l  -  A £2,0«0 
T urk ish  c a rp e t  believed lo l i ­
n ear ly  four cen tur ies  old has  
l?een removesl from  the Victoria 
*nd AlUTt M useum h e re  be- 
r a t n e  A m erican  exticr t  Nes- 
•iiirn Cohen sn y i  it Is a ftike. 
Cohen believes the ca rp e t  was 
bur led  an<t bu rn t  tn s im ula te  
ni;c
Oregr®. w here  they a t t ru d e d  the 
graduaUt® r x e r c l i t*  of th ti r  
r ts i 'gh tc r .  Ruby, f tom  I h t  p-rac. 
tjcal nu rs ing  courte ,  Mr*. H 
Ladner accom pan ied  them  to a t ­
tend h e r  *<,-n Alvin’* graduaUon
F riends  o t  J < * a  F erguson  will 
t>e happy  to Iikiw th a t  the  has
IIOMF.-MADE rOLIH fl
F u rn i tu re  fxili-h can  be mad* 
easily  by niia lng one p a r t  of 
rnw llnscixl oil, (>ne p a r t  of 
tu rpen t ine  and  one p a r t  of vin­
egar .
What Wives Don't 
Know About Sex
Most young women of trxky 
luive little fnctujil infnmuitkm 
at®ut »ex. In Maroh K«a(ii>r'a 
Digesit a well knowm plryai- 
rian and manriage ctninndor 
answ ers q uestions frankly  
nliout wonurn’a role In nvar- 
r i age .  Ivvery y o u n g  wi f e  
stwjuld read tiiis informative 
article in Header's Digiwt, 
now on wile.
HANDICAP PROVED A CHALLENGE
Judge For Yoursel
ALBANY. N.Y. ( A P ) - P o p *  
J o h n  ca lled  K athy  Dorn a girl 
of ‘‘g r e a t  co u ra g e . ’*
Hre la te  p res iden t John  F. 
K ennedy  wrote h e r  of hi* ad ­
m ira t io n  of her  abilities.
M a y o r  E ras tu*  Corqlng II of 
Albany has  ca lled  h e r  ‘‘a 
c re d i t  to  the  clt,v.”
Hut you can  Jmlgo for your- 
aelf.
K athy  Is 17 anrl erlltor of 
the  s tu d e n t  new sonoe r  at 
M e rc y  High School here.
She is an avid s w im m e r  and 
trowla, w a te r  skis. Ice-skates, 
plnva m u s i c a l  Instrum ents  
and  atnga,
A life-long ac q u a in tan c e  de­
sc ribed  K a th v ' i  tversonalHy as 
" e le c t r i c . "  A nother  sa id  he 
h ad  " n e v e r  seen  h e r  de­
p re s s e d ."
On w eekend da te* ,  the  pert 
b n in e t te  likes no th ing  iretter 
th a n  a tr ln  to  th* m ovlea  o r  a 
biiskethnll o r  football game.
"A nd ! h a v e n ' t  m is sed  a 
school d an c e  In four y e a r s ,"  
K athv  aakl du r in g  an  Inter­
view.
,'frKnthy has  been  blind since
bir th .
.Corning, who h a s  known her 
since she w as  two, exolalncd 
how Knthv  lnsi)lrc<l h im  to 
develon  In-communltv  erlucn- 
tional fnclllllea for  the  Wind. 
H n 'j l  recen tiv ,  blind  ehP 'iren 
In Allianv had  to (rave! to 
Borne, N.Y., o r  tn  netvht'orlng 
sta te*  to scIkvoI. he  snUl.
 CREIMT, T O A T T Y
"K ntliyV  coura){«T and  abil­
ity to lo iun got m o liitoro"tc«l 
In the  orotiloin of cducati'sn 
for the  blind and. In fac t ,  n|l 
hnnd lcapped  children- . • •
Rhe’s a c red it  to h e r  family 
and » c red it  lo the c i ty ."
K athy  has  hcl|>cd to ad ­
v ance  the  cniisv of the .sick 
and the  hnndlcupiicd In o ther
W ftV*.
E a c h  of the  la s t  four years ,  
she ha* spen t  a d a y  nt the 
Albanv Mertlcnl C entre  Hospi­
tal nnRwerlng ouestlon* for a 
l>nttery of doctors .  She nt- 
temp.s to tell the doctce* how 
she “ «ee*" n now fo rm al 
gown, or a love scene In a 
ninvle or n touchdown run.
Fre<iuenlly, she  apoiid* tim e 
In hosnltnl ward* rend ing  to 
the ch ild ren  from h e r  b rail le  
atory  books. O r  she m a y  plnv 
th* ulano o r  o rgnn ,  If one tn 
handy , o r  sing or  nlny her  
hn '’!"on lca  o r  accordlnn,
"S h e 's  so ta len ted ,  so gifted 
in m us ic  , . , and  h e r  person- 
alltv  Is Just . . . Just clec- 
t r l c l "  said a neighbor, Mrs. 
C ora  Btevenson, w h o -  has  
known K a th y  nlnco bir th .
K a th y  is tak ing  a prc-col- 
Icge coui’Kc In scIkviI nnd 
hopes to iMicomo nn Kngllsh 
te a c h e r  ono day .
ves . . .
"1 used to h av e  a s teady
to y  fr iend ,"  Kathy said  ch e e r­
fully, " b u t  th e re 's  Just t<x) 
m uch  e I .* e to do r ig h t  
now. . . ."
OKANAGAN VALLEY
MUSIC FESTIVAL
Will be held lit Penticton Wed., May 6 to May 9, 1964,
in clu sive .
ENTRY FORM S MAY B E  O BTAINED 
AT KEI-OWNA MUSIC STO R ES
ONLY  A FEW  DAYS L E F T  . . .
ENTRY (T OSING DATE IS MARCH 1.
• w
•  Whulc*ontc
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Sale Ends This Week
GROUP of DRESSES
VnhicH to 20.9.S. - i a  a  a
Now Only >........     each l U a U w
FEW WINTER HATS .  each 2 .0 0  & 5 .0 0
SLIMS
Regular 11,95. d  A r
Now only ............................................................
592 RcriianI Ave. Kelowna Phone 762-3R9I
ARRIVING
DAILY!
N e w  S p r i n g  
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ADJUSTABLE S T  R E T C  H
You con see th* diflerenc* lo this stretch strop brO| 
tho strop* ore narrower twon'l curl or dig) 
and they odjoit to fit juit you, Th# stretch strop* swoop 
in one continuou* lino under the arm* lo proveni 
gapping and wrlnldintjl Thoy swoOp low around the 
bock lo work with llio SPANDEX elastic . .  . 
so you con breatlio and move oatily. Jutt what you've b*kn 
wolling ( o r . . .  wonting? You bell You'd bettor hurry In 
ond oik for Exquisite form's Stretch Strop Bro, 
A32-36, B32-38, C33-38, White embroidarod cotton.
STRAP BRA
$400
fully ex])erlenced co rnc tiere  Ii 
with al l  your foundation re-
AT S W E E T  ir. , , , a 
ava ilab le  to ,'iaalst you
a ulromeiits.  She can sltow yuu in one e a s y  try-on the  
Ifferenco a  well-etj 'lcd glrdlo and  b r a  m a k e  to  you r  
finished appearance .
ONLY
At Sweet 19 . . .  a com- 
pIMo foundation wardroba 
can be youri wlUi no dosm 
payment . . . mootha to 
pay.
1 6
FA SH IO N  ST O R E S
\ WSmi





HLIKGKJTT R A i T E l ,  GOKDON DA%lDeM>N D l ^ l i l l E  blGALJirr
• . ‘ " ; 
LYKN C iilC H lM r SISA K  BAJf F t L ItUKGOT S lG A ltT D K tW  F A g K H i i i
'Tbii-fc# fcE’d n u d jet
i i i e j - i  ar# aU ji '.cait»iis ca' m t  
Varani.® &iv(£j feiai' Sar Ci~o 
azid i m g t  la ag# ti'c-m eig,at lo  
14 y t s i  t Tra* j # » j  M ji .  
M a ig ir iit  f .a lfi! , u u j  u  a 
p a s t  rr . t :r . t«r  oi m t  S » . n  
a i t i o a a l  t t i m g  u * m ,  l i  c o * : n -  
m g  U3Jt*t >'&_.r,g iaie-fi to toe
ftoidaaieei*i» sd aii ' toe r a / i a g .  
I ' t u  u  toe f t j i t  ) « a r  o i
Ctav.btog m  toe lea.itoA.iU«:.« i l  
iaciE.| k a  uJf toe*«
> ' t o to g : ' . « . £ i .  a & i  i i l t  M a l i  e l l  
e*»s to.ii -i toe c'toy v.ay Cas- 
a 'li caa aevtl;;^, O '.ym o.: 
caatol-lc.* . ai'*3 t o i l  i» Vj i l i f t  
theto lac tog  watotog a t  toe
i t o i g c t a g e  k . e l  S * e  t i a i x . s  
toe>e saier* tor Xmo houxs 
every Stojday, aQ-i Has beea 
dtotg so ivtoce eaily i>c<eto-
t-ef Ali i£SUU.'to-.S i» *1
k iv er  fe’.aJ M-.*.toU.D bk’:vf iS
toito-xg to t - . a  toxk
Ex:;„ei as lo a
siatoito gale  tk i to j  toe cowise.
how 10 read the co ’a ise  as they 
tiu  n , and how to poiish toeir 
tevtyiiiiiue:® to C w t tone, A & d  v i  
( V o J i d i .  t h e  a i l  ir£'i,j:*;'ftsait a»- 
p ecl uf spM iiinaEiitoy exiiers 
toto toe U atoiag {Ototofe a'so  
T te>e aias h ave t>ewo ik to g  
k r  appxcairnaiely three years, 
t® an average, a a i  ih u  i»
m u ia a t o r y  before k a n u E g  
ractog itv ixa iq o ti-  Dr, M;c,fcael 
I^atie), ctaxijeuuoii chauir.an, 
w to  w v k  to«'ie piao-tos. is  i:ian- 
ttog  an toiortnaj s i i  m eet fcx 
to tse  >y.to,gsvers. alaog wito  
vii-icrs fr-oto Ktiowna, Kam- 
k o p i aroi R e\e lito ,te , k r  
March S at 1 p.ni, ai Silver
Star. H'.i SCO. Shepheo Laf.ey.
15, a 3 ,~iUv,r toeiV'teT cf toe 
Si,lvex Siar S&,i Ci„b. ,r,.at beeo 
i-kitog fto la a  j-evea >«*,is 
a r v i  l a . i x g  f o r  f o . , '  t !  t o t s e  
seven S if , ie ,n  has t e i o  la 
O r .iw i .’or
•ijirattog to a ,:::e;,iai la .n -g  
c:x io  for toe top e ; |to  p.,11101
skiers ia  each proviEce. *bo  
wi;! tve ec ie rm g s,ai le an i ;  in 
Ihe ’toiivr n i ik c a i s  I 'n ts :» 
au toviiaiiLiaal ra c u g  flxn c, 
a x i  a fte r a  wee.k t i  i*£.:«n- 
Ud’ex rsv ,to | LEiirw '.i .e  toey 
V . i c . n p e l e  la ilaV;;-;-., g.axt 
ilii.'to  ana d.>«c.to:i races 
toil; we«,ker...i The w in ce is  cf
Systematic Check On Hunting Data 
Urged 'T o  Assess Kill Over Years'
VERKON — Goes*,
i^ieaker at TueaOtay'a ger-eral 
m e tlix ig  til the i i s h  ar»4
G am e O ob  w«# leg l,« ia i ga;;;# 
l4ok>gut Dave 5-,v*.u,i.ag c l keo- 
tick ®
Mr, SpatoU'.g dto'i iis: e»J the 
gasnr ,i!i t!»r eiifUe ilkat'.agaB 
Valley , a  little  au,»-! t£ve k-d 
lluaUhg i'srssa fe, t.s-ss-tie tut.,.re 
tread*, ai»4 scvfr.e oi the proto
h w i i  tfl a ga-,toe lie
pream le*! ao i s d v i 'v s u s t  lai*
cat iu ch  gh::,t *;ves .es as drrX. 
mociae, ta i.lio x . t-Ptep. 
fl'touse, l.hciia'lt.S
Inlorraatioa te ia to ig  to the 
im  deef. h* sato. is fc lir f teil
ent wc have cnly tiie  a r e a }eaample, aod system alically J 
where an appitoach to sy siera-; tatople the hotiters (torn that j
.ItK'toco c i data has Iw-eix- area over a p>eiK,<i <:i years
»et the yea rs ,  axiCl 
KeiUa Vaiiey aT ta
i'i'i'v U tC*-!! V 
■'.liii.* kt
,.u GM.A S 
' I f r i e  a  l a r g e  ii, .;nt>ef x t  
,.,p.tr,? 2 *!e che'.'ltc.i ti< h  vrat,. 
and  a  U rg e  n.rnlvef c l  d e r f  
to .J to g  Siki, kisiift L-toters and 
’111 Citer w e r e  iPc-.  a ed  Ot ot og  
u r  ee w ee a etiOs ’ , t e 15<to.'
toe,i e h a s  Iw eii g g j » a ~ a J  Cl«- 
i ' s t h ' . r  to htof.er s~cces5 frc'„",.n 
15 [ « f  t r i t  a ~ r ; j -g  19e*y to  Z i  pwi 
cr;,f ilto tog  li*S3, h ' i f l i  Soch  
d a t a  tive r a n  a s f - . ; n e  l i ; a t  dee,f 
h er d s  a r e  b i t  s t o l e i t o g  t i v z i
" ix v K i i o ih  tof.ittoattoa, p:~s: 
spring i'a,rryover cc-jats aaai 
taw ft vvni'ts, it i«e l.a»- ;
itC e to pseNtUt h-;.!st,to,g e t ic .t .i  
liui'tef siH'cess and k.U w.!,!e 
Stone drgsee- c! acitofacy, 
rtvCial itotoS he?r li  a syste;n-j 
atif ihrck c l ciita cv c't a 





0 iO «  C o ttiirr  Vi-nitM B a ttk tt —  3 U 4  B&rm&rd A » e . 
lrk |sliiM ae 5 4 2 .7 4 1 0
XlttMaday. I r k  2 7 . 1 % 4  l l i e  D aily  ( i s u i k f  6
Protection Of Parklands Vital 
'For B.C/s Recreational Needs'
TWINS BLOODSTAINED CLOTHES
trom  twr’O fcoureti- r&ad clicy'ki i
bald  jvertcatlcally iltito.igt»fjtai the! H * u u :x t  ta,to h« usd 
h u n tia f le a K * . aad the huai.!^^'«“  ^
t r ' i  «a«st4e ; tnatii.* Cfchecteid la UMA 8 tvflCi
•'Ifntortim a'ely neither of ‘Feer herd* in thl»|s'wrnt Ust week at the ia>me t?l
tb«»« are tv ^ p ie tm  or accurate 1 to the their jtandj'iateftts,, Mr. and
»a one would w ish, and w e hejd  *hou d VV, k ,
rooatanlty trying to Improve JflActr heme
them , Tlie best aeurce of to'ur- = ^ '- f^
m atioo t «  total kill and h u a l i n g i V ^ * f   ̂  ̂ ^  f* f  ^ 
jweaaure thould l>e from the
atiOtf-ef pri.ble:n:the.r and daughtet.todaw .STiA U JumtWiI into a I*
Ilefetit gue 
;.Mr, and Mrs, W, E
VICTORIA tCP» — Ffotech^ra Itototed. a aid toe Irderai guv-
t l  Br!t:t,h tV lum bia'i {.atklandsf ernrr,ei.t is d ting ttifxe k x  dc' 
by k g is ia t i io  w as u r |« l  herejvek'p'sirnt t l  the m m rrai iri'
Wednesday by Dr. WiUiarn C '’c^ iiry  than the cv.>ilectivc t t  
Csb&oo, hea,d of the depja.i!rneiit'fufts t l  ad the p ju vinfia i gov 
o i history c l  toeviiciae ai».i ^erntoenls
ic te a te  at the t'n lveru ty  t l f  " F iu v iae ia l mine* m iaiiter* Harvld
B C, jhoki a cc*,feteaee every yearj**^  he saw Haase
•’Any new act d  our leg lsla -jtn  d lfe re n t rm e* and reatiftphe bu;h near the n 
ture relatiRf to jsaiklands ^.iujce.ntres. There u  m uch gsxd 'L F l*  TO t'tl'-ARfNG  
jneed  alt the teeth  that ran  b «.jfelkw sh ip  and exchange t .l | Cc-ist M cKay i t id  a t r a  
fput into it It the jHiblsc tn tem tf» 4 ea * . but very few  tvnttrue-ffrom  t.*;e m ill ltd  to a clear.n  
s at the home o fP j  |o  ^e prctected ,” he bold theiFive prvagtarri la a te f la lu e  from  1 « here a c s ir p tu e  was st.
ARMSTRONG (Conesjiciadeati 
Rifky and Wayne Saby. wha
Saby. teturnevJ U) 
in Vichoria la*?
CauUftuted trwiw Fagr I
CoiuS 5,f.Ki> I,.,ki *.:.e c ,.. 
his dog, Ko.a, V-:U;.S\? lOr ; t i t  
far t,f.e |~rU sL„..,*ctly t«cfare I:,; 
b i g h t  O v i  7 
' " D i e  f i r ^ t  t h - i r g  i h t  d o g  t o o .  
aP'X'€''afed to be bkv.dst0 .1.2 ;.,ti 
the gru~rd .in wvvd* i'.e,,ar u tie ie  
t h e  Rmg l i i iu ly  U v e d , "  h e  ; a i i  
‘"Kiia idtej to'jjij a {
SCh'vVl t<C«.'SS. gif is* sIk, cs &ud
t r v k e n  l , ' i c - * t u i a  . 1  a  ,1 it ' .e  t- c -
f i . ' i e  il.sttot eli. t i.g  D . a S U ' s ' j  t ’-,-..)'
j,halt:> after 7 a m  tV t 8
A sfatvis J at tv f.'c.twt t!‘,e
tutd.v of LK’nr.a Kirg s.e*,! wt-.cfv 
te r  s.it ter was ,k,;,'.,cv.i 
I h e  dv-g  later t a t o d  the
lifv,-i.eU b~tl t l  a I l i e  L-toVr’d lb 
' J . r  g J o . „ t , i
"At tf l»j a Hi, Ei.-a e*,.l a
tJ'aik f iv ’n •  fr',.,U ;n ttse «!#» 
w h i t h  . l td  ll . tO  t.he  b . , ; n  W f i i l t  
li--lk:'w i f ig  the t i a i  Kiia a
nathUgtit t,».iKe><t ufider a Ice 
Hid a sh ill stuffe-i betwe-rri two 
k g *
K trhci la  t.he tf.a l miU env- 
h m i t , k e  trits 
ev*s\e t»ut ol 
,111 cn Oct. 8










tl.f ri..rc.ef a i d  
Ht ,v;  l i  •  » s t ' ;  
W stl-ed  U iit fce
• car a ,*',„t,r.
i j f O l ' r  CRO,»ai
l h e ; e  r a c e *  w i ' . i  *<' t h #  C a t v
t to i . ; ;  ;..„;:i.c,r v r.,an.r,ic«.a to  
Uie'.r class, iu  pasi y t d . i t  wLeo
the bci'»-lla.£ (,*’> Ut'.'.l 11
if.',ciC t.",e:e t ' i c i : ' i ; r  ,g ;,'.rf 
i t r s  ; ,»-e w.i ,i.ed '».i.'. h*:.#
»e;„',.:s »,r,.d S: s-.ovi 1* they 
l u i a  15 y e a r s  d  a g e  toe*  a r e
t'cCi.s.ittd lo> t iv  0-,t fv,i '  toe 
i 'a o a d  ail O .v ; , iv biU.,i,,»!
sal
the tad : OS ii load  bea r  w he! e
d f w e r e  f o _ ! i d
,rii The tr ia l  s ta i te d  M.-rda,'  ̂
whe,a Haa&e, a iT.eci’tofVic ’ 
p k a , ie d  uo\ gudtv t a  the  Ot..%.t.e* 
u f ! V barge :
itie tf cal Is v\'XitUc.,vfig t*ef'aie i 
Mr Jus '.i-e H Altan M aclean
A !5rw I'C'pinf! n-’.'.ie a t  Pa*»- 
?».'•!» hi Af'iCa is ev '
iirctid lo havr p.;v.»It~v-





D E P iN O A M E  CHAIN SAW
I 7'ii g «,ft HH*
K f i o w a #  I m lu v t r u l  
S«|rplv l . im i l r t i  
r t l  l a w r e f t t #  K%t t t *  J!S1
baby were
c h a n g e  ar*d hun te r  s,arnfi!e da ta  
will be Ueaietl t»y Barrif m a n ­
a g e m e n t  area*  tndividually ." 
aa id  Mr. Spalding. "T h e  new 
t a g  •y i te rn  for ea c h  » 
a lao  im prov# Uus."
G A M E  O l l X K S  
To  clarify a paint,  Mr. S t r i d ­
ing »aid gam e checkv a re  je t  up 
to  collect bifilogiral d a ta  and 
not Just tn ca tch  lawbre.vkfr». 
T heae  gam e checks a re  the re- 
apcmsibillly of the g.vine 1; 
og ls t  tn o rganire .  aiul al o see 
t h a t  the d a ta  is collected 
ays tem aU cally  and  collected 
o v e r  a  i>enixl of y ea rs .  Only 
t inder  such conditions l.s the  d a ta
itling in Kamk>ot>s.
the f, irril-er of hunter-i v» 
prcta tih-  go i n tn c re a n n g  f "-r 
rori'.e time af te r  taking Uie 
^ j l j  I m ax im um  numl>er of gam e
* anitiials from  our tuovince, = * *
• i  believe it is one of Ui e ! ‘ 
rh : r f  fobs of a regi<,ioal g a m e j  
biologist lo  o rganU e his tnvcsU.! 
gatii'-n in such a fashion as to 
accura te ly  m e a su re  the kill and 
the hunting p ressu re  in any 
.area." he said. "A nd tn l,« in a 
- (o pjun tn s ta te  when ami 
u h r t e .  and  re s t r ic t  the kill. In 
iinler In aeh leve this w e m us t  
exam ine  hu n te rs  and the  kill, 
we cannot question every  hunter  
or  exam ine  eve ry  d e e r ;  w e  m u s t
I5th B . C .  NatiCAal liciO'toce 
C o b ie ren re ,
' T h e  rudden  b'urst o f  ru th
f o r  {.i-ark devrloiirrient 
n people tibt known for *hr;t
- rest m rec rea tson  or c-„:X!- 
atjon forces  me to ask  tfir 
(iuestioa; " A r e  Utese j>«jf le in­
te re s te d  in xeetng w hat the r  
Visitor* at the hom e fJ Mr. c»n do fsvr parks._or what parks  
i atid .Mrs, W. K. Kaby on &mday | ‘"•tt for them , 
i were Mr. and  Mrs. i l n a n  M ark. 1 Dr. Gibson sa id  B C. h  the
envy of m a n y  p a r ts  of the Vkorld 
ly cf Nurth Surrey ,  and  now re- b ecause  of its g re a t  na tu ra l
U'sese
" Y e t  t l i r t e  U  X r t t n t u d M n i i  
1.00%'t fo r  m inera l  r e s u to c e  de-
ibu jm ng  ftf»d a {suttress t*
; l»i.’'u£hs w heje  hi'.
J . I  ----------- j b e e n  s l t l . - n g  o r  i l r t - H n g
IVftoprneKl tn C a n ad a  if oor | He tav j  tha? t n  t n i  t l  *•.:•
n r t t  S'jov
j,j agc'isrt.'
;e
M ore Curlers 
To Play Here
wTalth.
-ntorna* Chntori *r>ent la s t   ̂ deve lopm en t a* sym 
weekend a t  Prntictcin. r tym o u , with de.strucUnn. fo
the re  by the  illness of his sl.ster.
Liaiwlg E hrlich  was a bu.vi- 
n e t s  vi.sitor to G ra n d  Forks last  
cek.
com parab le ,  he said. “ At pres-  seles't an a r e a  in ea ch  GMA for
Recent v isi tors to Vancouver 
w ere  Mrs. Dorothy Lukian and 
Alana.
"Cinderella" Royalites Test 
Strength At Coast Saturday
VERNON (StnfD — J m t  how 
fo o d  a rc  the V ernon National 
R c ^ a l i te s?
T h e  answ er  to  this question 
w in  com e forth  S a tu rd a y  when 
th e  perennial O k an a g an  Valley 
S o cce r  League ch a m plona  (an­
g le  with Carl ing  St. A ndrcw ’.s 
In the  firs t  round of the  prov­
in c e  cup  In V ancouver.
C ertn in ly  they h ave  d raw n
•  tough opjwnent.  but in llu 
w o rd s  of conch Inn M acF nr-  
la n e .  "A nything c a n  happen  in
•  cup  t ie ."  N ational Itoynlltes 
• r «  renowned cup  - f ighters 
ahow ing the ir  Iwat fo rm  when 
th e  chips a r e  down.
St. A ndrew 's  a r e  cu rren tly  
ly ing  third in th e  m ain land  
ao c ce r  le ag u e 's  f i r s t  division, 
f tn ir  polnt.s beh ind  front-running 
U B C  T h underb ird s .  bu t  with 
tw o  g am es  in hand .  T h e  club is 
compascxi uf sev ern i  fo rm er  
c o a s t  league s t a r s  with a r ight 
b len d  of youth.
J u s t  to say  th a t  St. Andrew'.s 
a r e  seeking a b e r th  in the giam- 
o ro u s  Pacific  C onst Soccer U-a 
o nex t  season  and  a r e  send 
ig scouts to  the  United King 
d o m  this s u m m e r  to rec ru it
Slayers ,  g ives a n  Indication of 
le  kind of socce r  squad  the 
Natlcmnl Royolitcs a r e  iqi 
ag a in s t .
B u t  desp ite  all this the  Cin 
d e re l ln  Vernon Club with some
£1
thing of the Cassius Clay con 
fuicnce, lx“iieves the  Coast club 
r,in be tnpplesi. and  they  arc  
the boy.s to do it.
ITII.I, flTRENOTII
With the  exception of  centre- 
half  W alte r  H an ik ,  signesi to  a 
UBC con trac t ,  N ational Royal 
ites will be  a t  full s t ren g th  for 
the cup tie. OVSL scoring 
cham pion K a a re  Lien returneri 
to Vernon T u esd a y  a f te r  hi 
Olympic du ties  a t  Innsbruck  
and  from  V ancouver he 'l l  t rnve  
lo Banff for an  in ternational 
ski Jum ping to u rn a m e n t  Sun 
day  afternoon.
With Lien in the  lineup, Ver 
non's chances  of sco ring  nn ui>- 
set have  soared .  Add the  n a m e s  
of UBC 'crs  G a ry  l lnn ik ,  Otto 
Reich am i Tony Knittel to the 
horne-l>ascd p la y e rs  a n d  they 
liecomo even  liettcr.
Ttie te am  had  originally  
planncd to t rave l  by Inis to  the 
coa.st F r id a y  night,  bu t  because 
of tim e c o m m itm en ts  had  
drop  the idea Wcilncsday nnd 
concen tra te  In getting  the re  by 
ca r ,  snid M ncFnrlnne
The player.s, plus se v era l  ca r  
loads of fans will leave  from 
tho National Hotel F r id a y  night 
nt (i:30 p .m . re tu rn in g  home 
euriy  Sunday  m orning.
The  g a m e  i.s s la ted  for 2 p .m  
S a tu rday  a t  M em oria l  sinith 
Bark.
Mrs. Doug M u rra y  of White 
Rock vi.xited with relative* and 
friend* in the  d is t r ic t  last week.
G ucits  a t  the hom e of Mrs. 
Jo n as  Johnston  a t  the weekend 
w ere  her  .ion and  daughter-in- 
law, Mr. and  Mrs. Ixtwis John  
stnn from Alberta.
1 VERNON tot.a(ft 
I th ird  t im e th u  w m te r  the cit> 
tof VefDiito will tv« invaded b>
Som e f>eo;'>!e, h e  said, teriJ to 'c u r le r* ,
no-j Vernon recently  w as  host to;Ha.s*e as t-exig in the 
r - l th c  B C, Curling A s.iocia t ionI—..............................   * "■
{,-!e-;xr! Id ' }* a t'-.iirc; ar;,;
i t r . i i p ' f  i f ' - " - ,  n
.'i*r_ hi.hrrxN'c t,,,.! 1 l,*:c 
Turr'da.v t.r taw w.'sa! a ; j-c,,irs-<,,l 
to be b’'.«;<d * ta ins  on the ih i i t  
and it.ra'.h kn.fe i f  H .to T  wtn'fi 
he rmrtg-; ,,J fjt '-n t.he v..ik.t>, 
"T he  -h ir t  bad  a rt.un w liub  
Sto, x-'iit 0.1 ta  D.* bk»,»il fO the !rl! 
Ft.-<r t h e ' *h-r,jlj!-r ar, i Oiffe were iv-x.
r '.a in v  f'-n the kru -rv  C'f Ih c  
t l a c k i ."  tif t'-'-l'l !.he cc'ii.rl 
0  *. h< r  w I to e ! e J Kienl.fi e-t
ri .1 .1'
GOV i i iN M iiv T  o r  r t o m t  E o r  B i m h i i  c o L rM B iA  
o r r A a T M E N T  o r  a g e i c i l i l i e  
I  a f t t i m ’ I j i u d  d e i i r b g  A i x b t a a r e  , \ f t
LAND CLEARING
F a t m et*  whv) wn-h d e a f  m g  o r  d cv c lp p n sc n t wv'fk d d a c  
u n d e r  the  tc tm *  of th e  L a n d  C S eaung  Av? h i IV64
stio u ld  o tn a in  a n  a p p h c ii t io n  fu?m  a n d  i{!fotfsi..stii*n from  
siHir k v . t l  r c p tc ic m iu iv e
M r. J .  C. » ) d e r ,
iH t t r i r t  I>rp**tmeet ®f A (r iruU urr ,
Court l luuse.
V rraoa .  B.C.
O n h  thove w h o  vubfu it C O M P l . F r i D  .ip p h v its ix iv  an d  
ic l.i tcd  n u ic t ia l  to  the a tA n c  uU i^e in
MARCH 15, 1964
m.iy cxpevt to  h .u e  ih c if  a p p h i . i tu u iv  g iven  p r io ri!)  
in c o n 'id c ia t iu n  ol w iuL  to  t'e  v .H ncd  o u t  in th e  p ro v in c e
liutmv; 1 9M .
MU A H TYR.N’E it .  
Dt u'y Mini Iter
J s n u a r v .  19»"t




VERNON (Staff) — Two m e m ­
be rs  of the  Vernon F igure  S k a t­
ing Club will be fea tured  guest 
artists n t  the L5th nnnunl Ice 
frolic Iveing held  a t  Kelowna 
this weekend.
Miss Lynne Snwicki, 17, anc 
Belva Neilson, 12, will partlc l  
pa te  in the  frolic being sponsor 
e<I by tho Kelowna F igure  S kat­
ing Club a t  the M em orial Arena 
Saturday. T here  will be p e r  
formnnces nt 2 p .m . nnd 8:15 
p.m,
ITic c a s t  will Include over 150 
memberH of the  Kelowna Club 
nnd directing the  sliow nnd res  
iwn.slbie for the  choreography  in 
club professional Miss tllsie 
Bu.sch.
nil! two Vernon ska ters  will 
perform along with  others from 
tlic G lengarry  F igure  Skating 
Club of I’cnticton. Among them  
Jackie Hay, senior ladies 
clinmpion in 10(12, nnd Dale 
Hutchinson and  Raymond Troy 
er,  runners-up In (ho 1IK12 pro- 
vincliii senior pn irs  champion 
ships,
ny
getting  th a t  " th e  day  of the 
c a r j i f t -b a g g c r  ix gone" and 
.round con*er\.ation m c ih i*h  
a re  needed to pro tec t  B C.‘* 
n a tu ra l  h e r i tag e .
After D r.  G ibson 's  add ress ,  
a spcikesmnn for the re rou rces  
confe rence  sa id  a deleg.yUon 
will call on K enneth  K lernan, 
m in is te r  of m ines  nnd r e c r e a ­
tion, in hi* office T h u rrd a y  to 
ciiscuss his recen t pro[>osnl 
th a t  lim ited  m in ing  and logging 
be j>ermitted in some B.C. p.irk- 
lamis.
More than  200 delegate.* .are 
a t tend ing  the  thrcc-day confe r­
ence, which w as  opened by 
U e u te n a n t  - G overnor  G t w g e  
Pearke.s.
Giving the keynote  addres,*, 
Jo h n  R. B indfie ld ,  of Toronto, 
pre.sldent of Nornnda Minc.s
Interior chxmsiionihlpo .xnd tiie I 
Valentine ml*c<l ti«)ni,i'!e!. thi*t 
weekend the 10th Annvisl P lunv  
t>cr.v‘ Bonsplel will Ix* held here.
Thir ty -tw o rinks will txt com- 
lieting, according to d raw ,  
m n i tc r  Mr*. I>dly B ertc l icn ,  
and the  bonspiel gets u n d e r ­
way a t  the Vernon Curling Club 
with the  firs t  dr.xw scheduled 
for 9 a m. F r iday  and  conclud­
ing with  the finals nt 9 a m, 
SutKlny.
A trophy will Ix* prevented  to 
the winner of ea ch  of the five 
evcnl.s. A, B, C, I), and E. Last 
ye.ar's " A "  even t w inners  wa.s 
the Balfour rink of Trail.
T he threc-dav ac tiv ity  will 
wind up with a  t ianquet an d  p r e ­
sen ta tion  of (»ri/cs nt the Cold- 
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Thin advertltHrtnent la not published or displayed by the U q u o t  
O M ln l  Wrnum o r  to r H m  O vem w a m m  o f  iM ttsh OolumMn.
became PACIFIC Is 
made of milk from 
Canada’s finest dairy 
Herds.
W h o ro  N
V 'SiVinflV 1 -‘
■ V "  ' - V -  ■
h a d  (h ro Q
D id s t i l l
Back when B.C.’o loggin g  Industry waa In Ite Infancy, man-elaod work 
rated man«aiaed refireahment Real bear. Today, Old Style la ittlll browing 
a man'a kind of boor. Tlmo Liaan’t cut Old Stylo down to nine. It's browed 
the old-fashioned, natural way for a flavour aa big aa a ll outdoors.
}
Q U A U T V  C O M « »  (ptflitT  W ITH  r A O i r i O  M | | . k
' ' ' \
Old Stijle
BEER
i m a w a n  a n d  n o m j r o  b y  M O la o N -a  o a p i i^ n o  B n R w a n v  i / m .




n Hodge Shuts Out] 
Maple Leafs 1-0
• j r  r a i  r i k l i i  " i ’l a  loo.
Wocider v ' t u i  Toro&to w ckM i  CoavA 1 o« Bifch.*, vikaM u h u q  
f iv*  04? tojr Csms%9 M od |« ' '  ; flow u  r»'U pc;.iaiu a  fctosti m
T1$ii f lwiy i #£*4
f iv t  lU y w - i  to  4£q~,sx« AtoOj 1 ‘ i t  wfc* * 
iito  r>_.fe MvKtfci-#y ' 
llvii.i t%€m Y-f-i'ik. iÛ 4 i-s«LV>iti k.yi..
b* ta t * n  w;m o e v - ' f  inidkusg
« i i  Ko;-i« .* ;* 3 i,..<-» i'of H iia td  X  wito i3;.r-;c»,f vonoeo
t i e  Ufcf* 4 i £ ' t  to - '® '-  “  e t4 & a  w a- t ta # .
f a r t  'l-l-.-,. .-. ■ f'-..-r . --■ : 1 A W'.Cf#lm<\ &..*.*.« -.i c \.o-a.r—k .......... w . _ „ - _ s_ 4
►-a -s * - ii.- .-* ,. ., .-  ,. i«*.j i  o-IIki 4po. .m  -J ekiiir I
C 'a r --!••, r  , .' - i  ■■ I * " ■••I-../ “ “ D  ® u i  U i.i.;-c* -a#  w i i  C i ,a » tZ '!
,-,i. . .  J .  ,  k u j t .Slk 41 Xk-iC 4l.» '• ■' I 5 j  * <• a
IXa*l#€ H-AI XMSA aV-iKMrVj * .BoC*,IU#X, XSktU out WDsO'XX&at-
mt'Miesis Ui.it neta.m  *s»S Si to*; t s r i i t  ta ’.,iw wsuvfici ix x w d  w,s.'«a 
dow cia i;  v i  tb s  L s t t t  sm ta# , B.‘,-,n.$# t e ’d  id w t  wito
otso tti-'i vf ta e  ,S»UvfciJ E,.<,i.ey '■
Le#4 '»ie »cfe«4v.'i« c i> u i  d t<e '
yw,i;ae.l m  i.£ s  yZsyer st ; C . iN T  H i t  T A l G i r r
be l in k  Caitshe S.'u.udi itr-i Gtc'ifitoa’* liliy  ip tied  na ujx 
f*ic6 ®el, but k f t 't  t««ii t a i l  good |m . iA |  t>y is«  L*«l*,, wao w*r« 
Hodg# tbo ikux  Urn L*.il» m  a ;  'b*dly o .X iis iy td  to m «  t u m  pe- 
M v e i  IB t i e  i,riy NHL g u r . e . r i x l  b - t  c*m « oo wnA a r u w  
pU yed  Vi eoc .s is i if  cxgat aa m s ' r i t l y  m  the M-cocd. jo*.t m u a .  
C«i.fca3.ei'.s nso 't td  toto t c i t  j w - ,  to.| s»L#o tx-iij Hcto S t* i.ax t * M  
o l f j ' - t  ;„ :tce wjife « io 'G tJ j# * #  Arm*tr\ie. |  Lit t&« jx«*t 
W t o r y  tc. B e itoe  G *>cdritoo '» ;--A xttn tftc i  t»r l£»* 
•*«oi£»d-p«»'»xl f 'la i,  i u.’T s
h*.& B«L*vf.*o w t  ttj( ta a  goal.
K M u m m  D M i t  c o c E i E m .  T H r i * . .  F i a i .  « .  i» m  b a g k  i  i
HIGHUGHTS OF FEBRUARY 1 9 6 3
UP HONORED
IN VOICE v o n
F iL A N ll '0 ,S T ,  Ey, lAP,! — 
Ta# M jim loit}  Ka-i*: cl
1 1  >. ts«,i iU »*2» r» ,to»a 1 i. i -,2 .'> '■' —s
M. C -iy I*:to la*
I a  Vi' soa# »d,4y
Wtm'O**., tsm Itowuvtok 
L.,i>, at ♦#*ea to «Mr„
G al Scutoy Ltotoifi m  taa ruji, 
,.Aaa Kt;,;,„r.,.*y litsoi ,to
B> iU .o im i  to.#
t£,e
M L A S m  LE A F S  AGAIN
i l  i r i a r a M  l a #  t a u ' d  » : x » ; g N s
gaiJi#, tll,*t to»# #vvi»0'i:Ei>-itie ioel
tfitttier .L it U i,i'*e4  Ui# I s i l y  
aBd sit# tis ti;t;# isi ti*#
l a m t a  'T E #  I x i a f i  & a t # , 6 ' !  'G#,»t 
» i r a  i i a c *  J a a  n i  m i s t
uV*a t a d  M  a « o f e . l i  a g j .  » a  ' tm  
• s a a c t ,
H a  c c t o k t a ' l  L i t a  f i i a l e  i t .  
i a » » a v « r .  w s t a i t o t  t h e  h e l p  o i  t a e  
l * a f », w Lo m  11 ss4
1'iAitm 'i frtffi beiiaai tAa aa t
It m it XZS iiiily i.dii o i i i  lltoii
to..,ii t«c:-e#a ~«ica i jea f  gosU t
. .•.O-vS Hk/ ■« «I B i i,» »,«<i
i « iJ  fuai,a i*'uai',!» ij,r»i-afJi 
•  ax i\.% H a toga ie  o& a  I-xb* wsia 
B,L;* H a r m  *.,ad EiSdia S E ac t  
u. a raii-sa atova ta  aroaa
to. to-e ! li 1 i  d s„jt
ti-rugge.i " T t a r *  L ie ,"
'"iT.c C a c a d
lx>\
4  M t c o W
*:*'■» k m i
e m  m a y  L a v *  t o
. a e t i ,  I # to rea d e r  a r a a r e  ol liie 'top
1̂  w k k  aa d  to . to t* 4  pucks oll;sf*,-t icm ght Ei.3ct.reai and  Tor- 
IM  goalpost* Utoeet tone* to ;ccto  are idle %iale the Hawa* 
IE# acon cg  a i* i2gL‘ ustact ihcfsi liie rtd-bot Detroit Ked 
^ x d g e  «±tn;st«a a* ixi«cE to tM i  Wasg* a r d  New Y cra  v ia tu  Eto*-
Jean Beliveau Still Aims For Gold 
At Top Of League Scoring Race
J a a o  Bell', ea>j fc t tcT  k.«it j s j i t  
8 l  Use N  W »  i-Kd r , i  | : . i i  i t  t i l *  
• o d  of t E e  Ka*.,tocaJ Hew.'key 
L e a ra *  ratobow ,
TEf lower'iag S io s trea l  Caaa- 
d k f ts  eectre h a i a t  orscceded 
aayxMft* to CEirago 's  S saa  Mi- 
k ita  acsd
a i i a i .  top* ta Use!to,t 4?cti 
l e a g u e
M ikita.  wtsoaa te a m  w as k ik ,  
E«i n  txjtoit* aad  H 41  n  waU# 
Hells e s u  rem a ta*  la  foetcatic® 
a t  *3 i i ig  J e a a  U fcli# l c « i | ’aj 
•  Nik the O sicago  i ia r*  p,l*,y, twi
er A Ft*«  rs
Hc-bby Hull—tEe lore-j the Can.fc,dieai ip a r k r iu g  wUi 
r u a a e e t  ia  use r a c e  to t  the  N H l. l i t iU  hoU  two gam e* l a M o d  
•cwrta* ti t le  acit t u  big e t t h i  The  ie ader* '
'Ue. H e 's  a tay tc*  w tih ta  imi*-!
jMi,ksta. Chicago 
l ie i iveau  I'sirkrd «j> a a  a!,sl*,t‘ H'dt. C h i tsg o  
wfidiseiday eight — se tt ing  u p lH e i n e a u ,  M ontfea l 
B e m k  Gec'ffrkin’t  goal la  M,t>nt-i H s th g s t r ,  Tottieto 
r a a l ' i  l-O wia, over T aron to—to U'ha,rram 
naov* w t th ia  five f» in t*  of Ml- Goyette 
k t u  and  two- tw h u d  H ull  It • * !  Giltwri ’
Chlcagsi 
N e w -  Y o r k  
























W edaetdar JHrB’a 
Mra'a lllgk  SUtgle 
Andy KiUch
W a n en ’a High EtagI*
A relt Fehr .............................
T eam  Iligii g U f k
Oippe-ri ........
T eam  High Tripta 
M ea'a High Aerraga  
IClta Koga . . . . . . .
S@0 O nb
Andy K ltich  ...... ...........
Anve Fehr .............................
E arl F orlney  .......................
T eam  SUodtng
Elllaona .........................
Patch Trucking ___ . . . .  48
RuUand M eat ...................  4J
M ERIDIAN LANES  
G len n ere  North 
W am rn't illgh  Single
Joyce Clarke  ................... 293
M ea'a HUh Single
I. Y am am oto ____  252
W em rn’a lilg li Tripla 
Joyce Clarke . 615
M en’a High Triple
P hil M oubray  618
T eam  High Single
B. Moubray . __________ M l
T eam  High T tlp le  
i .  Pear.-ion 2533
W omen’a High A rerage  
Doris B rew er . .  . . .  168
Men'a illgh  A verage
John N aito  ............. 18<5
T eam  Standings
J. N ew som  .....................28
K. McCulloch ...................  27
S. Pearaon .......................  26
Friday 7 p.m .
W em en’a High Single
E ltie  H aller .........................243
Men'a High Single
Joe Lefort ...............................  327
Claude Richmond . ............. 327
W omen'a High Triple
E lsie  H aller   667
M en'a High Triple
Joe Lefort ................    724
T eam  High Single
VMG'a  1132
T eam  High Triple
VMO'a    3046
W om en's High A verage
Alvina C ladcaii — ............ . .2 0 5
Men'a High A verage
A lex Kowalchuk ................  203
300 Club
Claude Richm ond ......................327
Joe Lefort .......................  327
T eam  Standinga
Clunkers .................................. 17
HlUtop S & a ......................... 16
V -U nera . ,  ...................  16
tW ad ay  W amrn’a 
Waman'a High Slngte
Angle r te it  . . . ,   ................... 215
Wamrn'a High Trhde
Angle F te it  .  643
Team  High Single
Alley 0,':pi . ...........................  hffj
Team  High Triple
Alley (Vipi ..................  2631
W emen'a High A verage
Shirley McClelland ..............  180
Team  RUndlnga
H l-Jin i .............................  11
Alley Oopa .........................  16
P tn p k k eri ............... ............  15
Taraday i - l l  M lied  
W emen'a High Slagle
Joyce Horell __________   334
M en's High Single
Art Baker  ......................    329
W emen'a lUgh Triple 
Dona Dunn . ...................    759
Men'a High Triple
Art Baker .................................  825
Team  High Single
Gem Cleaners ______  1218
Team  High Triple
Gem Cleanera . ...............  3450
W emen'a High A verage
Pat Yakoweshcn ......................217
M en's High A verage
Lou M atauda .........................  237
300 a n h
Joyce RozcU .............................  354
Art Baker .................................  329
l/)u  Matauda ____    326
Joe W elder . .  ......................... 309
Team  Standings
Gem  Cleaners ....................25
D el Mnr V lk ln g a  23
Old Dutch .......................  22
BOWLADROME 
N isei League  
W omen'a High Single
Em Naito  ................  221
Men'a High Single
Nob Yam aokn .........    333
Women'a High Triple
Em N aito _____   611
Men'a High Triple
Barney Kitaura . ______  781
Team  High Single
Dynam os ............     1125
Team  High Triple 
Women'a High A verage
E m m ie Koga ......................   177
Men'a High A verage
Lou Matauda . . .  . .............  241
300 CLUB
Johnny Vcm oto ..........................SIO
Nob Yam aoka ..........   833
T eam  Standinga
No-Nnmea ...........................  46
Lucky Strlkea ...................  43
Hopelcaa QuinU ...............  43
Hansen Quartette  
One Win From Title
I2>MCmx;>N iC Fi-Funxr a»-(W ««k  T%-'ursd»y AfUar drubteaifi U sd  aad  sad  * kiting
fti#fit af.»uj#»rv« fs'ciax Sxm'ti**-j P E I  iias lJ-4. ,»*«
W.V B C . b*^es*oii ciaiy one  vw-1 s.2i-ife la t.fe# iwaS «>d fcx top  »**'*
l.-uy a  tiitor iwsj jcto-ivuifc** 4*U'fct'*i,tos *tol * ol,lk.*',D *.>«>'
.i,C4-'.v:4i«» to  w »a t te u r  *«v-1 tv #  t*.ifcvv,t to  A lt«e,it»
v * x  w « i i« e '*  c u r to a g ’ AA
ifl.*top4ut.i£.r.p ia, Sftois# yeiu* ; M ji*  Sfc>*''* K*ui** v|%;ari«t 
5i,*..“;,to,iw. € «  cf ttx«< rstk*i back g»,toc.y afxer swa
't-ed•  *S iikfir'
-'UU Olt'.tf I#*-
b t V i . O i . i  ,A>-
Immaculata 
Captures Title
4 /St 4  t ' j  St. 4. 0 4
^ 0 £ A r r x
/n/.-t.-t.yrf 
„/j,Vvx<' M i S  
Xyy.'u‘i<.* ri*
t * i  ,y. bA  Q
.L ili I>:,vto» 
« Cex,!'*'*:,
L.K.'i
,i S i  '.
•  t S t
UCAtgA  
m i4 % m
m .r H '9 -
t m m  m e -  
cw M rauev
M v m o d
•4y,-»
i»iii»W* W CM cii—iw
•  tos 4.2. c ii* ic#  cf cAtoS'i
tog i i *  Hito.'t,c.'s toiW itfco B C !
■'£»# 4e*d«j'® to U-i j
3’ty  * ttoct




B i, J -#-t - gsiV.C • 'to*v„S„.4
kLs't jtto :b*3 •
t,., -itr ip ;t . p  
K#'*’ to to# • 'toX-p
V *" — . V w 5  -,f vO.,;—w vV'it,, ,1# t. ttoVa
i i t e J
'ili#  c-ib*x ru'j,.* w ito t  
,bupe vi i t s  X m g  •  p i*yatt F rja*v 
t>, Uy 114 B C , !'.vf i7J s.'t r-i,*.C-#:
•  tX# A.,.t*e:ltg *Xi,'X A'X'»lt SciXt.:;*
•  'to'#*- N,J »C'$ - .v,:-.s: rvss-v'is-
r » t id  tx . i  ' 4 
’W#_ c*.t -.f to# t . S J U 'J l g  Wlto 
5--1 rec-'to-ij, •#■;* Srto.#-
® - ,* C. —I X i  r X X- tJiid t?,® y* ,*
. w to, B; -v*. •« )C.im txtoi. •Ij.toJ.’ 
,a.,,Li-.t t .fc .j  ! « ,v  '...
it,.,-'* !•,’.? i €•■»«-« » *_X,
N (■» * ; a  •  i  » •  to.t j* ,
t C N S  INTO H ,G ,trr
*,f. f
Ciitfclj i i  ,Li tU'iS tEJr*#! 
c i i i i h x i .  :r .,ito iv a  toe  y t ia e r i :  
t/.- -N'i* B,£to-i*u-i. 6 5  !
t i e m  tv'~JuOi«juJ *“5 to»l tftoetnec' 
1>'I i
51 i,£i.,:, toe 4 .ty 'i  sJurd'
iijp ie io jj ;€ ( .  vt:»i u  itxMv 
to H i  ;-v i  , i  h e  k t  vG t  % go* 1 utk
to,...:u;,-«c5j Pttov'e
I'J-i to i i  Hem 
M i * * « ) lX>-*E't D**iC C ;
C i x x i .  B C . r to t .  i t o i h  r«i;-£-e- 
A..:#„n,*, £.#.i it* *i*je- cf 
i,5'CwX t-vi.-,tf l_, tCar.b.Cg S**- 
* . a *.,£ tj~.i i,!;-.!.? t,--j.\'tog Kew 
* iP-e bc-:Lx* to
.*C..£ i H i.i i't.,-.:.
•ii-s't'fi J.’. a
i-4
: i  
, „ - t  i
iJtiX
-?*I
.:, :■ !  S
- ■ c t » 
i  ixg
l,..,.j1 C'.cue-
¥ l  t»t-,5,-ct 
* 1,2 to#
e Eto,
. .  i
* i,>J \  ,'te 
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B y M A R J !H c F A D D f.N
I * s i c„£ie cf tJ:,c t : v ! h » . > a  to
It 11 easy to u-icrtUrid why cvrla;a  prlm ttw e pec<j-»«
CCHikl l>« lito • C f !  
af-crff-al w»y.
W'luic evokes
mer.,t, tfc« surnsner d s )*  
tun a te  jx:re y?y,
Tlia! u  •£ .¥  tfiC wsrrn'h arid tu i-if  
uiib-ngrol irie lo the  e»',<-r.! tl-.al 1





a a i  t 'li i .m g
'.Sit c t  li.e 
Jt
1 i i
i|-as of • e a r ,  "I'lu--:
few ita.V* 
twr flat tog
, I a ik e d  
ty e-c-ui'U
t e n n i s  r a c e iu r t  to  tnsi-w c! it f.
Gof'fl--:»n Srtct.h ( P a rk s  a i i i  Heffeat,it»;i» •Le.-s ti;-.e c, 
would Iw ready  far piay.
M r. Smith, rec-togttumg *ign,s cf  lu n  h y r ’.e r ia  (Ser.tiU to 
F e b r u a r y U  replse'cl th a t  if the i r r t e n t  w-t-alher h c k h ,  they 
wtmkl lie ready  in two weeks.
He vtilutiteerei.l the inf-arrnation tha t Included in thi* 
y v a r ’* c.stunatc of costs w a i  an  ;tmt»unl f< r  the  building of 
one l e t  of two cour ts  to l>e p '.actd in one of the city park*. 
T h is ,  I feel, t l  an  exeellcnt idea, a lbeit  on a im a i l  scale.
1 would like to le e  court* in i r a n y  m ore park?, but I 
r e a l i ie  Mr, S m ith ’s f a t t c r n  rnu ‘.t fit the  clo th—hi* biKlKct.
I only ho tx  IhU plan i% not icu!tli-.'»t by fi.'-oli.ng the m oney  
well d ry ,  as  hat»5>cne<l l a i t  yea r .
Anyone who ha* w aited  for a tu rn  tn f lay m  the court* 
In City P a rk  and  seen them  enjoyeii liy young and old. car* 
u n d e rs ta n d  the need fur court* in o ther  pa rks  tn the  city.
’The h u i le t l  ra c q u e t  a t  the m o m e n t  h  th a t  long, slim  
badm in ton  model, due  for *o!ne furious ac liv itv  in the  n e a r  
fu ture .
T he  strings a re  still f rayed  from  the N orth  O k an a g an  
cham pionsh ips  which offered som e of the  c loses t  co m p e t i ­
tion of any tourney to  date .
T he  " A ”  flight ladies single* fea tu ring  S alm on  A rm  
player*  Eileen H nrle  nnd M arlene  Davie.s w.as in doubt up  
tn the  last .'-hot in the third g.uiie A w ell-executed co rn e r  
d rop  .shot by defending  chiiinpion M arlene  D av ies  g ave  h e r  
the  m a tc h  and  cup.
F o n r  Kelowna Jnntora, M ay T an lw a ,  G illian P a y n te r ,  
B ru ce  S tevcni an d  Ken 1-nr.sen w e re  ou ts tand ing  In sen ior  
rornpetition, winning one “ B " and  one "C "  flight final. In 
"A" flight ladle.* doubles. M ay nnd Gilimn re a c h e d  the s e m i ­
final* Ix'fore Ixiwing out.
Kelowna f ioalls ts  m cludcd  C hcs L arsen ,  m e n ’s  s ingles  
w inners ,  Chcs and  P e te r  Heed, men'.s doubles runners -  
up  and  F red  S tevens and Flilecn l l a r l e  (SA) m ixed  doubles 
runners-up , all In " A "  n igh t
" B "  flight ■winners w ere  T r ic ia  Kirkwood, la d ie s '  singles 
an d  the  Junior te am  of B ruce Stevens nnd K en L arson  tn 
m e n 's  douWcs. Ijouise Brook* won the " C ”  flight lad ies '  
s ingles. G ene M a r t  w as runner-up  in men'.* singles. Ken 
L a rso n  anrl M ay Taniw n w ere  succe.*sful f inalists  in the  
m ix e d  doubles event.
Three of (he four Junlora who up.iet tho s ta tu s  quo a t  
V ernon  will p a r t ic ip a te  tn the U n d er  10 PInyoffM in V an­
couver  this weekend. M ay Tiiniwn, Giiiinn P a y n te r  and Ken 
L arson  will com pete  with o th e r  B.C. junior.* for tho chance  
to  a t ten d  the C anad ian  Junior chnmpion.ships. T he  bes t  
w ishes of the  c lub  m e m b e r s  go w ith  them .
Jn st one ahort w eek  nnd n p inch of d ay s  and  o u r  B.C. 
Central to u rn am en t  will be  u n d erw ay .  T h e re  will be th re e  
flights in nil even ts  plus n veternn.* m e n 's  nnd m ixed  
doubles. Age l im it  for v o lc ra n 's  cven is  has  been  ra ise d  to 
45 years plus, excep t for those wiio h ave  previou.*ly en te re d  
this category.
P la y  will ta k e  p lace  in tho Kelownn D ndminton Hnll nnd 
D r.  Knox school g y m n a s iu m  with  finals on S unday  nt the  
club house on th e  co rne r  of G as to n  nnd Hlchter.
M a rc h  7 nnd 8  a r e  the  dn tes .  S pec ta to rs  will be w elcom e 
an y t im e  so 1 hope som o of you will be able to  ac c e p t  this  
invitation to com e nnd w ntch tho shult ies  fly.
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Invaders Fall 
To Seals 6-2
Denver Invade rs  h a v e  il*  
gamt-v left jn the ir  W e s t f r n i 'd l
Ilf: kcv I.#;igue ichfrlule .
If Vi’e<inc*<!ay n igh t’s g.xme is 
any  c n l c r m n  they a r c  going to 
tx? dull affairs .









pl.ice in the league s tand ings  
T ucrdny  night, fell fx-2 iK'fore 
S.*n Krancifco  Seals Ixdorc  6,339 
co.i.st fans.
The otluT g a m e  of the night 
w as m ore  exciting — P ort land  
and  IvO* Angelc* f ighting  to  a I 
3-3 o v er t im e  tie in a g a m e  which 1 
saw 22 penalties  called . i
'Die .score a t  San F ra n c isc o  ■ 
w.Ti 1-1 a f te r  the  f irs t  period, j 
then Scab* w ent a h e a d  4-2 in  the ! 
second.
At P o r t land  7,679 fans  w ere  
trea ted  to a second-period fight 
tha t  left only th ree  m en a  side 
a f te r  tile ji e n a 11 i e * were 
n.s.iessed. Gordon H aw o r th  of 
Ix)* Angeles scored  d u r in g  tha t 
period.
Cliff S cbm au tz  of  P o r t lan d  
.icored the  tying goal a t  3:35 of 
the third. Torn M c C ar th y  nnd 
T om m y McVle got the  o ther  
Biickaroo goal.*. M arc  Boileau 
nnri Ixro I .abine acored  for  Los 
Angeic.s with H aw orth .
I?n;!r;» I I  1 3
U  3 3
Can',a«;tian» 9 7 2
All S ta r s  9 9 0
Wing* 6 9 3
Seal* 5 8 5
Hawk* 4 11 3
txa f*  3 t l  4
T here  will be  t!o B an tam  
game* S a tu rd ay ,  F c t i ru a ry  29 
Here is the  schedule  of play-off 
game*.
Monday, M a rc h  2 - Serle* 1 
»a) 5 4  p .m . B ru in i  v i .  Flyer.*.
6-7 p m. H aw ks vs Ix a fs .  
*e) 7-8 p  m. Wing* vs. Seals.
(bi All* ta rs  vs. C anadians.
.Second se ries  will be a n ­
nounced a t  the  g a m e s  of M arch 
2. The g a m e s  will be held
DON D m A D A L K
Record $ 6 0 ,0 0 0  
For LA Southpaw
IX>'; A S ;‘.Kl.|,„S i kV> D,.s: 
D c jt- ' t t i r ,  27, a rvf;.!!as'!
With !/,*» Af„£t':rv t,*-,.!£«Ts Wed. 
n e » i6 v W a i  tr;«.»fted t-:,>
have tHfcome the lu g b r i t  paid 
p layer  m «l-.;b itosV-ry,
A f lu b  itiokeifTiaa **id Drya- 
daie ftceivc-vS a l25.(KiO incren te  
over ti'v Le’3 ia l .\ ry  0! 45,«» 
Ttie r t c h th a n d f r  ha* wt>n 123 
garnr* nr.d Io*t W in hi* career .
I J i t  . -e jron  he wun 19 and 
lovt 17 t/ul recorde<d ht* t>est 
e a rn rJ - ru n  a v e rag e  of 263,
M arch  3 f rom  6 p .m . to  8 p.m. 
The C i t y  Cham pionsh ip  is 
scheduled for hYiday, M arch  C 
from  6-7 p  m .
F IN E  CARS and  
T R A IL E R S
Bert Sm ith  Sales
Eld.




I t 'i  C rushed G ravel 
from
J. W. BEDFORD
•  S.tnd •  G ravel 
•  Excavating
M UNSON RI>. 762-0441
ASTHMA SsTr
CHRONIC BRONCHITIS
Are you o ff w ork , u n a b i*  to  t i a a p  
tHicauso you wtiooro, cough , g asp  for 
b raalh tT aka TEMPLETON'S RAZ-MAH 
specially mada to  holp asthm a sufftrar* 
breaths m ors easily, so  you can  work 
and  sleep  m ore comfortably. Only 63c 
and $1,63 at drug counters sveqrwhere. 
Ihltn lo "Cotml Your Bltitlna$" wHh B»tilHikl 
Mo> thtu fri.on/our kxtl COC nelloSUllon.
T*-*»-4
PACK IT 
W IT H  PEP
Y O U 'LL  G E T  M ORE 
S M IL E  TO T H E  M IL E
If y our  c a r  haa been r ep a ire d  
nnd se rv ic ed  w i t h  D O C  
H E P ’S P E P ,
H E P 'S
Auto Service an d  Repairs 
BAY AVE. al ELLIS BT. 
Phone 762-6510
By • n iE  CANADIAN PRESS  
REM EM BER WHEN . . .
C anada’fl K im berley Dy- 
nam ltera were c r o w n e d  
w o r l d  am ateur hockey  
champlonn when they won 
a 2-1  overtim e victory over  
Swltxerland a t London 27
y e a r s  ago today. E ng land ,  
which for tho f i rs t  t im o won 
tho O lympic hockey title tho 
pr»*vlouB y e a r ,  had  tiecn 
bcnlon 3-U by tho Cann- 
dlnn.s, bu t  clinched  second 
p lace  by defea t ing  G e r ­
m a n y  5-0,
O ’ KEEF E OLD V I E N N A  D R E WI N O  C O M P A N Y  (B .C .) LTD. 
IM 1 i d M f t i M M i l  I I  M l  p a b U N d  «  b |  t t a  U 9 MI O a M  M  IT I v  IIM
SPRING IS ALMOST HERE 
BUY A NEW RAMBLER NOW
W e hove over 4 0  new R am bicra In iitock in
all models and  colors . . .  ready (o  go . . .
The R am bler you buy now has been thoroughly  
checked moat carefully 1
Wo cnn g ive yr*u better personal attention
now. We are now, m ore anxious than ever,
to g ive  you a generous trade In allow ance 
on your present car.
What  ̂raakea so m any people bny Ramblera  
In preference to other makeaT 
RAM BLER la the w orld's m ost rust-proof 
car.
RAMBLER has double sa fety  brakes. 
RAMBLER is fom ous for Its econom y In 
operation nnd upkeep,
RAMBLER has curved side windows to  
g ive you m ore room Inside where you  
need it m o st  
RAM BLER haa reclin ing seats that m ake 
into a bed; no other car h as so m any  
exclu sive  nnd outstanding fenturea  
and all nt no greater coatl 
RAMBLER
starts from aa low as  .......
Teat drive the safest, beat riding ear .
   g«4 , i«aii,,„ln ,„ r ,„„l#r„ Iff!*,..
$ 2 4 8 5
RAMBLER
T I u m t ’ s
s o n u ’t h i i p j ;
SPECIAL
' d b o i i r
Scagvftuvs
SPECIAL OLD
44t « 4M Harvey Ave. (open till •  p .n.i PlwMie 7tM2Qt
S c o g r a m ' s
W AG E  t  HELOWNA D-M IY C W I I E I .  T H l'm s,, FEB.. H . 1114
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
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DOWNTOWN KELOWNA 
BUILDING FOR SALE
A i : a I eA a p j  U cl
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toll! CiSnt; i'nc
RI, \  1 Ms 7‘»to Ca* ptoJ ftotoi 
I.WIS I'it*,' >*53lto‘
r  ^ Caf LtoCtCi !;1 llikC t
PURCHASE PRICE $ 60,000.00 
’ :  C ash  D o w n  P a y m e n t
B a la n c e  400.00 p e r  c .o s ,  a t  6% I n t e r e s t
WRITE P .O.  BOX 554 
KELOWNA, B.C.
r.T
25 . Bus. Opportunities
$ 2 0 , OCX) To I n v e s t
*!; t o l t o 4 : t i £ i e  Vi toJ t '
: to»£ tf *. ,j t:«ecto.r-,* » v'tou # >,
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Wiite UUX Vs9 
D.XILY COL’RIER Ite
3 2 .  W an ted  To Buy
JUKE BOX ROUTE
L a iA N iE rj 11 )raI4  toll 1 .4 !’.
K c c 'f i i i y ,  11C. l,>»!",e*' s,'‘f 1.'
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! 3,; , „ ; f '  i,, . . .  I £
i:,6t.,e t.„-:tor 4 ,to:toC!t.toJ, WiCt
iLftntoCfe!, to iito , : , I. ii. 111, kPa 
ILtcry A i t  , 2., A,:*;;i ':
w,i: M i l )  i d t . . \  v \ ' i . . h '  x i
; VI I’..to i'-ttto l i f  !;• «a!;i l<e;'c'S Itoal;
e t ic 'a^ c  ito.tof*' tsto;..toi t i t . t : . .  a '  
, ayj . Wr itototoi,:#
,to
L A D D
L E A D S
IN  U L  A L l i V  C A R S  
i > O N n . A C  w e e k :
18 5 3  PONTIAC C O N V tS -
T lbL i;   6 ;g  V S .  r„.i,y {.,<)■«-
fU 'j LADD i'H iC L  Yil'itj
l 'i‘3 P u .M 'lA C  i ,ato-'.,«.-,.t,:,,»,:a
i v  \'-d. d , I'idto.to
! c,4-tor. LADD PHICS: Siofc 
l i ’,3 Fv3,NnAC 1 c r . .  6  c y E c -
c , : .  5toiCdi.!-\i tri,to,;to.cito_5£;^
\s'Tv to tof 3 n,
lAJDB i 'K lC i:  ............ ..
i m  PONTIAC i  d r. SEDAN
—‘"aS l .e 'fS ” .
lA D D  P K lC i: - .,- tim 
1SC3 PO'NIIAC PaKISIENNK
4 C,Y-r E.s'C jc rirr-
E'i L.,\DD PENT.
B53 PONTIAC 
n  exto'idfri C-. 
lADI) PKICE
D;,i i O ! M l l , C
i  \ 'tto to j;., .,'%i >
l ,0 ,to *  P U N T .
IT>5
L A D D
I WSKLNCL
K,!.. .  a  ::.i .
\ \  L M l .
L v'
l!k» lU C Ii-W iiE iX  WlLLYii
|,i'tojj,cto‘, Cvto;u-!f?e,!y leoatidiUoc-
ed. iV r  tx  tii .c e  for p ix -
to#ny n ,  ex j,;,e.o.r V ensoa. T e le -  
iXitosie Sli-,-134. l i r
isfesVciEA Ko,i,„i;r  4 ' i O N  iv c k -
Nt'Vi Ldju>,i CtoXiCtoUtotoi!,,
5015, IN!
S' X i i '  1 b,El,iWX}M 
i i to x -a  t i * : . , t o i l s  U i U s r ,  
imoce :ziSEEi.
ITS
' n e w
Te Le­ns
‘ s .lA i,\ rtiEVHtoiLET,, id iig
i  r i c t t o t t o i t o s , '  E 'V t o  I. : , ! t o i j t  C O i i t o U U t o - J l
l\:vato,#?v '-OtoiUl. im
46. Boats, Access.
i : r r ' ' ' ’'V iB .K E v M N » '~ 'B O A -r ,  
tirc 'sc f. v»rtoj triU,rr, 4J h ,p. 
i.x iiC 'a  r.'-.toix. I t  h p. Evee,- 







:%i. Litoi,A.\A-1 ttoU. t'toUUi'ANV
,':,i.to YiEf -..I fei ’..•i.’i t d g  It;. :# ,  
tt'U'Xa'.xxt Wj.-.f IV- !1 U»*toi;iV
ABOVE A V ER A G E MONTHT.Y . P j#  i . S  ; t n ; ,  pd,!-..;#,..
3*tkry k r4  $.«fm rr*E:p in  E:gM* ,C c :p  . l H  N.--, MaUi l*. . I t
S,,,rcEtklue i n d  iriterriUXig. fa t t .U 'to xk i  1, I c j . * ;  i ; ;
gfC'ivtxg b c t c i r ! ! .  l O i O  j : i x i T , J i l I X C E D ' ' " d K , V j K K i ; E p '
Xtoie!trr:ext c! cxuy SI A’a
q„ued  fur this = n'"t.d„attoN, AiOv E-nri
t,x ;n y . K n'-T  IV n  i m  l y m o  u  .-. . i.
i o .u s t .  I T E , , ,  ■ is:»
ito
tito.i.
4 t;cK>» F I-.\C L j; U~.\M Tv, I 
Va'.ce SN)'.C<tXV 3 sv.Uei f f v " |  
B a i k c n ' i U f  « i  h'.gbwky. WOi 
tra d e  fcr hcuiic c r  a c ie a g e  ki 
Kelowr.a &rea. Tt!e;T5'cr-e TCI- 
SSM. IIO'
UUMUlNAltUN WELitLK 4UJi
gesrja.1 v»04to.toij »ttEl fatuto
cat;;:?; s; Vcs'jto:--;!, pv<-;-;v lV--%
K T T  l ) a . . v  C to . - !U - ! ,  Xt
:35 . Help W anted ,
2 6 . Mortgages, loans pgn,j|g
F. A K L N to S  t ! ,UV. i t : 
451 Lcto„,ri A \e .
AM'.Ll 
T a .  N
MONUMENTS
P er  IJ.jrtofied .Me: ,>tor;;.P 
c. .; i  -
T i n ;  O A ltD l.N  Cll.M T.I.  
IB O C n lO  I K ' . t  I D i n a n l  A ' . e . l  
T .  T h .  S  11
: ‘ 'N'.j
l . t i i :  AT’A t l T M L r . T T i '  
I't'i !nr IN,int. Mvih ra . furr.M iixl.
I ' t o h - L y  • (, aiatito 'iV!( [ hi in* 
TuT-'TCu. ’ 1R»
i ! A n n ; i , o i :  a p a h t m l n t
'.toUiMo f.x 2 c-r r> ri-to.U.to, A'.a:!- 
alLc M arch  ]. A; 1131 Mr- 
; [;< a h . 176
t TUlUMS A M )  HATH. NEAR 
: Ui’.'to - f a ; . n .  N' t *',:iiali!i’ for 







liih.t 4.1 tto.'s itotnici II 2 bt-iiu</::v fill barfn'.cr.t
p fk tu rc i r.U. fitt-vtoi.cc. gN'arrung oak f.cxirs,
('N'ctnc K.U’hcto. uivl a l>'och fro-ri Safeway .-tore. 
b:;Ninik 11.0 r.Eiw lro**:e f'/r only SIL.SOO.CX), and v.c
■ t''r:to« f r ; (V-j. .' i, ,i r.ire;i>t re l'J 'c ! '
( . 1 . -ML I C A L I r. R E A L  IV  L i  I ) .  -  7 6 2 -4 9 1 ')
2j 2 C'err.arcl A’.c., Kc;o.!.L'i. tIC . 
nto'4..to, 9 a.ra ■ 6 p ra. liiu ay  c .en ins i • 3 p,:.i.
Mr:
V., E n ch c r h -iS il. R 
J  M
I iua
P  Oairv 762-(iSl73
J  flailcy  •J-E3S4. E rie  to k e n  2-2i:S 
V ar.dcruocd I’-Bdri. C. M etcalf# 2-31C7J
CASH fo r  
YOU!
\VK BUY -  \VK NLLTto 
V.T: ARRANGE 
We I.<r.d Mcne;/ cn
M ORTG.AGHS
and Agreemer.ts F cr Sale In 
-All .Areas 
C. E .  M L T C A L T E  R E A L T Y  
l.td.
Para.r.C'xr.t Block Kc'.ow.na
T V i’LST A M ) (,E.N}.H.Al,. M  L S  
ogta; t:« r ssarit. P,;jojthar,..l an 
a-.St I l>-.t ti t a  tifto ttoiity. Will 
tie fctojuitfh t I lea;:! i::actU::f 
j c ’ tin;;. M a te  .‘ a la ry  csi-ecfed 
Apply JV'X 1017 Daily t o a r i e i .
17.<i
lYCHT T i M E  T V D l s r  lictoii.irM
A pprw irr-a tr ly  i  h o a r i  da;
|d a y  v.fck. DTca-.e I'.atc 1:;-., 
a v a i l a b le ,  f -x p frP 'n ce  a rT  ;a l a r}  
expertec l .  R e ; ! /  D:tox 1053 Dally 
Co-.mrr. 17C
DIVORCE YOURSELF
it'. 4 to-i i ',.,to-,l',_r to . to to .,-C ,", to ''4 c
U'j',#.’. ! !  to,Ci-t .1! .1  a i , :',,i I.'.'; tors.K- 
ci.„’M t'.to . Vt i¥ '„f  x i  to-.. 1' fs-lltoto, 
Ito-jito to,i4.,i C:.T;'
li'M lAMiAAnt - -  LNtoitoOto
lb : ' f.toto’ y t t . f ' t ' ; ,
lO.„:„ # ■ Utoi.f ■' to.'..; U..t.
tl 4to ,; ..'\..3e t to.:. x,x-  I t  . f , j f
to., tord , , . i  rolTurr 
, . , t r a t o ' i ’" ,; ; : toto. , » 3 P i
1«.) IT..NALLT R-4 hlAlluN MAiiiiN - ) .to,e 
(. r t ' .s -  fsto'-i.v , t l i r t C i  
1., r f t t t o ' n i ) .  L N U ' v t l i  t . )  t a  ts 0"!.g . , . siTM
I>H1\t: TKt,5 }i!..AVK 
IH..,M'TT ItCi) Rftoa,,;. v,.;h
I.i'iv isU ito.to;;,:,.! Irs
I h:;V4 ;vitoto» (•'.ito.’Xto-it . . . < 4 s - i  
t-i the  ih.toc.
G a rry 's  Shelf  S e r v i c e
D: at t.x. D „„; 7C-(YD
Av-.*' („>j;!y At„t.',i'''n»td 
ik:.'to„-,j;t d c s lc r  in K rk m x s  
a,r:";l cUttrict
12 I T ,  A LlTdlN U M  BOAT v , ’X»
cil 'iX;,, i 'A  fc. r  ,!:'.et-:x axs'd U,i'Urr. 
C i t t o n  c a n  L< I Y i ' t o . e c s  i l i i i  t . x






Bl'IlD lN vi ^ tP F L lL S
LUMBER
I V  ; t-4 .A;’> a L.: !■# II;
K l . l .O W  N \  to! V L R N O N  
-AHi A
)  ‘ t U ! i  4 4 i l l  - - ! ' i  U CtoYl-
at .,r  a:.,i i . i  l l i z i
c....i:;.i t,-s.tot-i
R c : i U t o - to®.: to.\,'.,ttot S l l 'P l i t .
I A M N C i l O N  F L A M  R
. M i l l .  I l l )
t ,  lY .  N ?,'!
MOVING AND M U K A G E
D. CHAPMAN & CO.
•A LtJI.D  VAN E.lM,.h AGENT'S 
IXY£.I — l..to'to2  tlaiUicg
I, ; !„.i 5i i - 4 — 1 'iii.-M
M :.>£!■
RHONE
42. Autos For Sale
.i  y ~ '
ly. 5 \
itoar; ^
6. Card Of Thanks 17. Rooms For Rent
W E  WISH 'HJ E X P R E S S  O U R , BER.\ART)“ e 0 1)G E  2 .““ itdt)M S 
d eep  Ki-atituclo to o u r  fi u iKh, a n d l f o r  re nt. Apt<!y 911 Rcrnartl  Ave. 
nciRliljor.s for tlicir lu-ts of Knnl- Telephtoiic 7r>2-2'.’1.5. tf
nctoji c.vteiulml dm  lug uur i i inn l  
bcrcavrrne ii t .  Special thanks to 
the  stuff uf the  Kcluwiia G cncra i  
liti.topital. Dr. Wihoii. Dr. RoIk i i - 
Mil). Cnitndinii l.cKion ami the
l.adic.s' Au.xilinry to the Caii- 
Hdlan Lesion.
- .Mr. William R roai i  ami 
family. 175
8. Coming Events
KELOWNA SEA RANGERS 
Ruininngo S.nio S a tu rd ay ,  E ib .  
29. 1:30 p .m . in ttie fo rn i r r  Win- 
iiian.-i S tore . -IT.'i l ie rnn id .  Any­
one ivl.shiiig to dm m te rm nn iage  
pleetic call »ii?-3;;ri,'> or 7112- 1 0 1T 
for  pick-up. III ,  1J.V I7t»
HINGO NIGHT S.ATURDAV, 
B'cb. 29. 15MH. 8  p .m . rliarti. 
G ra n d  Pi i/o. lliuldtii.st Chiird i ,  
1065 Ptoorden .Av*̂ . In nid ot 
Kelowna Young llndolii.’ l , \ s -  
iiodatian . 17(1
18. Room and Board
I ROOM ANT) HDAIID A M )
' ia u n u iy  in new hom e tor Ij'.iM- 
I nc ,b w o i a i i  li iral iK.Ttion, S7.i. I 
: Telcijlionc 7ii2-(7l)01 tf
jlUJDM, luj.M tl)  A.M) i.aiiiuliyj 
Mil p rU a tc  linmc. C'oni|ileto hrmie 
pritoilcuc.. Tclc).hone 7tl'’-tlf>S.
179
COCiD IlOAftU .AND RCKi.M 
W illi TV tor K'to'ntlcmen, Tele­
phone 732-8511). 180
19. Accom. Wanted
4  N.H.A. APPROVED LOTS
I x i c a t e d  o n  b ' r . m c i , ' :  t u i f l  M o r r i N o n  . A i c n n c . - ' ,  c m  x c w e r  l i n e .  
.'i.5  a n d  6 0  f o o l  f r o n t a g e ' .
Priced  f ro m  $ 2 , 4 0 0
J L D I L E E  HOMES uf B.G. l.td. h..\e liouu* plan: .-uitablc 
for con-trnetion on thc-c jn’opciticr.
Call Ed. W o m b o ld  o r  Lome M o n tg o m e r y  
a t  7 6 2 - 0 8 3 8  gt
T:"’Th: 5 i}
CANADA P E R M A N E N T  
MORTGAGE CORP.
lY n d i  available a l  
c u r re n t  rate.*.
P .  SCH EI-I.ENBERG  LTD, 
fAgcnts)
270 B erna rd  Ave. tf
2 9 . Articles For Sale
2 1 , Property For Salei21. Property For Sale
P olaro id  P r in t  Copier
Movie Titles  .........
New G rund ig  Tape 
R e co rd e r  ...... ............
. .  20.00 
fo r  1.00
CO U PLE WITH 
(laughter  i ec|iiirc 2  
home i>y .April 1 
73 M 159.
T E E N  ACiE 




rOto|ulie.'» 3 to t bwlruom home 
to rent bv Marcli 1 . P leu ie  replv 
ANGLICAN CHURCH BAZAAR.[ Box 978 Daily Courier.  175 
Angllciin P a r b l i  Hall. 3t)H 
SuUicrltuid Ave. (m Wcvliuntlay.
Nov. I. 1931, 17
3 BEDROOM RO M E WANTED 
to re n t  by reliable tenant.  Tele­
phone 732-0311. 177
10. Prof. Services
F O R  T H E  BF.ST IN PO R TR A IT  
nnd  C om m erc ia l  PhotoRraphy, 
developing, p r in ting  nnd e n ­
larging.
P O P E ’S PHOTO STUDIO 
Dial 732-2883
C orner  H arvey  and  R ich ter  , .......................................................
'n i- t f  I t'VTd Y 3 flEDROOM SlDl'  
  Iliy rifle du[)lcx, 2 yciiiu old In
21 . Property For Sale
W ELL H U II T  INDUSTRIAL 
bttildlnft, can  1h? rem ode led  for 
giHid !.l/.ed dwelling, well lo- 
catctol. lla.'i gixxi w a te r  Miiiply. 
.Apply lo Hoyd'a Chicken Plant,  
telephone 7Ci-U38. 177
11. Business Personal
FU U N TTU in:,  CARS. BOATS 
a n d  eouvcrtililc tuiis re-iiphol- 
Morcd exper t ly  and  (|iiiekly at 
rea so n ab le  ra tes .  Phone Valley 
Upholstery and  T r im  Shop, 13A5 
E l l i o t .  732-3501. I'D
D R A P E S  E X P E R T L Y  MADE 
and  hung B ed^prruds m ade to 
nioa«iire F ree esiimiiie.*i. Dnrtfl 
Guest Phono 732-2487, H
D E P E N D A B L E  SER V IC E  ON 
e lea n in e  snpth ' tanka  and  g reu re  
trap*. Valley C lean  Septic Tank 
Service .  Telephone 732-4019. If
’ f E p r i X T i ^  k s "a n d 1
t ran a  cK a n cd t  v ac u u m  e q u io  
pe(l. In tar lo r  Koptlc T ank  S e r  
v ica P h o n t  7<n-^74. 763-4lltt
tl
HAnDWOQO PLOOn liAYINO 
and Bandliig, Telephone 733-2305 
WinlleW. ««0
v i a i T  o r  I* j o N E a  u s e d  
F u m ltu ro  D epi.  f o r  b e s t  buyal 
815 B e tn a r d  A ve.  M . T h  W
choice iocidiun. Always icnP 
ed, I’r ie rd  right with low down 
pavm ent, Telephone ow ner 732- 
49IH ti
H l ' A E M E  I 'R o i ’ERTV IN 
Vernon to r  Mile. Grossing 
aronnd SJ.tHM) i>er y ea r .  Central 
location S5i).t)()0 with attruetive 
'oortftmte Aiiply Box 1058 Datlv 
t 'oo iie i 173
:t~BEl)lK)OM. V i  YEAR 01,1) 
huufic. 1,933 ,‘i|. (I,, 9 room base  
nieiit Miile, In Shopii Capri a re a .  
Aiijilv 1958 Vernon Rond, te le­
phone 732-44 H. 180
N itv n *  m C D R ll t ) \ r i l ( ) lT sE ,  Nl' 
baacnicnt.  wall lo wall carpel 
e i re tf ie  licat Suotli Nide, reaiion 
•I’te. no ascnt.1 , I 'e lcphono 132 4783̂   W!
U E V E N liE  - -  AIODERN' TU I 
idcx. SW« b.v side, OJio bedroom 
niilts. l o c a t e d  n e a r  honpltal 
M t ^ h o n e  76S4H54. IBO
3 m ciD iiooM  l w ^  eh{e :  
p lace ,  oil hea t ,  landscaped 
SouUi aide, one block fruni lake 




Kc;il L s ia ic  a n d  Ittsuiniiv’c
270 Bcin .ird  A \c .
Kelowna. B C.
Phone 732-2739
RUTLAND D IS T R IC T -O n ly  
'1 vcurs  old, s i tua ted  on nice 
ai'ge lot. Well la id  out 2 b ed ­
room hom e, close to school 
and  .shops. Full ba . 'cn ienl 
Miltable for e x t r a  bedroom s 
and  ru m p u s  room. Lovely 
livingronm and diningroom , 
coniiiaet k itchen, 220V wdr- 
liH', P em b ro k e  bath .  Lull 
p r ice  only $11,550.00 with 
only $2.01)0.00 down. Exchi- 
tdve.
R E D U C E D  LOU QUICK 
SALE — Only 5 joar.s  old, a 
tru ly  lovely home. Heiuitlfnl 
kitchen with dlnlnii a r e a  
(iVerlooklng well la i id tcaped  
('round':. Panel led  living- 
room  with firepliicc, 2 bcd- 
room.s, utility room , c e m e n t  
baiamicnt and d r ivew ay ,  
doiilile gartige, severa l  f ru it  
tree.' ,  I ’rlee rcdnced  for 
{|iiiek sale, n o w only 
Sl!),l»()i).(Ki with te rm s .  E xc lu ­
sive.
ID E A L  SPO T TO  R E T lR iv  - 
T E R R H 'IC  VIEW. 2 bed ­
room  hom e, la rge  livingnxini,  
la rgo  k itchen wltli d in ing 
a r e a .  3 lice, b a th ,  lull biisi 
meiit.  O ver one ncitoi giKid 
laud  with 50 voung ch e r ry  
t ree s ,  2 u iu ico t,  one ,()cach. 
An untir ing ,  p a n o ra m ic  view 
of Kelownn, W estbank  and 
P eac h la n d .  F u l l  p  r  1 c e
SIS.OOO.OO 
M.L.S.
with gCHxl te rm s
17#'
f
AGENTS li'OU CANADA 
P E n M A N E N T  M ORTGAGE
Bob Vlckcrs 732-4705 
Bill Poclzcr  102-3319 
n ia l ro  B a rk e r  732-5I73 
" n t i J i "  Winfield 762-0620
o u r  O F  T O W N  
O P P O R l  I J N lT l tu S
.SMAf.I, M O T E L  -  6 unit.% 
lully furnished, (ihis 2 bed- 
rooiii unit  for owners, ' j  
ac re  lot. room  to expand ,  
cheap taxes ,  g rossed  o v er  
$;i.0(K).00 ln.st > ea r .  A genuine 
barga in  a t  822,000. M.L.S.
GARAGE AND C A F E  - 
I’umped ovtoT 150,000 g a l ­
lons, tlr.' t  c lass  ecjuipment in 
ga ra g e  atul cafe.  Ixicatcd on 
.No. 1)7 with room  for expan- 
.’ ion, O w ner  w an ts  ra le ,  too 
much biisine; i. Wonderful op­
portunity  for ( lar tners .  At 
S3.'),000.(it) w ith  te rm s ,  j o u  will 
never ; e e  t« b e t te r  oppor­
tunity. M.L.S.
INTERIOR AGENCIES
L I U .
233 Reriuird Ave. 732-2375 
Eves. M r. Philllp.son 702-7971
PRIDHAM ESTATES
I.lmitcd
2 5  C I I O I C I '  V I E W  L O T i  
N O W  A V A I U A U L F .
• Uniiiiie, inlereiiting 
contmirH and  al/.ei,
'  Com|)letc underg round  
: erv lccs ,  including TV 
cable.
• No ex t ra  le w e r  ta x e s  will 
he imiMiscd.
• C entra l lo school, chtirchos, 
rhoppiiig
T E R M S  AVAILABLE
LUPTON AGENCIES
I,'IT).
Shops Cuiiri Phono 702-4100
-------------~nnr
, , 299..50;
Aft SCO Developing Outfit  . 17.951
N ew  Wnk’. Movie Splicer 99.95
R en ta l  Projector.^ 35 m m  
nnd Movie available .
Ribel in 's  C am era  Shop
274 B e rn a rd  Ave. Ph. 702-2108 
173. 175. 177
Read . . . 
n i F  D AILY  C O U R IE R
I — the North O kanaganN 
Daily Newspaper 
for Okanaganx.
Why nut have The Daily 
C ourie r  de l ivered  to  .vour 
hom o reg u la r ly  each  a f te r ­
noon by  n re liab le  c a r r i e r  
Ixiy? Y o  u re a d  T o d a y ’s 
N ew s - •  Today  — Not tho 
n e x t  d ay  o r  tho following 
d ay .  No o the r  dal ly  new s­
p a p e r  publhheci anyw here  
cnn  give you th is  cxclusivo 
ccrvice .
F o r  hom e delivery  In 
Kelowna nnd dla trlct,  
Plione 
Circulation D ep a r tm en t  
762-1445; and  In 
Vernon 512-7410.
BEEI)~a"ND p o r k  FOlt r iUM E 
freezer .  Cut, w rapped  and  (|uick 
frozen. Quality and  .‘icrvlcc 
g u aran teed .  F re rh  rousting 
chlckenii. Tclephono Sinn F a r ­
row, l)uslnean, 732-.3H2. re.'i- 
deneo  762-8782. If
3 6 . Help W anted , 
i M ale o r  Female
BOYS a n d  GIRLS
L\t*:i Pocket Money 
I Of Yen I
Wc i.ccd s c v r iu l  h i f t -
kiig t)o>;: and  c i r L  to c a in  
cxtr.i  (wckcl m o m y ,  pn .’ t-s 
ami b o n m c s  I);- f d l i n c  'Die 
Daily C our ie r  in rimvnt.-wn 
Kclo'wna. Call a t  Tlii' Daily 
Courier  Circul.ation D e p a r t ­
m ent and  m l;  for cirenlat ion  
mr<n.incr. o r  phono any  tirno 
—circu la t ion  d e p a r tm e n t ,
TTIE DAILY CO U R IER  
Phone  762-4445
Phono l i i c h a rd  Sc,liuck 512-'.410 
IN VERNON
3 8 .  Employ. W an ted
w iL l .  R EM O D LI. HOUSES, 
ba.'icment:., new kitchen c a b  
incl.'i. ab-u lake  h o m e  to bulkl 
o r  fint.toir ic leplinno 7li2-2()28 tl
C O M PLETIN G  9 "^MONTHS 
auto  m uchum c cum .'c .  Wi.'li to 
appieriticc. WrUc Box ,53. lied- 
ley. B.C. 178
4 0 .  P e ts  & Livestock
P E D IG R E E D  LABRADOR RE- 
tricvcr.*)—:i m onths old. Very 




TODAY S SPECIA LS
l',*j2 Vo'J;'.,'Aagrn deluxe. 
1-uvv re.tleage. radio. Only 
$1,535.
1958 Dodge, V-8, auto- 
i.-.aiic. Now only ;935.
l ’a}(T.ents frc in  nv low 
as $20 p e r  m onth
.M O T O R S  LT D . 
RAM BLER 
110-490 H arv ey  Ave. 
Phone 762-5203 
0()cn ’Til 9 p .m .
J e n k i n s  C a r ta g e  Ltd.
.*.(;< tots fcr 
N; iHi Van t . i i . r i  Lid.
I jx-a l.  L' ng D .i tsn ce  Movtng 
"V.c Guar.,! . tee t i j th f a c 'u c n "  
1658 W.YTLU ST. 762-2i'*2f
COURIER PAHERN
1931 CORVAIR MONZA COU PEi
'31 license, while with r e d  in 
Icn.or, l)iicl:ct real'!. A.T. r.ndio, I 
tvliitewnll lirc'to Priv .ife  la le  
52195. Dick, 702-2201 d a y s  and 
(02-3008 evcniiiK.*. 175
2 BEDROOM IIOUHE, K O U n i  
iddo, clofio to dow ntown Bhopping 
nnd Kchoolr. Well eonn tn ic ted ,  
licwly ( lecorhted, flrcplnec, full 
bnHcment, oak  flooni, giui h e a t ­
ing, c a r i w i ,  I tndscftped  an d  
fenced. Apply 1053 B e r t ra m .  
T elephono  732-3357,
Tl4..r.-tk-177
’53 M ERCURY 2-DOOR HARD- 
lo|(. T a k e  over  m onth ly  jiay- 
mfiit" .  SOuth 8-5510 or ycc nt 
O kanagan  Auto Court.  W est  
hank. (78
195« OLUS.MOUI L E  887 4 DGOff 
xedan, 2-toiie, white wall tircn, 
au tom atic  t ransm iss ion ,  low 
m ii rag e ,  '31 license. Excellent 
condition. Telephone 762-7818.
1953 I 'bVTIAC ™  W ILL TRA D E 
for g(H)d oiitlxiard m otor,  over 
10 hor; c|M)wer. 'Telephone 732- 
8133 or call nt 2051 E thel ,St.
180
1959 HAlllJTOP 'LAUTlENTiA'N 
Pontiac ,  fully powered. In excel­
lent enrulilion. Will .sell rea.son- 
ably , 'Take o lder  c a r  in trade, 
Telcphoiic 732-.3389. 178
littio R A k m E l b  AMEdllCAN -  
I /)w  m ileage,  gtKid eondllion, 
fully ef|iiipi»e(l. Apply Ste. No. 7, 
1221 L a w ic m e  Ave. a f te r  5.
177
4 1 .  M achinery  and 
Equipm ent
D-3"c AT' 911 “ lf)53 “ m ODEI,, 
Gofxl condition. I'lill p r ice 810. 
500. Can !«■ ‘cen a) Nick War- 
own, Wclki, B.C, Tclc(»hono 994 
3214, I 'o r  iii tormation telephone 
V. H idvenm n 732-3.5.55. 180
D-4™CAT' W rTH” DOZER ANli 
winch for Mile. Good ninnliiB 
condition. .51950 full (iricc. Tele 
phono 512-2191. 177
WALNUT T A B L E  RADIO. 12" 
by 10". E xce llen t  condllioii, 
b rand  new  tubes. P rice  $35. Alio 
one d iam ond  ring. Tcleiihonc 
762-2334 between 1 and  2 (i.m.
175
S P E E D  Q U E E N  WASHING 
ach lne ;  e lec tric  bIovc; r e f r ig ­
e ra to r ,  ca rp e ts  a n d  iniwcellan- 
couu art ic les .  Like new . T ele­
phone 762-4843, 471 F ranc ln  Avo. 
     to,..-to..... .......... to, 170
4 2 .  A u tos  For Sale
i960"‘l 'O R D  G A LAX IE 4-1)0011 
hard top  eonveitlb lc .  Power 
{.tceiing. power brakei., (mddei 
dash ,  radio, big motor,  wliilo 
wall t i re s .  3 x|iccd automatic 
IruiiBmlHbtuii. Real beau ty ,  one 
owner. P r iv a te  Bale. Tclephoiii) 
day s  732-2806, cvcnlngii 702-34.52,
177
1055' l i u I c K  i w a o m ' a s t e Fi
convertib le ,  new tires. Good 
condition. Will ta k e  o lder  vii. 
h i c k  ua p a r t  dow n paynicul, 
P r iv a te .  Telciihono 702-3172,
178
1950 FORD V-8 AUTOMATIC. 
Good condition. Com pletely  ovcr- 
Imiiicd. If dchlrcd check m cchan  
ically. Telcrdione 732-7679. 177
1955 bEscyro - -  wTiX t r a d e
iifi ( larl  down p a y m e n t  on Mmill 
lioui.e o r  fX'll for ca sh .  Telephone 
732-7569. 177
ll)58' ™  v 'b lli i’svVAG E I T "  SEDA N 
deluxe,  radio , cu.slom Bents. 
Nccd.'i IXKly work. Telephone 
762 .5512. 170
io o fR A M B I-E R  ClFAsSIC'Scdi^^^^^  ̂
for Bale. A utom atic ,  all ex t ra s .  
Telciihono 702-4681,___  _^173
i950” “ MOr{'Ris h flN OR CON- 
v cr t lb ic  with w hite  wall tireti. 
Telephone 732-£l30._ 178
4 4 . Trucks ¥  trailers
Q
8 IN. BENCH SAW. C O M P L E T E  
with  w ings, ®4 ho rsepow er  motor, 
an d  s tand .  Also 12 ft. unfinished 11939 M E R C U R Y  SEDAN 
hydrop lane .  Tclcphono 762-4168. rAdiu, fogllghts. A re a l  buy fit
179 S73. T elephone  732-5413. ipO
4.')’ X 10’ M crr im ati ,  2 l icd rm . 
45’ >, 10* M o n a rd i ,  2 bcd rm .
4.5’ X 10’ N ashua ,  2 bcdrm .
35' X 10’ Natihua, I bcd rm .
3.5’ X 8' N ashua ,  1 bcd rm .
31* X 8’ Shult, 2 b cd rm .
Towing — P a r t s  — Scrvico 
P n rk in g
G R E E N  T IM B E R  AUTO flhd 
T R A IL E Il  COURT 
2<)01 - 43nl Ave., Vernon, B.C. 
P h ’.no 512-2011 




l ly  MAIIIAN MAIITIN
Po(iuUir vcBt - and - p leated  - 
fiklrt look—a d an d y  one for  
bcIkkiI an d  f pring! CIioobo wool 
ehcckn for vest 'iT i,klrl, cotton 
for d e m u re  bloun;.
P r in ted  P a t te rn  9081; G ir ls '  
Si/c.'i 6, 8, li), 12, 11. fllze 10 
ves t  take:, '■* yd. 35-ln., sk ir t ,  
2^s yd.s., blouse l',« yd;>. 35-ln,
FH-TV CEN'TH (50c) In coins 
(no (itnmpH idennc) for this pa t-  
le in .  P rin t  plainly SIZE. NAM E, 
ADDR ESS and STY I.E  NUM­
BE R ,
Send o rd e r  to M a r ia n  M artin ,  
c a r e  of T h e  Daily Courier,  P a t ­
te rn  Dcpl.,  60 F ro n t  ' S t .  Ŵ ,to 
Toronto, Out,
Your free  pa t te rn  la re a d y — 
choo'.o i t  f iom  250 des ign Ideas 
In new apr lng-f im ntner  P a t te rn  
C ata log , Just out!  D resses ,  
B|)ortt,wenr. coatt., inf)ro! Hend 
5()c now. __
FICWICR LEAV E JA PA N
TOKYO (AP) - - 'Ilio num l)cr  
of Ja()nnene em ig ra t in g  to South 
A m e r ic a  has  drtii>ptkl Bo> sha rp ly  
th a t  the tota l of e in lg ran t  bI\!P'1 
iti iKiing cu t to th ree  from  six. 
Offlelnls say  .lapan  in Ixiomlng 
no th(it few .Inpaneae w a n t  t*  
jeoW) th e  country.
•BEUEVE IT OR NOT
jUCIGB) 
lai T% MMMar «3f
C#'
jQg M» at2A l i J M f t
m *  m m m  e r m
U D  kfri»«Etl4*'i&<T
J4 4 *'Uk
T®*̂ ye«wa«dta,
u m  m i / i h  s i c i s  »< 
m o  / 3  Y £ M $  M ¥ < m
M r n i s $ m . s s s A * L i
By Rlpbyi
II
Entry Of Mining Equipment 
"Ought To Be Tariff Free
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FvS C’l a 'xmsX
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^ 'C t o » v : t . c a t o i i - - t » _ i  t c ; '  a a  
to',..to a? itotto g , i  x i iX i i
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; u u  p fcseftipa; rate# 
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! i..:.*to i " ‘y*.'.: i a-U-.-i F.: '.c-r
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I Caaadiaa !r;a.cr;,i.ri«ry. tlecv.
aitj r.„t^*.r
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vz 'hzi'.iczx . tJie b&ird sa id  i : , e y .
nC-ia V'/i Ui al. -®.l y t.1 ] i \ iXj-
«('*! i.vjto.,-'to*' iocS! aijii "itxM ki 
i s  ? ..!iUi*<:.il lo iieuiiA iud  *a- 
vto....ra,^« eitito 'tai «i.*3iuiato! ~j* 
3 1  v a : ; a i . ®  v i  o i  ! ! ’ *
v£:to.t.i’‘ a,:.:;! i'eqi.:x#<i'
t'A to.toaa,i*.; i.udv,jiii#.^ "
, ' i i l ' - c
I .1 .t#r=«( s* X/Si
>.. -a. jXm-Jiw  #*av» »«« .
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-OM atete i AWMTAtf dt HUaaf 
dt tA takiii. 8,«at» i t  J 1 1 *a ar »• I .
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MAV DJ AIKOV t l l l B C H  
L 'UtssT.LIXlhl , Wes I tlt-r- 
I ’s n y  ' AP — West tleti'.i.4n
U;v-!t't5 i r . vl !  C . v L ' . ; !  .ta ;l  
G.eJ i i  stoa:.."U:,g Iv  I, .da*
a i :‘v.'; , {, to!;.;'s i.c'itoi.'e 'atv.l- 
n i i l i i  f'ito I 'to to C.J :..!■•■ K'fs.
: «  fii*.to# lavto'i !vr a K a i l  Jslajsi







Jf f K I HATS f r  v t i  f t  you c m  ijtfcKf* m r t x  mi Ajfcxrr 
♦•to-.,* ( «cs» V'l. -m  p,' .‘wj 
so tt> 'K.* -.'A,
«f Ito *i« 
M l  oO?' 1C
uo-m i
.A ;<;>a i ,m r










• l l i A t  g ’a p |? y  h i u  t ! ie  o lh t , ’- m e  w ilii-
cttM t ip e a
THE OLD HOME TOWN By S tan ley j
 C 7S 777T 1  !
Uf>-OCV«|it-
x f r tu r  
HomM
n> RAi)i(»2 s j r e  
4MTH'F»S»M 
A te  THAW SCRKlW* 
Uf* -Dl'HirAr/iN 
M Y srtw ec  
TALK/AK*
THOSE' S » 0 « W A U < Y ^  
w ie t e i r iA r n tw e A rr s  
a w e  WCXPK/N3
CAteWDME TOCHY
B |  B. J A f  B L C K t l
<T;:*p Ktaui<l-Hvki«f in M a t t e : »' 
~ n c iU l_ i l  Cta:nr;;.toit ,. :p P .ay
K.i;st At i l t  r.
7ixiih-f>..'Aii hi 'le
N O i n r n
♦  J « 3  
V Q S S
♦  K3  
4 > K 3 9 $ f
E - u r r
♦  ST 
V J 10 i
♦  A J l O f l  
? « 3
NOOTfl *
♦  A 4 2
♦  A K 7 8 3
♦  54
♦  A 1 0 7
n *  t ld l ' j i g :  
l l t u t  South W e st  K orth
! ♦  3 t  I ’k-i ) « ♦
# Q e 8 A I
i ' i . t  c t . . . e  on  tfie Cto-ecn, {eq„e;t.. 
-r.g W r t t  w  th i l l  to another  s->.i 
«r..to;h West had  to eo  in the* 
ait,.:.a.i case  anyhow ». :
It Via* cv t  lii llicui! lo t West
t.i ! . u i  th e ;  chib  t h ih  under the  
V.! vu:;..;ta:to CS, atid, • h e n  he led 
a I 'a s t  I'.dlril. Hast then
J '.s''i''d t!.i* Btoe t'£ dianionds,
wh i h  West u d t r d .  and  another  
i . . .b  Ua.i s u i . i t o i  ia  d e d a i e r ' t  
go;r.g U'-i'ttH t.:-:;e.
At t!f,e t&Ue. the  Kofth*South
l.'B.r had  a t'i'artftcrshnjs rr.it,- 
u .c e r t ta n d ir sg  and  arr ived  at 
! , \ r  d a b s  on the fuliowing i t -
<i.::e;;4 e:
South W « t 
3 ♦  t 'a a a
h J b
•  u i  under  the 









Oi.pening I c a d - q u c e n  oi 
’.’.ond 5.
This hand
K i s t  
3 ♦
P a s  a
Nut til 
toito.ri tha
at '. ifu ial and  ttiat he u a s  l>eiag 
reci'Lie.'ted to show his longest 
‘S jjr .e  i 'Ia.scrs vi'c a con ­





t .n i i . tuc  btoJs w hereby  riamins 
i th e  *uit n r ,m ediate ly  alxivc the 
f.ccnrrcd in a r a i t ’ pj-f p,v;j,n\c bid i- equivalent to 
chanqaon  hiii. The tiii.il con- y ,
t r a i t  a t every tabic but one vva- Wlicn North lud (our club.s, 
(our heart.'., and a l  each  ‘>1 ra ise d  h im  to five, and
the re  tables the c o n t ra c t  t ' c n t ,  that, b ec am e  the  con trac t ,  £ . i ‘ t. 
down one. TTiree n o tru m p  p lnv- , 01) lead ,  opened the  acc  of dia- 







(catcd , but no pa i r  rcachet i  that 
con trac t .
We.ct led the  queen  of d i a ­
mond.* aRain.st four h ea r ts .  Not 
unreasonably ,  each  d cc la rc r  
duckcd  the diamond.* in du m m y ,  
hoping tha t Ka t had  an  cight- 
j I a i d  suit, in which c a se  the
CROSSW ORD PUZZLE
oml d iam ond loser 
rav ed  l>y d iscard ing  
dummy'.'? club«to 
How ever, ihi.- idi a 
work well btcaii: c La: t
cc- 
m lgh l be 
it la te r  on
didn't 
iilav ed
m ond, which We.st ruffed.
West re tu rned  tho king of 
spadc.s, but d e c la re r  had no 
t rouble  m ak ing  the re.sl of tlie 
tr icks ,  s io r ing  five clubs, five 
h e a r t s  nnd the a c c  of spade.* to 
bring  iiume the con trac t .  S<i n* 
a ic.sult of the m isu n d ers tan d ­
ing. North-South w cio  the only 
one.* to m ake  a g am e  with the ir  
c a rd s  and gut them se lves  a top 
score!
ACROBsS
1. Ir ish  
p lay r igh t  
5. F r ig id  
9. t - a rg e  
volume*
11. Co-discov­
e r e r  of 
ra d iu m
12. Choice
' O ' lp
13. T(K)1
ii.iiidle
14. M a rry
15. To  grow  
old
17. E v e r :
|KH‘t.
18. A buffiKm 
20. Scen t ting 
23. Notion
27. Audild"
28. Not f resh
29. Sehem .
30. "A id a ,"  
nnd o thers
31. L ive coal 
33. H cveragc
36. T roub le
37. Ol)t!i.e







46. E r a s e  1 




1. F r e t  and  
w o rry  
3, C avity  
3, A m ong
8. S tag
10. Fu.stcncd, 
as  nn 
envelope
t l .  M unch
16. O btained
18. A fliiine
19. P o ta ss iu m  
n i t ra te
20. W eaken
21. E n t ire
22. Cry of a 
dove
24. P a tr io tic  
o rg a n iz a ­
tion: ab b r .
25. G uido 's  
h ighest 
note
26. Uom an 
m oney
28. Signifies
































csei ' hcon 
Dwell
FOR TOMORROW
T he  p la n e ta ry  influences a rc  
especially  Ivenign thi;. d ay  in 
th a t  they will help  in the  solu­
tions of m any  tu o b le m s  tha t  
m a y  h av e  Ixithered you recently .  
It i.s also a g<K)d tlay in which In 
launch  long-range p ro jec ts  nnd 
to look for Mime good new s from 
afa r .
FOR THE BIRTHDAY
If tom orrow  is your  b ir thday ,  
you .should find the y e a r  nhcad 
one of g rea t  sali.sfuction on all 
count.s. O piw rlun itifs  to advance  
In c a r e e r  m ii t te is  a r e  Indicated 
in Ju n e ,  October and  D ecem ber,  
nnd financial u p tren d s  a re  
prom ised  in m id-June ,  mid-
e a r ly  D ecem ber.  M ake the mo.st 
ol ail oiiportunilies during the 
nfu iem entio iicd  iicriods and you 
.-liuuid w ind up tiie y e a r  on the 
liglit side of the ledger.
Pcitosonai m alle i ; ,  .should run 
amoollily, too. Flxceiit for brief 
pciiodii la te  thiH month and  
e a r ly  in S ep tem ber ,  domestic  
affnir.s will be unuMially h a r ­
m onious and, for the single, 
new ro m ance  i.s indicated la te  
ihi.s month , in Augu.st or mid- 
D ccem bcr .  1/iok lor travel op- 
INirtunitie.s in Ju ly ,  Novemlrcr 
nnd or  D ecem ber,
A cliild Ixnii on thi.s day will 
lie endow ed with g re a t  integrity 
nnd with a love of outdoor In­
te re s ts ;  could b ecom e n highly








EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
- m £ P 0 G ‘S  F b m G L E P I M N E g  T  
a j z p i e p  i M T o i w e  L I V / I N 6  
|2oon\ Piece gv piece 
- g c c a u s c  H e  p m e P G ^ r  





DAILY CRYPTOQUOTG -  Her*'* how to work « t  
A X V D L B A A X R  
la L O N G F E L L O W
One le t te r  almply a tanda for ano ther  In this aam pio A ts 
tilled for the th ree  L'a, X for the two 0 ‘», e tc  Single le tte rs ,  
a(M>*irophies, the  Icniflh and  fo rm ation  of the wurds nro all 
 ̂ h ints .  E ach  day  tho code le tte rs  a r e  different.
A C ryptoiram  Quotation
C I P  J  B E  V C  T  K Z C  B D T B  F  P Z  C N 
Y V C B X I* K Z Y C Y O T  K C Y P H C 11 N 
-  D Q U U P  Z
T ra l e n l a y 'a  CrypttHHiol*: P A IN T ED  PIC TUH ES AUE D EA D  




z :m u  m  v rr , t« i m « » » « •» » .«l i&  fSIT'rt'D'ibi h M  L-f-r'iRi *; CJ.rJv ir  J 3 S tIU  K tliV'S IMK l£F 10 
W'Htrf 1 M il .
I
L f  V iH  It 
Ik itmKS*
«{vn,> tins*
pca-N m  r* a  
cs r a  itcjfcis 





o r v M ' t i r  •* J
NXXJ VACOt' IX) v y u  VrfVtT 
TOVTATtr /
" V  j-
TCA.M T T1WDaURl.tLA«l.Y 
ANP&TKi. J





Ota-ANDMA 1C EITHBR POKATINO 
A  LOT OP CREAM PlE* TO 
ANOTMER CMARITY OAKC B A LE,
o «  oOMLBOcry m a c
R IA LLY  MADE HER M A D /
eufc*v.ieij^tw«44ia
ONLV ON 
/  FIVE 'TH0U9ANC7 
7 KEA!
A5D(rrvi • f  
W’WAT 
H A Tn>fN eP »
1 JU S T  / W T  
TMAT OMSI o tr r
i PT -THOUSANPl
RtaiSAIRtIC 
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r a n g  .'o w e  05  'you 
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IT 'S  A N ew  r A o  D A O -
DATLS vvr.r,\ti LOOK-ALIKC





NAMES IN NEWS riO JE I I  COCEIEm, T m v 'ts .. F E i .  r i .  ISM
Chaput May Be Charged 
For Royal Visit Speech
_ tk-aerai ktm
Ou.«U.v ts
PricM # SlMkfanr thmmt-] Deiemt* MmmitJ VkMstt »fci4 
C'JfwW *■*)» Biitofcia at Ovuiii»4 Uiiii «p-
i c u ' i i  a rm c a?  i jiiivai&a k4  ‘us> wviar tvsc r e -
; i a d  r -c i ' t  I’r w i i i  i.4 9£i.aii i s 'o u -  troca
T ljxi'u ty -C roh  LI..XJ.ZH u —u- 
"-.tototo—ti- '\viiis  1* *j
i l.u
*.11 >'I,*, i  U~'.'L- 'it'c V-'̂ J ''JLut L
iSV%ra!'UgiU.D  ̂ %WL£ii‘r  ca il
MAie«i w rjz  U..5. j.?.
i  lyk|Mi4 mb 'b'it'ikkC'isi
Sr-c-lit i'lCA » li.#e l â(Cic4i ♦ U,-i--l '*«-(£■ l:,I.to..#u? ii-
:.,.*it «!.J. »Utf U- J  i’Saii t. . t-"
Mf, Ihs i -  r-. r>
!(>L,vjLt'0 t.it ltv>.«4 l2'V-i:.,’s LJ,? : C4 ’ ■-ft r...'L« ? w  ̂ :wit’ --.■...'1 .Kk-2
\ w - l  L'li a— f “v.if  ̂ ; 'IC'A V- .«'„-fc„ ? itoAdrft » * t; 4 t’ .'V*-ft ■ CA®® : -,sJ .... 'i ? . ft
tji  lU-'-t iwfti'ic ».f ll»i£! -Lt.r ?; L'*.;.4.(L4 L i  £'‘t  ftl'.. .■..•
4. ’m V * <bftba jLft-' »--v i—ft > ft-® f t f t . i  >
4;,k. i J fr-L* g I* § '
t**#, «{J».t-ti UJ ir*< of Cm.i,..' Mlmi»l€0 lr4kl«4tt ;<
«¥A .» VV to..**®. ;f r - * t  frto - U y x J  IJ t o j i  UJJ-M.O..V1 L<iV M v V is .iV a y
b e t a  ;:.*,y, r i a l  ae  :lld  !a-  ̂ V. ^A U u jo L sy xu X  jdZ i li.e
Ui Mt.O'c.  \  ta, .-o: !j.i a  ’*>4.» :.a stxv-SLtv ’. j  * 3.114-'
'..ft I t f t
toj. i 'i vCftJ.d '.tft... '•' ?«' '
i ’v< Qft.t'̂ .ft ■•'■• ./.- t '̂ .K ' £■
^...'zZk \ o .ft .;.  ̂ ! -̂ft'.
. ft..U'-4 db.4.'AL.tt
B-ftUiM 1‘nm,* H i& itU i s ir  
. i k e  Dw««i4»'ii«4iii.c ;# 10 i ^ y  4
w.~**£Xi  ̂ '* ito.i vj
i l io a i  i* U> -ii. Ti •  did.
l u t
Federation Of Agriculture 
Backs Geneva Tariff Move
e«di mmM requii--* federal CE06S UHCSiON
ecwliuift kftisktioii Ui«( ^ 1  WATEJH.LOO, Oat. iCF) 
i-nre^eaat iu v e ru u i iA t  u  c«u ie |T t tua  ik t e i ’S tix tm  m a s b y  Om ii
InuttM  to provide cm roqc*e»t, « •  « « «» «»*«»**»
! !»x>«Jd appiy tor a  Uw vm itjr ol
For k f i i  re**ems ^®**^^®i-WaterkiiD soribaterstop f o r  a 
" u e  H>v a r e  vocliB'eei to  f e r i ^ j e a r f t  Fi"«fi.cB - iiuBSuas* vv r i j
OITAWA (CP) -  Uodacafi-.fcftvkm Cw« 4  aM  B « u .b  W d e l .y ,f t j^  toe ol i ^ a s W * .
Ltoea tor toe cto|«e-av«» j Coiui'iJaja feed griii*® igeocy iSiUEtii mucit a»oj'e ito'ougto to -'F iifice . Eoito mm-%M aeot lor
id touer tarstti *.» yjogiii a ija  n<i»ly>'. caa be jaade, ddd toe toe fornj.s, Gtarbikt ft,S,led  tifceiu
Cw>Tfe-ts Geoeva t a I it » »a*|.uve'body. brief, ' out ajal w«» the acboiitritoip-Dr.
!Ue*,-«d ii*ia> to  toe C a a a a i^  !c aiM» seUe-'a'.ed :i Ld.> reaeua l a tid i£«■#*<■«# Moatgoinery, head cd
i e d e , r i 5#;i! cd A aru 'id iure ,  S .-totted cvx-.itKa w.i c a t i o n a t ®
"■S..wce« ut a c to e v w  a fur- m aiA eucg  t^ ro .>  to 
toer geiicial k*«ervo4 uf tta  d e , f'-u ther v.vue S'Udy’ tuture ac-'tfce World Focii Baci.. »aaached aaas toiii a e te  »  c to k  
fcajriiJi tt. i-auttcftailyy cruciaiiuce i s  toe p«#i, to,# UFA £.»d,a yea r  ago by toe Uu:*od d t d u ' i  know ato ca  oae lo se- 
ivtf toe i-Jufe of v h j  ttatotoUiaij -uvvigft to.e c\'uct'p-i ■ Na’u iu  at»i Food iiaS Agrvcui-■ ieot iSc'to u'*£i to be high acl»c».’i
idixx'iu.i-4 boaidj, to?®,. CMgauuattMfc*, ■leatber^-
4t
44 4®i.i 4y 'L̂-J 't; V ♦.•'•'y
-yJ ZL.k wk-I’Cj.? ; _,a. jk't:-.-.
Wt#,i Caadr, Fa.Te,»i i r w  lW ma>,
G C, Si C , to, ,.:,.c oi M.O -.....-
* a:,! XK. 0 a :,i,1 t-l ®
Sevc-rd W'i-.-'la W 
t a j  C-itd a ’. !:,!5 
ItiOoS*!, '». t>->
IF..:fdb itlz . tv * y if
«U':.pkCr vi VVr V U-!
t i  Bi 
fsJ . L’ S' ''
W'tiu.,# Karx-a » 
i/..f ’.„ri«
•  as 5 ar a . -„, ’ c-.
Fiao..,e \ ’3o-t 
a  *> ai It'S to.- :
V alo.ieoS »-„.,„S




f t t0 m ,S fcT 'l ' '1 0 * T  
„ , . Miktaik hay
t ..,J B,iiU„.S S 
sto.-ro’. sgci.i',j
t . o u ;  Vc,'„, Lard Tey»A,**,
r i.,V tuftf i!̂  L^'tf ft-toto at ! o V. 1\
' - i  ,t l e f t  L « c '  t - k "  v 'f f i i .  1 f t  - t-..''--,to  t ' - £
j.?t" rnLvZ Cbii.\hI'-‘ V- Lfn-to'C i; t<'■ ■ 
,.y C—i,-ft^ i., .! L f t .  A ftto-?.
k-.,AtoC l„ftft'.t Vftft-A ft-.̂  .',-ft ft,’ '
-t'.i'tVy ift jC, ft, ft fft ‘i ’. 'J'.' * is. ft'j »C-ft ̂
il i  V,,.
bi K,.
-4 '
'ft.ft 1. .J ft'i./c! li V Bv-oAv tf-ij'**,
'k,' m 'c‘ 1 A - 11> . i-iL.k'l Vf cCJ-'-c I
t»y tO . i.Cvtr iX'-vft* piily 1 I
tf-ui I t to M’vXÊ '.i'i '
.■X Uii? FtfS-e U:\x:r pA.>«tx 
t\'i ' t’ Lat'e n'i'i? ,
.',r ift W i t  r >-'--■»* t’ Likkie U
? ci p«ftoo-.*<.'■ m . ‘.il tf,U fcC! to'v tfli-Wft 
fttfts’ IVftfta j'-faft*,,:'; jgJ'ftO-'to- . *CP--™"I\¥X' Bi-i -V.;.r
C-̂ -Xft'' o-.v ;at-rft Lft II W-i'» ifw . .iru/k t'f I-ft-t ft.* jBir4...V c1
hi Vat f t  wiTW’w U t j  b'i ” TftVt tLsC^v V.
L.',',-'.,ĵ  : ' a t ;  *v ft,'i >‘v.'ft'',c' f.fty c' ■̂'<'' v t l t —ftTi liACfttftrc v '
II, ' . -ft c ".x.b xc-’.' ■—loV-'au'tV ft t  <■',
Bank Rate 
Up In U.K.
J, al iueJthita.'  >441 toe
ift 'A  u s ta  0'C.t eye v a  x&e ia,rilt 
i:f toe F u r o t x a a  Cuu;,s:..’cs 
Slaifcft 4,:>J. the o ther  oe  futtoe 
.’.;,i«ri.ett t v r  p r i to » r )>' fatr.;
ptC»L*Cl..*Ct;.
The CFA. n t i u i  farm vo;ce, 
•  a,ia toak,.!jug t t t  actouai aa,bfu,i,^- 
y * M  VJ toe ffedera,! tab iiie l  
tfe/ta P i  uiie Muuttter Pearaou
aiid Ag,ricuittoe M.U!istof Hays 
were yresec!,
T t s  ilXVlMjoKHi up tt'X
\vtm r ety-i 'e 'jjed a t  it .e a.uc,,.;*S 
; i - a e i u g ,  heW revei.tty' la Cl,»r- 
l. 'ttotottB acai fe^ ta ttj .  u * c >  
to,a.a i yxj, ix j ,
The CFA laiuied toe ta..i*,2 ,c- 
124 of Cstry  #'upp.'.y aiid de,c.iajjd
alto Cailed tor  CCttUiiSUig b~tte i
ccutiog yoaie  $10 W , -  
\ k u  a ,ruaaliy. i^.s su-jdeiate 





t X fe- C ;
’ t.C 
f i..d 'I t
I t a d e  'HitosUI Sfcai'i* .1 t a-.,.
i -. I ',-toftto ft'. V Ij-Ckl ‘V\ Suft,,.yft''. ■
ft,' 'V-ftft'. I.vti.ft.ftft c'S ; A -1 *.c'i ?
.̂•' 'J'lt.-l r- ft I? tf,L. 1̂,1 tf'O il
ftvC ft! tftr i  :£jkXvl.o3Lll ft-t fi tcl




vXadfi I ! .is’ Mr ft 
I.tfft tla-toC '< L.'
t i t f
t i r t b x r t  U »uv r r , * .. c X. 11 '■
•.,u.„! It ftl v! ft,ft. \V l  t 'i  i.
b  E,'.;! C'.l V> -. i ! < i '„ft, ii'ivsC ?
l ',.a i.f t.K.,’ t.,ft ic -
s i . a 'n ' t# ! ; , ' . . v i . i tf ;awi U rvXr.o-
. J.a'i.l :ri Nr*» V-.'ii. ftftSjI'.ii tf
;.tf? tf U
 ̂ 'WMc T C d > , ! c * .3 ' i'vft'jl'.i tfl.
- <,, ..S'? I ..1 ■;*».«' i . ,■...[ 1,’ .ft C ,uh I  : ft
I bV' i'.’,-:--..'.tl ‘ I , - f t  tto-„;cft.u. Vy ft La.') ft
:;::.,c-,3  VV c-toc  ? 'd a ; £ . giA
W^ft, '
(‘r r t id r i i . t  KttuiwLw h r t A 0 r « u r t
tf Ic;!,.a5 'V. a 1 C'>,Y 1 1 ', '.i:,';,. 1 i tfi.ro. f  tf
j 'tof*  ;,:...to - I'X ' Utf.ft-:;g I*ftl®tf*.ft i-AI'-i
1 * .'..'1  C.-,t«3 U U-C > w ft..>
V. ;#». il I J  IS#. riivftr.g
t-j tftr 




iii \ \ a :
tTrft
,i Bftfth s. i 
ft,A.ft, jifta ftl.t ft'.i;
;,«£ lL,ilfC«fc:t t? I 
-fti'c ) .t f'ux i:.'-ftft.Va*
I ft ,5 t \  -i. ft t ,*','. .0 ifttia? vti'c J c .ftaV t'
.'-tftl? <r La?
U*> f a ; . l  i  iX U:-r 
tM ftc  ft V tii b tiiT  V) itlv CvftJ-ftf't.
Oft.t* ir,/toftX ItiL 'Ii iif Jrtlckiri Va I  ?
c luf c- Uj"
tt* ildd t Ul J»Cft..!t.rV'
v%h;;u th t tt*
te?f vf t;. uvtr c 'tjv iti
rvcft ItlvXitcvt 
Ift-; Ih 'ftit S,;f AUv
c.t'-! lUxitcxI Iftft? ft.) ftit
.X ft: r xt XF? v-t ite’iV r-iattf-
. r  ;,ftc
u  s
uhfti \V C* I I  ' 1* i-
1 ifti  ̂MikA,ft;i,L
- I- } ] t  A C'Lc 0® W
f HiS it.li.ft
tunr.g 11  ̂421 fit  ̂  lixtb' 
• ivfji Hr^UIiki
ft Use' cLaiaiclift*' f.! the- 
f . V. a,rlut’d lecrfatiy  tfta!
le
B irfa iN C o riT
f ^ tk..r. ?,al'.■?’■ 2 t ‘*A i ,*i i 5,irft5-'w
j Uvh \'r'I '.c-~r-a I'he (,.r e ; .ue .. t t  
.a ite d  Ihe Osgaruiati.iei tf  ,,--- --------
Au'sei'ii an S ta’.rj, F.>tov3 ihhX C\t»a 
[h ad  l l t o l  li» to. rt'.faoiV his guv- 
1 enstoru?.
.-■rti.y \v;y
;rr,.! w iuto  !,u! hesl- 
:: t s ; . . : e .  7 i  rote to toe r i (  i ,h :iua la te
i-k-tig. ivir.t- if r.ecessa{'y. 
a fe  msvagh
__________  . t e n  fosr f * r  ce r f  stoee J&rto-
  '  l'i«.J: of V,
l»lll tLS.A.SCY Dll.T I
Svir,!,!?;!.!- *!ta,lirs isxltca’.e th a t  I
No Malnutrition In Red China 
Says Top Neurosurgeon
A in;-,.;".! 14 a  yooBg ta h n n n  
fa |. -trgnancy di#l »tmuk! r o n U l h i t h a t  has  a«p . i tf rd  a tU v r ry  rob  
f t .400-2.x ’cj' r a k t f i r s ,  c,-f 4ikC5O0 otatK-ii leaving f t r s h  wa-
f ino ie  shatt ix irm ally . te r  for th e  rea,
Vi f t  V tc!iVVASHI-NGTO!.' *Cf> -  Dr,
W ik irr  prfsltel-1, fannxl M.i'M- 
r ra !  rsr.:rf>,vurgri:,'n. ?».>':■ ho has  
f - t f t i  n o  ev id en re  of rr.ilr.ulrj* 
tk-H in n « l  Cliin.t.
I r is tfttl ,  he h,as fi' und the C hi* , 
ne«<- have iu:ute gfe.it p to g re i  s | 
in rrii ilif ,i t;ng <U-ca-c. vii'.h Ik '*-!
I’tliiU tun! nifvliral »ch(«'l ' th a t!  
a r e  ",ib -,o !u* ,rIv  f i r t t  c l a ; - ' . ’’ ’
•T l ;e  Chinese m «v rwt h a v e ;  A! one !#-int in hi- trave ls ,  
tf .i  iiiuch t... e a t  but thev h av e  ChirK-e had bnlll
C h in - i - l .
(I 'fftod;
I');, A n d l t M  ;-.xl hr • -i s 
rf.audy ur.j.-re-s-e.i w ith  Use purl- 
Ian n a t n t r  of Chine-e  ro.ciftv. 
rathl 'f  than  Itv (,\if!’i’;.v.n.; t fatw 
lie. He a l ’Al (ei! the »‘U«,!u«. ef 
Hus-i.ifi t r r h f u c u n s  hs.d .-lowed 
Chlf.a’v tr.hnnloKK-al adv.snre.
huge Irrijjatjon .s.vtfetr,. but had 
(ailed tn nieai,i;re the (is-toric-at 
jia ttern r f  rairdaU in th a t  area 
•o that d t i r h r v  w rfe  h.ilf-fiilcti 
or r n i r p l r t r l v  dry.
Dr. P r n f i r 'd  t.iiti tha t vchcr-
enough to It', a in tain a vigorou:, 
l i fe ,"  Dr. r r n f i r l d  a d d rd  T u e  - 
d a v  a t  he iiddrerotvl a *f!erted  
g n 'u p  ri( U S cw re-ixH xlrn ts ,  
rvlilortal writcrv ami contnsrn- 
t a tn r i .
With hiiii w ere  Dr Denis I t o - ; r v r r  he wen!, he fourxl Mimeonc 
7tire, ih rc r to r  of ehi 'd p .v v rh i -  c!o-e lo the Comrnunivt j 'tirty 
.Hry a t  M ontrear.v L ’H oplU li .alwav s n ra r b y .  One C h ine 'e  
Sain te -Jus tine .  tu.d Dr. t ie o H n  y ! doctor told h im  iir lvately  there 
C. Andrew, execu t ive  d i r e c to r In m y  he thing* the Cnmmunist.v 
of the Canadifin Umver«itir.v * did not w an t him to  .-ee. Itut 
Foundation ,  O ttawa. Dr. I’eafield c m f l u d e d  a h o  that
T he  th ree  Canadirutt ,  all of the liwlv m am ta im x l the ir  con 
w hom  m a d e  tri[)s to the nt.iiti
land in r e r e n t  vearv, a re  dc- 
h v e r in g  .a numlver «vf Inlfer in 
thi.' e.a(utal a* tmrt of an  In ter­
nat ional  sem fn .tr  rjxinsored by 
Ihe A m erican  FTiends S e rv ic e '  
C om m ittee ,  a Q u ak er  o rg an iz a ­
tion.
Y m n n i s i m i i -ar
D r. Ik u u rc  *aiil he saw so m e ­
th ing  ytrlkingly r im i la r  l)ftween 
the  youth of th e  U.S. and  Ued
‘ taut w atch  ■’iH'C.m-e they m.iy 
Im'  a f ra id  they  tnav h o e  some 
of their Iw ' t  }>eosde to th e  out­
side world "
OCEOLA REALTY LTD.
A R T  P O I . I . A R I )
P f c v i d c n t  o f
O c co b  Rcaft) L td .
A nnounccv the  
A p p o in tm e n t o f
Mr. AIF RAPIER
av .1 salesm an in  the  
W in f ie ld  O ff ic e .
AI.F RAPIER
Alf h.i'. been  the  Mii>ervi*or for the IndciH-ndent O rd e r  of 
Forester. ', in the O k an a g an  a r e a  for the  pas t  3 .venrs and 
will be p lea-eil to  hel[) hi.s friend.* and acquain tances  with 





Our ri’mitation, through the 
year.s, has been one of our 
most valued ns.seta. All work 
gunrnnteed. Fast, dependable 
service.
Kiajr Wc H ave Thr N ext 
Dents?
D. J. KERR
AUTO BODY NIiOr 





If your Courier has not 
M en delivered  by 7:00 p .m .
PHONE RUDY'S 
7 6 2 - 4 4 4 4
For Im m cdlato Servtco
n t ia  speclnl dolivcry la 
Bvnllablc nightly be- 







L adies' slim and pleated skirts in 
assorted sizes and colors.
Rep. S.‘)S and 6 .98. Special
Cotton T-Shirts
Lim ited Q iiantily. Chikl’s Colton 'l -  
Shirts. assorted hripht colored stripes. 
Size 2 o n l\ . l.oni’ and short O Q *  
sleeves. Rei;. *>S(‘ value. X ./C
Boys' Oil Tan Mocc
Brown oil Ian tipper, double stitclied 
outsole, leather lace tic. I'lill sizes 
only 2 -  ,‘i. 1  Q Q
R egular .1,98. ! • # /
Pillow Cases
High cpiality lOOft cotton percale 
pillow  cases —  size about 42" x 36” 




FRIDAY, FEBRUARY 28  
Vacuum Cleaner Bags
$1
R egular 4 for 1.00. Throw -aw ay bags 
for H oover U pright and A  Q Q *  
C annistcr M odels. T  for O O C
Plastic Ware Assortment
H andi-tub . Ilandi-B in. [Mastic Pails 
with lids, laundry baskets, etc. C olours 
yellow, pink, turcpioisc, white. ‘T ’T *  
V alues to 1.59. Special / / C
Boys' Stretchie Sox
l-its all sizes, good color .sclcc* Q Q *  
lion. lOOri nylon .........  pair O o C
All Purpose Wool
Choose from this large colour selec­
tion of knitting wool for sweaters, 
m itts, etc. .Shrink resistant and nylon 
reinforced. Reg. 39ft n r
1 oz. ball. / j C
SU R PR ISE  SPI.C IA I.S  —  I R ID A Y  A N D  S A 1U R D A V  O N LY
Surprise specials in every departm ent.
Look for the surprise signs on display.
ompanti
IN C O R P O R A T E D  2fV  MAY 1670.
I'hono 762-5322 l*'or A ll D cporlm ciils —  Shops C apri
(Boro llo n n s Alondoy. Tneadoir, 'n ian d o y . Solnrdoy 8 • . » ,  to 5:30 p.m. 
OpMi H U  8 p.m . Prlday. Cloood An Day WednMday.
OPEM FRIDAY NKIIIT TTIL NINF.
V LiCtf Vv
s i i k i  ca tftt
c'r t/I t  A
toi l  i's I«c ? rt:\T
If rum is
your drink...
Wood's Old Navy 
is your rum
Is cft5 V ft I'ft 
.ft H
, t Is 5  ̂ v>ut ?!v£\3
V «  i  M  ■
i'U '-ea b* th i 1.1.,;
■ t bsni^B k’ii'y 'U
BIG YEAR 
For KELOWNA
Let Your Friends... Former 







A Comprehensive Edition 
Depicting the Rapid Growth 
of Kelowna and District
In Friday's Paper, Feb. 28
15c ORDER YOUR COPIES NOW! MAILED ANYWHERE IN THE WORLD 15c
SORRY, NO PHONE ORDERS ACCEPTED. NO CHARGES.
The Daily Courier
♦
SR R V IN G  T H E  O K A N A G A N  —  C A N A D A ’S F R U IT  B O W L
VERNON
3114  B arnard  Ave. - -  Phone 542-7410
KELOWNA
Fills S t. nl Doyle —  Phone 762-4445
